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  ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻓﺎﺭﺳﻲ
ﻳﻜﻲ از ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﻪ در زﻣﺮه  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ،:ﻣﻘﺪﻣﻪ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ . از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدﮔﻲ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻣﻮرد 0000432ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎري . ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود
اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  71ﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎري در ادر . ﺷﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري آﻟﻮده ﻣﻲ ﺑﺎ 89
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ  .ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻔﺮاﻳﻦ و روﺳﺘﺎﻫﺎي آن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﺪاﺧﻼت واﻗﻊ ﺷﻴﻮع ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي در ﻛﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﻢ ﻗﺮن از 
ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻪ ﺑ. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري، ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ
  .ﻣﻮرد ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي از اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد 005ﺑﻴﺶ از  8831 - 98ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﺳﻴﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﻲ ﺳﺎل 
ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﭘﺮوﻣـﻮﺗﺮ  ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ وﺑﻴﻤﺎران  ،ﺨﺎزن ﻣ  ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ، ﺎﻳﻲﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ 
  .ﺑﺎﺗﻈﺎﻫﺮات ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ  در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي در ﻛﺎﻧﻮن اﻧﺪﻣﻴﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻔﺮاﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 4-LI
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺻﻴﺪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻪ ﻫﺎي ﭼﺴـﺒﺎن و ﺗﻌﻴـﻴﻦ آﻟـﻮدﮔﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ  :ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴـﺪ ﻫـﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ ﻣﻌﺘﺒـﺮ و اﺳـﺘﺨﺮاج . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ    1STI,ANDkﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎي 
ﺻﻴﺪ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠـﻪ ﻫـﺎي زﻧـﺪه ﮔﻴـﺮ (. ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﻛﻴﺎژن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ  AND
در اداﻣـﻪ اﻳـﻦ .اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ     1STI,ANDkﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻛـﻮس ﻫـﺎي ﺷﺮﻣﻦ و ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از زﺧﻢ ﺗﺎزه ﭼﻬﻞ  ﺑﻴﻤﺎرو ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑـﻪ روش ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ژن 
 IIIV
 
 - DETSEN ANDk ﻫـﺎي  ﺑﻪ روشﻻم ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ از ﻧﻈﺮ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ .ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ ANDkو  1STIﻫﺎي ﻫﺪف 
  . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ  PLFR -RCP 1STIو  RCP
ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﻴﻤﺎري ، ( 4-LI )4 ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﭘﺮوﻣﻮﺗﺮ اﻳﻨﺘﺮ ﻟﻮﻛﻴﻦ در
 RCPﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن اﻧﺴﺎﻧﻲ  .ﺳﺎﻟﻚ ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﻃﻮل دوره درﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﺎﻗﺪ زﺧﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
-SSPSﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ PLFRﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  I74ocEو ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ 
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭ  RCPﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ .ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪ( cirtemarap noN)   2χﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ  81 noisreV
ﻛﺮﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ  reenoiBﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻜﺎﭘﻮ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻢ ﻓﻴﻠﻮﮔﺮﺍﻡ ﻭ .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ gro.vog.hin.ibcn.wwwﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺛﺒﺖ ﮊﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ .ﺷﺪﻧﺪ
  .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ wlatsulc/ku.ca.ibe.www ﺳﺎﻳﺖﻭ  wLATSULCﻛﻼﺩﻭ ﮔﺮﺍﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ 
% 1/20)ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻴﻬﺎي ﻣﺎده،ﭼﻬﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ 093ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ و ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ از  در  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
 آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي    ihelas sumotobelhP و isatapap sumotobelhP ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي( 
 .Pﻳﻚ ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺲ  در ﮔﻮﻧﻪ . ﺑﻮدﻧﺪ  acinarut ainamhsieL و rojam ainamhsieL
ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮراﻧﻴﻜﺎو  ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژورﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دواﻧﮕﻞ isatapap
و  isatapap sumotobelhPدراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ .ﺗﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻨﺪ% 001ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن 
  .ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ اﺻﻠﻲ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪﺑ  ihelas sumotobelhP
 senoireMو  sumipo symobmohR  ﺳـﺮ ﺟﻮﻧـﺪه ﺷـﺎﻣﻞ دو ﮔﻮﻧـﻪ  44درﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺠﻤﻮع 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺸﺎت .   ،ﺟﻮﻧﺪه روﻣﺒﻮﻣﻴﺲ اﭘﻴﻤﻮس ﺑﻮد% 37ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺣﺪود .ﺻﻴﺪ ﺷﺪ sucybil
ﺷﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻮارد . ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ rojam.L، آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  ي روﻣﺒﻮﻣﻴﺲ اﭘﻴﻤﻮسﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤ
در  807775JKو  707775JK ,607775JK ,507775JK ,407775JK ,307775JKﻣﺜﺒـﺖ  ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻫـﺎي 
ﻗﻠﻴﻦ آﻟﻮده ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺷﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﺎ. ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪﻧﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻم ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺟﻮﻧﺪه ﻣﺮﻳﻮﻧﺲ ﻟﻴﺒﻴﻜﻮس ﻫﻤﮕﻲ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ . ﺗﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻨﺪ % 001 rojam.Lﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
 در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﮕـﻞ ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ، . ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژور ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ آن ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ ﺑـﺎ روش ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ارزﻳـﺎﺑﻲ و ﻫﻤﮕـﻲ  ﻛﻠﻴﻪ ﻻم ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از زﺧﻢ ﻣﻮارد ا
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ﺳﻪ ﻣﻮرد از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻜﺎﭘﻮزﻳﺴﺖ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ . ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ rojam.L
  .ﺑﺎﺷﺪدر ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﻲ357250MK ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻣـﻮارد  4ﭘﻠﻲ ﻣﺮﻓﻴﺴﻢ اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
از ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از دو  زﺧـﻢ ﺣـﺎد ، ﺑﻴﻤـﺎران  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،.ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺑﻮد
ﻛـﻪ ﻃـﻮل دوره درﻣـﺎن آﻧﻬـﺎ ﻣﺎه ﺑﻮد، ﺑﻴﻤـﺎراﻧﻲ  6-2داراي  دو زﺧﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل دوره درﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎ %( 2)، ﻳﻚ ﻣﻮرد TCﺑﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ %( 8)ﻣﻮرد 4ﻣﺎه ﺑﻮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ زﺧﻢ و ﻳﺎ اﺳﻜﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، 2ﻛﻤﺘﺮ از  
 TCاز  ژﻧﻮﺗﻴـﭗ ﻫـﺎي  %(6)ﺳﻪ ﻣﻮرد. ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪCCﺑﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ %( 09)و ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ TTژﻧﻮﺗﻴﭗ  
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃـﻮل  TC%( 2)زﺧﻢ ﻫﺎي ﺣﺎد ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ داﺷﺘﻨﺪ و  ژﻧﻮﺗﻴﭗ دﻳﮕﺮﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻴﻤﺎراﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ 
در ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻃﻮل درﻣـﺎن آن ﻛﻤﺘـﺮ از دو ﻣـﺎه ﺑـﻮد ،  TTﺑﺎ  ژﻧﻮﺗﻴﭗ %( 2)ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ . درﻣﺎن آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﻣﺎه ﺑﻮد
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎي ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮراﻧﻴﻜـﺎ و ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻴﺠـﺮ در  ANDدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ :ﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ
 detcirtserاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺤﺼﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻴﺠﺮ ﺑﻪ ﺻـﻮرت . ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ ﺷﺪﻳﻢ
  .دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي
ﺑﻪ  ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺗﺎﻳﻴﺪ آﻟﻮدﮔﻲ آن%( 37)روﻣﺒﻮﻣﻴﺲ اﭘﻴﻤﻮس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻓﻮر ﺑﺎﻻي ﺟﻮﻧﺪه
ﻧﺎﻗـﻞ ، اﻳـﻦ ﺟﻮﻧـﺪه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  در  ﺷﺪه  اﻧﮕﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺻﺪدر ﺻﺪي
در ﭼﺮﺧﺶ اﻧﮕـﻞ در ﺑـﻴﻦ رل اﺻﻠﻲ  وﻣﺨﺰن اﺻﻠﻲ و ﻗﻄﻌﻲ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژور ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  .در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را اﻳﻔﺎ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦﻧﺎﻗﻠﻴﻦ و 
در ﭘـﻨﺞ ﮔـﺮوه از ﺟﺎﻣﻌـﻪ  TTو  TC،  CCﻓﺮاواﻧﻲ  ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ  ، 4اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ  ﭘﺮوﻣﻮﺗﺮ ﭘﻠﻲ ﻣﺮﻓﻴﺴﻢدر ﺑﺮرﺳﻲ 
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑـﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . 00.0=p ; 2=fd ;4.65=2χ)اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد  






























  ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ: ١-١
ﻛﺸـﻮر  آﻧﻬـﺎ  ﻛﺸﻮر دﻧﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻏﻠـﺐ  89 ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺪ و ازﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮزﻫﺎ ﺑﻄﻮر 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود دو 21ﺣﺪود . ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻳﺎ ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .(5)ﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔ 053. ﻣﻮارد ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز در ﺟﻬﺎن ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣـﻮارد % 09و  aciport.Lو  rojam ainamsieLﮔﻮﻧـﻪ  2ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠـﺪي دﻧﻴـﺎي ﻗـﺪﻳﻢ ﻧﺎﺷـﻲ از  
ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ . ﺟﺪﻳﺪ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي  اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، اﻳﺮان، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي، ﺳﻮرﻳﻪ،اﻟﺠﺰاﻳﺮ، ﺑﺮزﻳﻞ و ﭘـﺮو ﮔـﺰارش ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
ﻃﻖ وﺳﻴﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻏـﺮب، ﺷـﻤﺎل و ﺷـﺮق آﻓﺮﻳﻘـﺎ، ﺎدر ﻣﻨ اﺳﺖ ﻛﻪ (روﺳﺘﺎﻳﻲ) ﻴﻮز ﺟﻠﺪي زﺋﻮﻧﻮﺗﻴﻚﻣﺎژور ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ( ﺷﻬﺮي) اﻧﺘﺮوﭘﻮﻧﺘﻴﻚ يﺟﻠﺪ ﻮزﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻟ. اﻧﺘﺸﺎر داردﺧﺎور ﻣﻴﺎﻧﻪ و آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي 
ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠـﺪي ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ  اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎور ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺧﺎور ﻧﺰدﻳﻚ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻨﺎﻃﻖ 
 ،در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي acibara .Lدر اﺗﻴﻮﭘﻲ و ﻛﻨﻴﺎ،   acipoihtea ainamhsieLﺑﺮاي ﻣﺜﺎل . ي دارﻧﺪﻣﺤﺪودﺗﺮ
در آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي و اﻳﺮان ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎي ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن)   illibreg .Lو  acinarut .Lدر ﺗﻮﻧﺲ و  ikcillik .L
  .(5) ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺳﺘﺎن و ﻓﺮم ﺷﻬﺮي  71ﻛﺸﻮر ﻣﺎ از ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻓﺮم روﺳﺘﺎﻳﻲ آن در ﺑﻴﺶ از 
اﺳﺘﺎن ﻛﺸـﻮراﻳﺮان  7ﻧﻴﺰ در ( ﻛﺎﻻآزار)ﻓﺮم اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز . اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر دارد 8در ﺑﻴﺶ از 
ﻣـﻮرد ﺑﻴﻤـﺎر ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ  00002ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑـﻴﺶ از . ﻲ ﺷـﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺖ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳـﭙﻮرادﻳﻚ دﻳـﺪه ﻣ ـ
   (1 .) ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز در ﻛﺸﻮر ﮔﺰارش ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ از اوﻟﻮﻳﺖ ﻫـﺎي ﻋﻤـﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در ﻛﺸـﻮرﻣﺎ ﺑـﻮده و ﺑﺴـﻴﺎر ﻣـﻮرد ﺗﺎﻛﻴـﺪ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ، ﻣﺨﺎزن و ﺑﻴﻤﺎران . اﺳﺖ )OHW(ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﺷﻜﻞ راﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴـﺮي از روش ﻫـﺎي ﭘـﺎرازﻳﺘﻮﻟﻮژي ﺑـﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧـﻪ اﻧﮕـﻞ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ از اﻳـﻦ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻫـﺎ 
ﺳﻴﻤﺎي روﺷـﻦ ( ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ، ﻣﺨﺎزن و ﺑﻴﻤﺎران)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﻓﺮاﮔﻴﺮ . ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ اﻓﺰوده اﺳﺖﻛﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺮ 
 اﺗﺨـﺎذ ﺗﺮي از وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ و اﻃﻼﻋـﺎت ﺟـﺎﻣﻊ ﺗـﺮي در ﺧﺼـﻮص 
 ٣
 
ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ ﮔﺬﺷـﺖ ﻧـﻴﻢ ﻗـﺮن از . ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ  ﮔﻴﺮي ﭘﻴﺶ و ﻛﻨﺘﺮل اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي و ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻫﺎي روش
در اﺳـﺘﺎن ﺧﺮاﺳـﺎن ﺷـﻤﺎﻟﻲ و ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ ﻣـﺪاﺧﻼت واﻗـﻊ ﺷﻴﻮع ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي در ﻛﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳـﻔﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ 
ﻃﻮرﻳﻜـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﻣـﺎر ﻪ ﺑ ـ. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري، ﻣﻴﺰان ﺑـﺮوز اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑﺎﻻﺳـﺖ 
ﻣﻮرد ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي از اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ  005ﺑﻴﺶ از  8831 - 98ﺑﻴﻤﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﺳﻴﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﻲ ﺳﺎل 
، ﭘـﺎ %04/6، دﺳـﺖ %32/4ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ روي ﺻـﻮرت  ﭘﻮﺳـﺘﻲ  ﺿـﺎﻳﻌﺎت . ﺑﻮدﻧﺪ ﺎنزﻧ% 93/8و ان ﻣﺮد %06/2ﻛﻪ از اﻳﻨﻬﺎ 
ﺿـﺎﻳﻌﻪ و داراي دو % 12ﺑﻴﻤﺎران داراي ﻳﻚ ﺿـﺎﻳﻌﻪ، % 24/1در ﻣﺠﻤﻮع . ﺑﻮد% 5/3و درﺳﺮ و ﮔﺮدن % 5/2، ﺗﻨﻪ %52/5
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﺳـﻔﺮاﻳﻦ . داراي ﺳﻪ ﺿﺎﻳﻌﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ% 63/9
    (1 ) ﺑﻮد%( 33)ﻣﻮرد  061و ﺟﺎﺟﺮم %( 04/8)ﻣﻮرد  891
 اﻣﻜﺎن ﮔﻴﻤﺴﺎ ﺑﺎ ﺷﺪه آﻣﻴﺰي رﻧﮓ ﻫﺎي ﻻم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻫﺎي اﻧﮕﻞ ﮔﻮﻧﻪ دﻗﻴﻖ ﺗﺸﺨﻴﺺ
 ﻳﺎ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﺴﺎس ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ و ﻛﺸﺖ آن اﻧﮕﻞ، ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺮاي و ﭘﺬﻳﺮﻧﻴﺴﺖ
 ﻣﻲ زﻳﺎد ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم و ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮده و ﮔﻴﺮ وﻗﺖ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻳﺰوآﻧﺰﻳﻢ ازروش اﺳﺘﻔﺎده
و  ﻨﺪروش ﻫﺎي ﻛﺸﺖ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘ ،وﺟﻮد دارد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂدر ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺑﺎﺷﺪ
روش  يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺗﺮاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ،  .از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ روش اﺳﺖﻛﺸﺖ  ﻧﻴﺰ  ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ
و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ  nassuosneBﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﺑﺮ ﻛﺸﺖ و ﻣ ﻲﻣﻮﻟﻜﻮﻟ يﻫﺎ
در . (2)ﺑﻮد ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ يدارا ANDK ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ،يﺟﻠﺪ ﻮزﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻟ ﻤﺎرﻴﺑ 29 يرو
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر . (3)ﺑﻮد%( 24) ﻲﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴاز دو ﺑﺮاﺑﺮ روش ﻣ ﺶﻴﺑ %(29) RCP ﺖﻴو ﻫﻤﻜﺎران ﺣﺴﺎﺳ selivAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  
 ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻟﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﭘﻮﺳﺘﻲ 89 ﺑﺮ رويدر ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺪﻣﻴﻚ اﻳﺎﻟﺖ راﺟﺎﺳﺘﻦ ﻫﻨﺪ ﻛﻪ وﻫﻤﻜﺎران  ramuKدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﻮارد ﺑﻪ % 84/2ﺑﻮد و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ  %28/57، RCP-1STIو روش % 69/6 ،RCP-ANDkاﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ روش 
 (.2)ﻣﻮارد ﺑﻪ روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ% 56/5روش ﻛﺸﺖ و 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰاز ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  ANDﺑﺮ  ﻣﺘﻜﻲ روش ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻓﺰون ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﻫﺎ 
ﺘﻔﺎده در ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ، ﻣﺨﺎزن ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز  ﻣﻮرد اﺳ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕﻞ
 lairotceVﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧﻴﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﻠﺪ  ﻬﺎيدر ﺳﺎﻟاز اﻳﻦ روش ﻫﺎ  ﻤﭽﻨﻴﻦﻫ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ٤
 
ﺑﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮﻣﻴﻨﻪ ﻮﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي ﻓﻠﺒ ycnetopmoC
ﻟﻮﻟﻪ ﻜﻞ ﻟﻴﭙﺘﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲ آن را در داﺧﻞ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺘﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﺷ .ﺷﺪه اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
 RCPﺑﻪ روش آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮري وﺟﻮد ﻳﻚ اﻧﮕﻞ در ﺑﺪن ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮاي .  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮدﮔﻮارش ﻧﺎﻗﻞ 
 5ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ  L.  sisneilizarbاز اﻧﮕﻞ  ANDاﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻛ
ژن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻴﺎز اﻧﮕﻞ 
و ژن ﻫﺎي  . tinubus emosobir S81و  α esaremylop، . 36pgﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، از ﻗﺒﻴﻞ، 
ﺎﺳﺖ و ژن از ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴ ANDk ژن .)ANDk( AND tsalpotenik
ﺣﻠﻘﻮي  AND 00001ﺣﺎوي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  ﻛﻴﻨﺘﻮﭘﻼﺳﺖ. آن از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ elcricinimﻫﺎي 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﻴﻦ  selcricinim ANDkﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎ ﺳﺒﺐ . (95،85)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 008pbو  006
داﺧﻞ ﻫﺮ . دﺳﺘﻪ ﺳﻜﺎﻧﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 01ﻨﺘﻮﭘﻼﺳﺖ در ﺑﻴﻦ ﺣﺪود ﻴﻣﻴﻨﻲ ﺳﺮﻛﻞ ﻛ 00001. ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻣﻴﻨﻲ . ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻨﻲ ﺳﺮﻛﻞ ﻫﺎ در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 2ﺗﺎ  1دﺳﺘﻪ ﻣﻴﻨﻲ ﺳﺮﻛﻞ، ﺳﻜﺎﻧﺲ 
ﻧﻮاﺣﻲ ﺛﺎﺑﺖ داراي ﻗﻄﻌﺎت . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد 006 pbو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 021 pbﺳﺮﻛﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻜﺎﻧﺲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه، ﻫﺪف ﻫﺎي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮاي . ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺲ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ را ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻨﻲ ﺳﺮﻛﻞ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻟ RCPﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي 
ﺗﻌﺪاد ﻛﭙﻲ ﺑﺎﻻي ﻣﻴﻨﻲ ﺳﺮﻛﻞ ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي . آﻣﭙﻠﻲ ﻓﺎي ﻛﻨﺪ
  .(95،85)داز ﻫﺘﺮوژﻧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻓﺘﺮاق ﺑﻴﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮ،ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺒﺮﻧﺪ
 lamosobiR، ژن دارد ﺎديﻳﻛﺎرﺑﺮد زﻞ ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻫﺪف ﻣﻬﻢ ﻛﻪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﮕ ﻫﺎي ژنﻲ دﻳﮕﺮ از ﻜﻳ
ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺣﺴﺎس و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ و  RCP-1STI. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )1STI( 1 recapS debircsnarT lanretnI
اﻳﻦ ﻣﺘﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ  .اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ازاي ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ  0/2ﻗﺎدر اﺳﺖ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ در  PLFR -RCP-1STIاز روش . وﺟﻮد دارد، ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .(16،06)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 
 ٥
 
ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  4002-2102در اﻳﺮان راﺛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  
ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ، ﺑﺮ روي    1STIو ANDk و ژن ﻫﺎي ﻫﺪف  RCP-DPARو RCP detseNimeS ، RCP detseN
از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮوز و ﺷﻴﻮع اﻧﻮاع ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي و اﺣﺸﺎﻳﻲ در ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﻣﻬﻢ و اﻧﺪﻣﻴﻚ اﻳﺮان ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺨﺎزن و 
ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ و ﻣﺨﺎزن دادﻧﺪ  و ﺣﺘﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮﺧﻲ اﻧﺠﺎم  ﻠﺴﺘﺎنﮔاﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻓﺎرس ، داﻣﻐﺎن ، اﻟﺒﺮز، ﺟﻤﻠﻪ 
ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮدﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ .(83-23)در ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻗﻄﻌﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري را 
ﺎﻟﻴﻨﻲ آن از ﻓﺮم اﺷﻜﺎل ﺑ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻤﻨﻲ ﭘﺎﻳﺪار اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎ ﻓﺮم ﻫﺎي ﺗﻴﭙﻴﻚ ﺑﺎ زﺧﻢ ﻫﺎي وﺳﻴﻊ دﻫﺎﻧﻪ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮم ﻫﺎي آﺗﭙﻴﻚ از ﻗﺒﻴﻞ ﻟﻮﭘﻮﺋﻴﺪ، 
ﺗﻔﺎوت ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي ﺑﻪ . ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖاﺳﭙﻮروﺗﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪ، زوﺳﺘﺮي ﻓﺮم، زوﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮم و زﮔﻴﻠﻲ ﻓﺮم 
ﻋﻠﻴﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻫﺮ دو ﺑﺎزوي اﻳﻤﻨﻲ . ﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﮔﻮﻧﻪ و ﺳﻮﻳﻪ اﻧﮕﻞ، ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ اﻓﺮاد و ژﻧﺘﻴ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً IMCﭘﺎﺳﺦ . اﺳﺖ IMCﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﺎ  IMCﻳﻌﻨﻲ ﻫﻮﻣﻮرال و 
. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 2hTو  1hTاز ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪ  hTﺳﻠﻮل ﻫﺎي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )hT( repleh Tاز ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ  )γ-NFI( ﮔﺎﻣﺎ -و اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون( 2-LI) 2-ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ،  1hTﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﺑﺮ اﺛﺮ  2hTﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ 
ﻫﻮﻣﻮرال و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺮﺷ 01-LIو  5-LI، 4-LIﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ 
ﻫﻨﻮز  2hTو  1hTﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﻮق دادن ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  ﻣﻲ ﺷﻮد  Bﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
 ﻣﺎﻫﻴﺖﻛﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻗﻴﻖ آن روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ژن، رده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺘﻲ ژن، ﺧﻮد ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎ و ﺣﻀﻮر اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ  آﻧﺘﻲ
  (.521-221) ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺎ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﻏﺸﺎء در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻮده  2hTو  1hTﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﻮﺷﻲ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﭘﻮﺳﺘﻲ واﺿﺢ ﺗﺮﻳﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻨﻲ 
ﻋﻤـﺪه داﻧـﺶ ﺑﺸـﺮ در . (331،231)را ﻓـﺮاﻫﻢ آورده اﻧـﺪ  Tو اﻣﻜﺎن آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻋﻤﺎل زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬـﺎي ﻣـﻮﺛﺮي در اﻳﻤﻨـﻲ  ، ﺳـﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻨﻬﺎ . از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 2hTو  1hTﻣﻮرد 
، ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي در اﻳﻤﻨﻲ زاﻳﻲ و ﻣﻴﺰان وﻓﻮر اﻧﮕﻞ در ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن  4ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ژن اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ 
اﺳﺖ و در ﺳﻨﺘﺰ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺑـﻪ   Bﻬﺎي ﻟﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر رﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮ 02 DK،  4-LIوزن ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ . دارد
 ٦
 
 ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ ﻫـﺎي  Tﺑـﺮاي  enirtcotuaﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓـﺎﻛﺘﻮر رﺷـﺪ  4در ﺿﻤﻦ اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ. ﺮ اﺳﺖوﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﻮﺛ
ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻜﺎن اﺻـﻠﻲ ﺗﻜﺜﻴـﺮ اﻧﮕـﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ در . ﺳﺖﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ +4DC
اﻧﮕـﻞ ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺘﻲ ژن ﻫـﺎي . ﻣﻜﺎﻧﺴﻴﻢ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ
-LI،  01-LI،  6-LI،  21-LI،  1-LI،  α-FNTاﻳﻤﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و واﺳﻄﻪ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫـﺎي 
و  2hTﺑﺮاي ﺑﺮوز ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  4LIدر ﻣﺪل ﻣﻮﺷﻲ . ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ FSC-MGو  FSC-M،  γ-NFI،  81
اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﻳﺠـﺎد .ﺮوري اﺳـﺖ ﺿ 1hTﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  يﺑﺮوز ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ يﺑﺮا γ-NFIو  21LI
ﺑﺎ ﻓﻌﺎل  γ-NFI. ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 2hTو  1hTﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎي  rojam .Lﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ 
 4-LIﻜـﻪ آﻧ ﺣـﺎل و  ﺳﺎزي ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻧﮕﻞ ﻫﺎي داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤـﺎري ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
در ﺑـﺮوز ﭘﺎﺳـﺦ  4-LIﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن اﺛﺒﺎت ﻧﻘﺶ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪو  2hTﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ  ﺑﺎﻋﺚ
  .(331-231)ﻗﻄﻌﻲ ﻧﻴﺴﺖ 2hT
در اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس ، اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  6002ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﺎﻟﻲ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳـﺎل 
در ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻪ زﺧﻢ آن ﻫﺎ ﺧـﻮد ﺑﺨـﻮد ﺑﻬﺒـﻮد ﭘﻴـﺪا    T>-- C095-4LIداري در ﻓﺮاواﻧﻲ وﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﻠﻲ ﻣﺮﻓﻴﺴﻢ 
ﻣﻲ  4LIﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺘﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﭘﺮوﻣﻮﺗﻮر .ﻛﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون زﺧﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺟﺴـﺘﺠﻮ در . (621)ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ زﺧﻢ و ﺷﺪت و ﺣﺪت زﺧﻢ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ
   . ﻚ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎﻧ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘـﺮاي ﺗﺨﺼﺼـﻲ اوﻟـﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺟـﺎﻣﻊ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ در ﺧﺼـﻮص ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎي 
در ﺳـﻴﻤﺎي  4اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ، ﻣﺨﺎزن ، ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻧﻘﺶ ﭘﻠﻲ ﻣﺮﻓﻴﺴﻢ اﻳﻨﺘﺮﻟـﻮﻛﻴﻦ 
اﻳـﻦ رﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﺎ .ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎران در ﻛﺎﻧﻮن اﻧﺪﻣﻴﻚ ﺑﻴﻤﺎري در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻔﺮاﻳﻦ ، اﺳـﺘﺎن ﺧﺮاﺳـﺎن ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 






  :ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻠﻲ
ﻟﻜـﻮﻟﻲ  در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﺳـﻔﺮاﻳﻦ، اﺳـﺘﺎن ﻮﻣﺑـﻪ روش ﻣﺨـﺎزن و ﺑﻴﻤـﺎران   ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ،در  ﺎﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺗﻌﻴﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  -1
  ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻜـﻮﻟﻲ  در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻮﻣﺑـﻪ روش  در ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠـﺪي  4-LI در ﭘﺮوﻣـﻮﺗﺮ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ -2
  اﺳﻔﺮاﻳﻦ، اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ
  :ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻓﺮﻋﻲ
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ژن ﻫﺎي ﻫﺪفﻟﻜﻮﻟﻲ  ﻮﻣﺑﻪ روش ﻣﺨﺎزن و ﺑﻴﻤﺎران   ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ،در  ﺎﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺗﻌﻴﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  -1
  ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ، ﻣﺨﺎزن و اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ژن ﻫﺎي ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ -2
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي 4-LI ﭘﺮوﻣﻮﺗﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ -3
  :ﻫﺪﻑ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ
اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎي ﺷﺎﻳﻊ در ﻛﺎﻧﻮن اﻧﺪﻣﻴﻚ اﺳﻔﺮاﻳﻦ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪيﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻛﻨﺘﺮل آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
  
  :ﺳﻮﺍﻻﺕ ﭘﮋﻭﻫﺶ
  ﻧﺎﻗﻞ ﻳﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟ -1
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟ﺎ ﻣﺨﺎزن ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻮز ﺟﻠﺪي ﻣﺨﺰن ﻳ -2
  ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ، ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن واﻧﺴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟  -3







  ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻠﻴﺎﺕ: ٢-١
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ،  ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز، ﻫﻨﻮز ﻳﻜﻲ از  ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ 
 2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ آن ﺑﻮده و ﺣﺪود  053ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ . ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
ﻧﻮع  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﻮارد ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن آن از ﻧﻮع ﺟﻠﺪي و ﺑﻘﻴﻪ از
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺎژﻛﺪار داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺟﻨﺲ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و (.  5، 4)اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮزﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺨﺼﻮﺻﻲ از ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي ﻣﺎده (. 5)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  OHWﺑﻴﻤﺎري ﻣﻬﻢ از ﻧﻈﺮ  01ﺟﺰء 
ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن  89اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در . وﺟﻮد داردﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﭼﻬﺎر ﻗﺎره ﺑﺠﺰ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ





   
و  aciport.Lﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 
 
در دﻧﻴﺎي    rojam.Lﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
 
 ٩
  (0102، OHW) در دﻧﻴﺎي ﻗﺪﻳﻢ
  
 :1- 1ﺷﻜﻞ 
 acipoihtea.L
 :2- 1ﺷﻜﻞ 
(0102، OHW) ﻗﺪﻳﻢ
   
 (0102، OHW) ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز اﺣﺸﺎﻳﻲ در دﻧﻴﺎي ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ 
، ﺟﻠﺪي ﻣﺨﺎﻃﻲ (suoenatuC
 suoenatuC esuffiD)، ﺟﻠﺪي ﻣﻨﺘﺸﺮه 
  (.9 ، 8 ،7 )دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻮارد ﺟﻠﺪي از ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻳﺮان، اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﺳﻮرﻳﻪ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي، ﺑﺮزﻳﻞ و ﭘﺮو ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺷﻮد و 
آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، ﻧﭙﺎل، ﺑﻨﮕﻼدش، 
ﻠﺪي ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري زﺋﻮﻧﻮز ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه وﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي ﻣﺎده ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ 
 ﻛﺎﻧﻮن از ﻳﻜﻲ ﻣﺎ ﻛﺸﻮر اﻣﺮوزه و 
ﻧﻮع . ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺖ
ﺷﻴﺮاز، ﻛﺮﻣﺎن، ﺳﺒﺰوار، ﻗﻢ، ﻛﺎﺷﺎن، زاﻫﺪان، ﻣﻴﺮﺟﺎوه، ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر و ﺑﻢ ﺑﻪ 
 ٠١
LC=sisainamhsieL )ﻓﺮم ﺟﻠﺪي  4ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺑﻪ 
(sisainamhsiel suoenatucocuM
( LV=sisainamhsiel larecsiV)و اﺣﺸﺎﻳﻲ ( sisainamhsiel
% 09، ﺑﻴﺶ از (ﻛﺎﻻآزار)ﻣﻮرد ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز اﺣﺸﺎﻳﻲ
ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟ(. 4)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ     ﺟﻨﻮب ﺳﻮدان و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺮزﻳﻞ 
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻳﺮان در دور ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎي زﻣﺎن از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري
  .  ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب در ﺟﻬﺎن
 rojam .Lﻋﺎﻣﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي ﺷﻬﺮي و  aciport .L
ﺷﻬﺮي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺗﻬﺮان، ﻣﺸﻬﺪ، ﻳﺰد، 
 :3- 1ﺷﻜﻞ 
LCM=)
LCD=
% 09ﺑﻴﺶ از 
 000005از 
. اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﺎي
 در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ 
 ١١
 
روﺳﺘﺎﻳﻲ آن در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن، ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺻﺤﺮا، ﮔﻨﺒﺪ، ﺻﻮرت ﺑﻮﻣﻲ وﺟﻮد دارد و ﻧﻮع 
 ،41،31،21 ،11 ،01) دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد... ﺳﺮﺧﺲ، اﺳﻔﺮاﻳﻦ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، اﻳﻼم، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ، داﻣﻐﺎن، ﻓﺎرس و 
  (.51
 ﺑﻪ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﻀﻲ در ﻣﺎژور ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖدر ﺷﻤﺎر ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  LCZاﻳﺮان ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز  
 ﻫﺰار 02 ﺣﺪود ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺸﻮر در ﺟﻠﺪي ﻓﺮم ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺷﺪه ﺛﺒﺖ آﻣﺎر .(1) ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﺪﻣﻴﻚ ﺷﻜﻞ
 ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ از ﻣﺎﻻرﻳﺎ از ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ارﻗﺎم واﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در اﺳﺖ ﻧﻔﺮ
  (.61)رود  ﻣﻲ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ اﻳﺮان در اﻧﮕﻠﻲ ﻫﺎي
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي در ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه  2731از ﺳﺎل  
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي وﺟﻮد دارد و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ  .وﺟﻮد دارد
ﺷﻴﻮع ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي در اﻳﺮان رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻼم، ﻳﺰد و ﺑﻮﺷﻬﺮ . (1) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ  ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻳﺰد، ﺧﺮاﺳﺎن، ﻓﺎرس، اﻳﻼم، . داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﺟﺪﻳﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ
.  ن ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮر را داﺷﺘﻪ اﻧﺪﻣﻮرد در ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰا 661ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 4-1در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻞ  0931ﺗﺎ  0831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮوز ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي و اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 اﺻﻔﻬﺎن، اﺳﺘﺎن در اردﺳﺘﺎن و آﺑﺎد ﻧﻄﻨﺰ، ﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ اﻳﺮان روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺟﻠﺪي ﻣﻬﻢ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﻫﺎي ﻛﺎﻧﻮن از
ﮔﻠﺴﺘﺎن، ارﺳﻨﺠﺎن،  اﺳﺘﺎن در ﺻﺤﺮا ﺗﺮﻛﻤﻦ رﺿﻮي، اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن در اﺳﻔﺮاﻳﻦ و ﺳﺒﺰواردر اﺳﺘﺎن ﻳﺰد،  اردﻛﺎن
 اﺳﺘﺎن اﻳﻼم اﺷﺎره ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و وارﻣﻴﻦ اﺑﺮدژ و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮب ﻓﺎرس، اﺳﺘﺎن در ﻧﻴﺮﻳﺰ و ﻣﺮودﺷﺖ
  (.12،02،91،81،71،11) ﻛﺮد
   
و  imiraK) 0931ﺗﺎ  0831
و  yksvoroB ,namhsieL ,navonoD ,thgirW ,grebnedniL ,annaiV
دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎري  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﮕﻠﻲ را ﺗﺸﺨﻴﺺ
اﻧﮕﻞ  narevaLو  eriohtaC
ﻛﻪ در  ﻧﺎﻣﻴﺪmutnafni.L ﻧﺎم اﻳﻦ اﻧﮕﻞ را 
  (.5) ﻣﺨﺰن آن را در ﺗﻮﻧﺲ، ﺳﮓ ﻧﺎﻣﻴﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺸﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﻮﺳﻂ  4191، در ﺑﺮزﻳﻞ، ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ را در زﺧﻢ ﻫﺎي ﺟﻠﺪي ﻣﺨﺎﻃﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺳﺎل 
ﺟﻠﺪي در آﺳﻴﺎي اﻧﮕﻞ ﻫﺎﻳﻲ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز 
ﻣﺮدم ﻣﺸﺮق زﻣﻴﻦ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز را از ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و در ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ 
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮوز ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي و اﺣﺸﺎﻳﻲ در اﻳﺮان، ﺳﺎل 
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، 4091در . ، ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖssoR dlanoRﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 ellociN. ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ را در ﻃﺤﺎل ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻧﻤﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ
 rokahSو  ffomikaY
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(. 5) ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
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داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻐﺮب زﻣﻴﻦ اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ را داﺷﺘﻨﺪ   .ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از آن ﻳﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ
اﻧﺪ، ﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﻢ زﺧﻢ ﺧﺎوري ﻳﺎ دﮔﻤﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدهﺎﻧﻪ وﻟﻲ ﭼﻮن ﺑﻴﻤﺎري را اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎورﻣﻴ
در ﻛﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن از زﺧﻤﻲ ﺑﻨﺎم ( ق.  ﻫ 373-824)اﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ در ﻗﺮن ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﻴﻼدي . ﺷﺮﻗﻲ را ﺑﻪ آن داده اﻧﺪ
ﻧﺸﺎﻧﻪ . زﺧﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪه و درﻣﺎن آن دﺷﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺟﻴﺮوﻧﻴﻪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮوﻧﻴﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
در  .(9) اروﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن زﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻚ اﻣﺮوزي ﺑﻮده اﺳﺖﻫﺎي اﻳﻦ زﺧﻢ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ د
در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻓﻮت ﻛﺮده  muD muDدر ﻃﺤﺎل ﺳﺮﺑﺎزي ﻛﻪ از ﺗﺐ  namhsieLداﻧﺸﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم 0091ﺳﺎل 
در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن  navonoD ،3091در ﺳﺎل . ﺑﻮد اﺟﺴﺎم ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ را در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد
ﻃﺤﺎل ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﺎﻻآزار ﻫﻤﺎن اﺟﺴﺎم ﮔﺮد و ﻛﻮﭼﻚ را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﮔﺰارش ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي  در ﮔﺴﺘﺮش
ﻧﺎﻣﻴﺪه  inavonod amsalporiP   ﻓﺮﺳﺘﺎد و آﻧﺎن ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر دﻧﻮوان، ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري را linseM و narevaL
در ﻛﻠﻜﺘﻪ  sregoRﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ . و ﻧﺎم ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ دﻧﻮواﻧﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺎﻻآزار ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ
 drahcnalB ،6091در ﺳﺎل . ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ را در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺟﺴﻢ ﺗﺎژك دار اﻧﮕﻞ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد
، 5191در ﺳﺎل . ﺗﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاردﻓﺮاﻧﺴﻮي اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري دﮔﻤﻪ ﺷﺮﻗﻲ و ﻛﺎﻻآزار 
در ﺳﺎل . ا ﻧﺎﻗﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ داﻧﺴﺖﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ر nagreS
و ﻫﻤﻜﺎران از ﻫﺎﻣﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﻴﻮان ﺣﺴﺎس ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ و اﻳﺠﺎد  , dnaV 4291
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي از ﻗﺪﻳﻢ در اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از آن ﺑﻪ . ﺑﻴﻤﺎري در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻧﺎم ﭘﺸﻪ . ﺮاﻧﻴﺎن آن زﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻞ و دوره ﺑﻴﻤﺎري آﺷﻨﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪاﻳ. ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻟﻚ ﻳﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﻪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ دوره ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮده « ﻳﻚ ﺳﺎل»ﻳﺎ  "ﺳﺎﻟﻚ"ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 . در ﺷﺮح اﺳﺒﺎب ﻣﻼﻧﻔﻴﺲ  ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻴﻠﻢ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات آن ﺑﻪ زﺧﻢ ﺳﺎﻟﻚ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺖ
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، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﮓ ﻫﺎي وﻟﮕﺮد اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در 3191در ﺳﺎل  nagileN
 8231در ﺳﺎل . از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮاﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري از ﺳﮓ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ دارﻧﺪ ءاﺣﺸﺎ
ﺑﻪ  0231از ﺳﺎل . اﻳﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪاوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش از ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺎﻻآزار در اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ ﻳﺤﻴﻲ ﭘﻮﻳﺎ از ﺷﻤﺎل 
ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻛﺘﺮ اﻧﺼﺎري، دﻛﺘﺮ ﻣﻔﻴﺪي، دﻛﺘﺮ ﻧﺪﻳﻢ، دﻛﺘﺮ ﻣﺜﻘﺎﻟﻲ، دﻛﺘﺮ ﺟﻮادﻳﺎن، دﻛﺘﺮ ﻓﻘﻴﻪ و دﻛﺘﺮ 
ﺣﺎﺟﻴﺎن در زﻣﻴﻨﻪ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي، اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﮕﻞ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده و 
اﻧﺠﺎم داده و دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ و دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﻠﻜﻲ در زﻣﻴﻨﻪ آﺳﻴﺐ درﻣﺎن ﻣﻮارد ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ (. 22،9)ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﺷﻜﺎل ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و درﻣﺎن ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ 
ﻤﺎري و در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎري، ﻣﺨﺎزن ﺑﻴﻤﺎري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴ
  (74-32،41-11) ﻣﺤﻞ ﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  (ainamhsieL)ا 
	 
اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ، ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ ﺗﺎژك دار و ﺑﺪون ﺗﺎژك وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎري در 
ﺷﻜﻞ آﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮت اﻳﻦ اﻧﮕﻞ، ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ و . اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺑﻌﻀﻲ از ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن، ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮار ﺗﻚ ﻫﺴﺘﻪ اي . ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5ﺗﺎ  2ﻃﻮل آن ﺑﻴﻦ 
ﺑﻪ  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﮔﻴﻤﺴﺎ و راﻳﺖ، ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺻﻮرت در. ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺴﻴﻢ دو ﺗﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺷﻜﻞ ﺗﺎژك . رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪه و ﻫﺴﺘﻪ ﻗﺮﻣﺰ و ﻛﻴﻨﺘﻮﭘﻼﺳﺖ آن ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻴﺮه ﻳﺎ ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدآﺑﻲ  ﺻﻮرت
ﺗﺎ  51ﻣﻴﻜﺮون داﺷﺘﻪ و ﻃﻮل ﺗﺎژك آن  4ﺗﺎ  2ﻣﻴﻜﺮون و ﻗﻄﺮ  53ﺗﺎ  51، داراي ﻃﻮل (ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮت ﻳﺎ ﻟﭙﺘﻮﻣﻮﻧﺎد) دار
رﺷﺪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺴﻴﻢ دوﺗﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﻧﮕﻞ ﻣﺘﺤﺮك و داراي ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﻳﻊ و (. 5-1ﺷﻜﻞ )ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺖ  04
ﺷﻜﻞ ﺗﺎژﻛﺪار . اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﺷﻜﻢ ﺣﺸﺮه ﻧﺎﻗﻞ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺳﺖ
 ﻣﺘﺎﺳﻴﻜﻠﻴﻚ ﻛﻪ داراي ﺗﺎژﻛﻲ ﺑﻠﻨﺪ و اﻧﺪاﻣﻲ ﻛﻮﭼﻚ دارد، اﺑﺘﺪا در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و ﺳﭙﺲ در ﺑﺪن ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻪ 
ﺷﻜﻞ اﻧﮕﻞ، در ﺑﺪن ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ، ﺑﻪ دﻳﻮاره دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺘﺼﻞ 
ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و داراي ﻗﺪرت ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ در ﻣﻬﺮه داران اﺳﺖ و از ﻣﺸﺨﺼﺎت آن، ﻋﺪم 
  
 ﻫﺎي داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮت ﻫﺎي ﺗﺎژك دار، ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮت
  ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ دو ﻧﻮع ﺷﺎﺧﺺ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ٥١
 اﻳﻦ. وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎدﺗﻦ ﻫﺎي ﺗﻚ دودﻣﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
  (.   9) آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﻪ ﺷﺪن آن ﺑﺎ ﻟﻜﺘﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎدام ﻛﻮﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺎﻴ
  :(9) ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 :5- 1ﺷﻜﻞ 
  (.   9)
  
ﺸﻤﺎﻧﻴﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﺍﻧﮕﻞ ﻟ
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رﻓﺘﺎر، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي: ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ( اﻟﻒ
  .(9)ﺑﺮروي ﻣﺨﺎزن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕﻞ، اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺟﻨﺲ . ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻧﮕﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ( ب
( airalyparpuS)ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻗﺪاﻣﻲ درﻳﭽﻪ ﭘﻴﻠﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﮕﻞ در ﭘﺸﻪ ainamhsieL
ﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﮕﻞ اﺑﺘﺪا در روده ﻋﻘﺒﻲ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻧﺎ ainnaiVدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺟﻨﺲ 
ﻧﺪﮔﺎن ﮔﺮوه دﻳﮕﺮي از ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎﻫﺎ ﻛﻪ اﻧﮕﻞ ﺧﺰ(. airalypireP)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻠﻮﺗﺮ در روده ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﻞ از ،ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﮕﻞ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺧﻠﻔﻲ ﺗﺮ روده ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
 . (9) (airalypopyH)ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻠﻊ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﻮر ﺧﺰﻧﺪه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ : ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ( ج
ﻣﺨﺎﻃﻲ و ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز اﺣﺸﺎﻳﻲ، اﻳﻦ اﺷﻜﺎل و ﺻﻮر -ﻣﻮرد ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي، ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي ﻣﻨﺘﺸﺮه، ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي
  .(9)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ
  :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ emedomyZﺷﺎﻣﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺟﺪاﺳﺎزي اﻧﮕﻞ از ﻃﺮﻳﻖ : ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ (اﻟﻒ
آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻪ در اﺷﻜﺎل ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻧﮕﻞ، ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﻣﺮوزه از ﻳﻚ روش ﻧﻮﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزي ﺑﻪ ﻧﺎم . اﻳﺰوآﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ
روش ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ siserohportcelE leG dleiF desluP
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ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ روش ﻣﻲ . را از ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ esaB ageMدر  ANDﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﺑﺰرگ 
  .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﺗﻮان ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ و اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ در ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ را 
در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ  (:ANDk)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻴﻨﺘﻮﭘﻼﺳﺖ  ANDي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي اﻧﺪوﻧﻮﻛﻠﺌﺎز ﻣﺤﺪوداﻻﺛﺮ ﺑﺮا( ب
  .را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮدﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ آوردن اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
در اﻳﻦ روش، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ آﻧﺘﻲ ژﻧﻴﻚ اﻧﮕﻞ را ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي  :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ( ج
ﻮش ﻫﺎي ﻫﻴﭙﺮاﻳﻤﻴﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺮده و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺳﺮوﺗﺎﻳﭙﻲ و ﻫﺎي ﺿﺪ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺧﺮﮔ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮده و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎ، آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﻮﻧﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
  (. 84 ،9) ﺑﺮ ﺿﺪ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي ﻏﺸﺎي ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮت ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪ ﺑﺮ  8891ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻛﻪ در ﺷﺮق و ﻏﺮب دﻧﻴﺎ اوﻟﻴﻦ ﻛﺎﺷﻔﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز دﻧﻴﺎي ﻗﺪﻳﻢ  annaiVو  namhsieLاﺳﺎس ﻧﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪان 
و  ainamhsieLدادن در دو زﻳﺮ ﺟﻨﺲ  ﺟﻨﺲ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ را ﺑﺎ ﻗﺮار،و ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس
  (.5) ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 6-1ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻜﻞ  ainnaiV
   
ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ . ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه آن
  (.7002و ﻫﻤﻜﺎران،  slunaB
، ﺷﻜﻞ آﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮت اﻧﮕﻞ وارده روده ﺣﺸﺮه ﻣﻲ 
در ﺑﺪن ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺑﻪ ﻓﺮم ﻟﭙﺘﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ 
. روش دوﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاوان ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد، وارد ﻣﺮي و ﺣﻠﻖ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
روز  81اﻗﻞ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و ﺣﺪ
ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ . ﮔﺮددآﻣﺎده ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ﺗﺎ اﺟﺴﺎم ﻟﭙﺘﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲ در ﺑﺪن ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ آﻟﻮده ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺟﺪﻳﺪ 
آﻟﻮده در ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺰش ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﺮم ﻣﺘﺎﺳﻴﻜﻠﻴﻚ ﻟﭙﺘﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﺑﺪن او ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺟﻪ 
ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري (. 84) ﺴﻢ ﻟﻴﺸﻤﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  (7-1ﺷﻜﻞ ) :ﻓﺮم دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 ٨١
)ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻫﻨﻮز ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
  ﺎﻴﺸﻤﺎﻧ
اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮﻧﺨﻮاري ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺎده از ﻣﻴﺰﺑﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ 
 4اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻌﺪه ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮت ﻫﺎي اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ 
 :6- 1ﺷﻜﻞ 
ﻴﻟ ﭼﺮﺧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﮕﻞ
اﻳﻦ ﻓﺮم اﻧﮕﻞ . ﺷﻮد
ﺣﺮارت، اﻧﮕﻞ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟ
 ٩١
 
ﻣﺸﺨﺺ و ﻃﻮل  ﻣﻴﻜﺮون ﻃﻮل ﺑﻮده و داراي ﻛﻴﻨﺘﻮﭘﻼﺳﺖ 21ﺷﻜﻞ دوﻛﻲ اﻧﮕﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي  :ﻧﻜﺘﻮﻣﻮﻧﺎد - 1
اﻳﻦ ﻓﺮم اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺘﻮاي رﻳﺒﻮزوﻣﻲ ﺑﺎﻻ، . ﻣﻴﻜﺮون دارد ﻛﻪ از ﺟﻠﻮي اﻧﮕﻞ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 02ﺗﺎ  21ﺗﺎژك 
  .داراي ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻟﭙﺘﻮﻣﻮﻧﺎد اﺳﺖ
ار ژك ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﻛﻮﺗﺎه و داراي ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮي اﺳﺖ و از  ،اﻳﻦ ﻓﺮم اﻧﮕﻞ، ﭼﺎق: ﻫﺎﭘﺘﻮﻣﻮﻧﺎد - 2
 51در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ، ﻛﻴﻨﺘﻮﭘﻼﺳﺖ در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﻳﻲ اﻧﮕﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻃﻮل ﺗﺎژك آن ﺑﻴﺶ از . ﻣﻌﺪه ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ
  .ﻣﻴﻜﺮون ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﻔﺮه ﺗﺎژﻛﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻮده و ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻲ . در اﻳﻦ ﻓﺮم، ﻛﻴﻨﺘﻮﭘﻼﺳﺖ در ﻛﻨﺎر ﻫﺴﺘﻪ ﻗﺮار دارد :ﭘﺎراﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮت - 3
 51ﺗﺎ  01) ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﺗﺎژك 05ﺗﺎ  01ن اﻧﮕﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﻳﺎ ﮔﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺪازه آ
  . ، ﺗﺤﺮك آن ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(ﻣﻴﻜﺮون
ﻣﻴﻜﺮون ﻓﺮم آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اﻧﮕﻞ  02ﻣﻴﻜﺮون و ﺗﺎژك ﺑﻠﻨﺪ  01اﺷﻜﺎل ﻛﻮﭼﻚ و آزاد اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل : ﻣﺘﺎﺳﻴﻜﻠﻴﻚ - 4
  (.15-94 ،9 ،7)را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
   
آﻏﺎز و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ و اﻧﺪازه 
 63ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎي دﻧﻴﺎي ﻗﺪﻳﻢ 
ﻛﺮوﻣﻮزوم دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﮔﺮوه  53ﻳﺎ 
ﺑﺎ ﻫﻢ  43و  02ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎي  sisneilizarb.L
 93، ANRژن  119، rojam.Lدر ژﻧﻮم 
ژن ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ . درﺻﺪ اﺳﺖ 95/7ژﻧﻮم 
آﻧﺎﻟﻴﺰ . و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﻤﺎم ژﻧﻮم، دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﭙﻲ از آن ژن ﺣﻀﻮر دارد
از ژﻧﻮم ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺮﻛﺐ % 03ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ٠٢
  اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕﻞ در ﻣﻌﺪه ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ 
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ژﻧﻮم اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ
 4991در ﺳﺎل  rojam.Lﭘﺮوژه ژﻧﻮم  (:ANDn
. ﺟﻔﺖ ﻛﺮوﻣﻮزوم ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ 63ﺑﺮ آورد ﺷﺪه ﻛﻪ در 
 43و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎي دﻧﻴﺎي ﺟﺪﻳﺪ ( 0/82-2
و در ﮔﺮوه  63و  02، 92، 8ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎي 
. ، ﺗﻠﻮﻣﺮ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮوﻣﺮاﻧﺪ002-004 bk
 G+Cﻣﺤﺘﻮي . ژن ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ
 yarrA mednaT
. اﻋﻼم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 3/5  bkﺳﻜﻮﺋﻨﺲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﻚ ژن را
 :7- 1ﺷﻜﻞ 
)ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ - اﻟﻒ
 23/8  bMآن
/8 bM)ﻣﻮزومﺟﻔﺖ ﻛﺮو
 anacixem.L
  (.35 ،25)ادﻏﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ 
ﻃﻮل  ﻫﺎاﻳﻦ ﻛﺮوﻣﻮزوم 




ﺳﺎب ﺗﻠﻮﻣﺮ و ﺑﻘﻴﻪ آن ژﻧﻬﺎي ﺗﻜﺮاري و ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺳﺎده / آن ﺗﻜﺮارﻫﺎﻳﻲ از ﺗﻠﻮﻣﺮ% 05از اﺟﺰاي ﺗﻜﺮاري، ﺑﻴﺶ از 
. ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻣﻸ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 03اوﻟﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ژﻧﻮم ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺤﻮه آراﻳﺶ ژﻧﻲ، در . ﺗﻜﺮاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
. ﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ وﺟﻮد دارداﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ژﻧﻲ ﻛﺎﻣﻸ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ زﻳﺎدي در ﺗﻮاﻟﻲ اﺳﻴﺪ
ﺗﺎ اواﺳﻂ دﻫﻪ . در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ و در ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ آﻧﻮﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﺗﺼﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ
  (.45،35)ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ آﻧﻮﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﻓﺮض ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪي آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻸ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  0991
ﺳﻄﻮح ﭘﻠﻮﺋﻴﺪي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ را 
و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻳﺪاد  zurCﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد . از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻤﻮم ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻳﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ دارد
ﭘﻠﻴﻤﺮاز  ANRدر ﺗﺮﻳﭙﺎﻧﻮزوﻣﺎﺗﻴﺪﻫﺎ، ﺳﻪ (. 55)ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدي آﻧﻮﭘﻠﻮﺋﻴﺪ اﺧﺘﻴﺎري ﻳﺎ ﮔﺬرا 
ﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻏوﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ژن ( III ,II ,I) ﻛﻼﺳﻴﻚ
ﻫﺎي اﺗﺼﺎل و  در ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻳﭙﺎﻧﻮزوﻣﺎﺗﻴﺪﻫﺎ، روﻧﻮﻳﺴﻲ ژن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻮده و ﭘﺮوﺳﻪ. اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻤﻲ ﭼﻮن ﻓﺴﻔﺮﻳﻼﺳﻴﻮن، . ﭘﻠﻲ آدﻧﻴﻼﺳﻴﻮن ﺑﻌﺪأ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ . ﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن و ﻟﭙﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار و ﻳﺎ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
، آﺳﻴﻼﺳﻴﻮن و ﭘﺮﻧﻴﻼﺳﻴﻮن ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻫﻤﻪ (IPG)لﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﮔﻠﻴﻜﻮﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻳﻞ اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮ
  (.75 ،65)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  -آﻧﻬﺎ اﺗﺼﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻏﺸﺎء و ﻳﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻛﻨﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ راﺳﺘﻪ ﻛﻴﻨﺘﻮﭘﻼﺳﺘﻴﺪا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  AND، ANDاﻳﻦ ﻧﻮع  (:ANDk)AND tsalpoteniK  - ب
ﻛﻴﻨﺘﻮﭘﻼﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت (. 85) اﻧﮕﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدAND درﺻﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ  02ﺗﺎ  01ﻛﻪ 
 selcriciniM) دﻳﺴﻜﻲ ﺑﺮ روي ﻏﺸﺎي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري، در ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺎژك ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ
ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي  و 02pbKﻣﻮﻟﻜﻮل  05ﺗﺎ  52ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻫﻤﻮژن، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  .ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( selcricixaM &
 ٢٢
 
. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﻜﻪ اي ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻴﺪه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 0/8 pbK ﺣﺪود، ﻣﻮﻟﻜﻮل 00001ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﺑﻮده و ﻫﺘﺮوژنﻛﻮﭼﻚ 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ( pb)ﺟﻔﺖ ﺑﺎز 021ﻧﻮاﺣﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل . ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ داراي دو ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ داراي وزﻧﻲ . ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻳﭙﺎﻧﻮزوﻣﺎﺗﻴﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي    ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮده و در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻔﻜﻴﻚ  008ﺗﺎ  006ﺣﺪود 
ﻧﻘﺶ ﺣﻠﻘﻪ . را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ elcriciniMاﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي . ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ (. 6991، و ﻫﻤﻜﺎران noeL) ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ANRmﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﻫﺎي ﺑﺰرگ رو
(. 85) زﻳﺮ واﺣﺪ ﺳﻮم ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز ﻛﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ANRmرا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﻧﻮﻳﺴﻲ ( راﻫﻨﻤﺎ ANR)ANRg
ل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺧﻴﺮأ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ دوﻧﻮواﻧﻲ ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮ
  (. 95) روﻧﻮﻳﺴﻲ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﻴﺪﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰاي ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ، ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ژﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در  :ANDr - ج
ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ  ANDrژن . داﺧﻞ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ وﻟﻲ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 001ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آن از  taepeR mednaTژن ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر از واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم . ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  S82و  S8.5، S81ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ . ﺗﻜﺮار در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ 0005ﺗﺎ 
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي . از ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( SGI =recapS cinegretnI)ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﻴﻊ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ژﻧﻲ
دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ارث  ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪه و ﻳﺎ ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه در داﺧﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ از ﻧﺴﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ
و ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي  S81و  S8.5ﺑﻴﻦ ژن ﻫﺎي ( 1STI) ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﻳﻚ. ﻣﻲ رﺳﻨﺪ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه، اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺎﻟﺒﺄ در . ﻗﺮار دارﻧﺪ S82و  S8.5ﺑﻴﻦ ژن ﻫﺎي ( 2STI) ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪه دو
  (. 16،06)ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي داراي ﺗﻨﻮع ﻃﻮﻟﻲ و ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ٣٢
 
  در اﻳﺮان (LCZ = sisainamhsiel suoenatuC citonooZ)ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي روﺳﺘﺎﻳﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن  isatapap )sumotobelhp ( .Pو ﻧﺎﻗﻞ اﺻﻠﻲ آن  rojam .L ، ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻫﻢ ﺑﻴﻤﺎري   irasna.P و  sisnelognom .P، .P sucisacuac ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، . و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  (. 26 ،04، 12 ،9)ﺪ ﻨﻣﻲ دﻫ را در ﺑﻴﻦ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن اﻧﺘﻘﺎل
 ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻔﻬﺎن، ﺳﺮﺧﺲ، ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺻﺤﺮا، ﻟﻄﻒ آﺑﺎد، اﺳﻔﺮاﻳﻦ، ﻃﺒﺲ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي
دﻫﻠﺮان، ﻣﻮﺳﻴﺎن، ﻋﻴﻦ ﺧﻮش، دﺷﺖ ﻋﺒﺎس و ﻣﻬﺮان در اﺳﺘﺎن اﻳﻼم، ﺷﻮﺷﺘﺮ،  ﺑﺮداﺳﻜﻦ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن، ﺟﺎﺟﺮم،
داﻣﻐﺎن، ﺷﺎﻫﺮود، ﺑﻜﺮان  اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، دﺷﺖ آزادﮔﺎن، ﻓﻜﻪ، اﻫﻮاز، دزﻓﻮل در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، اﺻﻄﻬﺒﺎن در 
و ( ﻳﺰد )ﺷﺎﻫﺮود در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ، اﺑﺮدژ وراﻣﻴﻦ، دﺷﺘﻴﺎري، ﻛﺎﺷﺎن، اردﺳﺘﺎن، ﺑﺎدرود، ﭼﺎه اﻓﻀﻞ، ﭼﺎﻫﻚ 
  .7-1ﺷﻜﻞ (. 27-26، 73-23، 41-21، 9)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻢ
ﺖ ﻣﺨﺎزن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺷﺎﻣﻞ ارﺳﻨﺠﺎن و ﻧﻲ رﻳﺰ و ﻣﺮودﺷﺖ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺿﻌﻴ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺰن  sucybil senoireMاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﻦ ﺳﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺟﻮﻧﺪه 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ  ﻗﻄﻌﻲ   isatapap sumotobelhPدر اﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ  .اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  . (27، 23،31 ،21) ه اﺳﺖﺑﻴﻤﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻔﺎ ﻛﺮده و دﻳﮕﺮ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ  ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را isatapap sumotobelhPﮔﻮﻧﻪ 
ﺳﻴﺴﺘﺎن و اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮب در . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻳﻔﺎﻧﻘﺶ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ا  irdnaxela.Pو  sisnelognom.P، sucisacuac.P
  .(37) ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داردﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري   ihelas.P ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻞ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﺷﺎﻣ rojam.L
ه ﺑﻪ روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪ
  .ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي و اﺣﺸﺎﻳﻲ در اﻳﺮان را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺷﻴﺮزادي و )ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي و اﺣﺸﺎﻳﻲ در اﻳﺮان 
 ٤٢
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﺛﻲ و ﻫﻤﻜﺎرا ن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺮود آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ  اﻧﮕﻞ 
   sumipo symobmohRو ﺟﻮﻧﺪه  sucisacuac .P
  
  
  و  isatapap.P
8-1ﺷﻜﻞ (. 43 ،51)اﺳﺖ 
 






      ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮﺯ ﺟﻠﺪﻱ
اﺳﺖ و اﺑﺘﻼي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺮع ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ، ﻳﻚ زﺋﻮﻧﻮز ، ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺎﻳﻊ در ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﻣﺨﺎزن ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد  "ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺟﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اوﻻ .ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺖ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ در ﻣﺠﺎورت ﺣﻴﻮاﻧﺎت  "ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﻗﻞ ﻧﻴﺰ وﻓﻮر ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺛﺎﻟﺜﺎ "داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ . ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺰن ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژور ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ. ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮدآﻟﻮده 
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮن اﻧﺴﺎن از رﺷﺪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژور در ﻣﻌﺪه ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻧﺎﻗﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻧﺴﺎن 
  ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺰن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﺎﺷﺪ
و  )eaditecirC(اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ از ﻧﻮع ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺪه ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺰن 
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎزن ﺣﻴﻮاﻧﻲ . ﻫﺴﺘﻨﺪ )eanillibreG(زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ژرﺑﻴﻠﻴﻨﻪ 
  .   9-1ﺷﻜﻞ (. 18-27، 73-23، 41-21) اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  (sumipo symobmohR) ﻞ ﺑﺰﺭﮒﻴﺟﺮﺑ
در ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي ، ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﺻﻔﻬﺎن، زواره ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎدرود، ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺎﺷﺎن، 
آﺑﺎد، ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺻﺤﺮا، اﺳﻔﺮاﻳﻦ، ﺟﻮﻳﻦ ﺳﺒﺰوار، ﺑﻜﺮان و ﺟﺎﺟﺮم، ﺑﺠﻨﻮرد، ﺷﺎﻫﺮود، اﺑﺮدژ وراﻣﻴﻦ،  ﺳﺮﺧﺲ، ﻟﻄﻒ
اردﻛﺎن، اﺑﺮﻛﻮه ﻳﺰد، داﻣﻐﺎن و ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺟﻮﻧﺪه ﻣﺨﺰن اﺻﻠﻲ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از ﻏﺮب 
  .9-1ﺷﻜﻞ (. 08 ،87) ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ
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  (sucybil senoireM) ﻣﺮﻳﻮﻧﺲ ﻟﻴﺒﻴﻜﻮﺱ
، ﺑﻌﻀﻲ از روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻏﺮب اردﻛﺎن، ﻧﻴﺮﻳﺰ، (ﻧﻄﻨﺰ) اﻳﻦ ﺟﻮﻧﺪه در ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي اردﺳﺘﺎن، ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎدرود
آﻟﻮدﮔﻲ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎد .ﻣﺨﺰن اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ( ﻓﺎرساﺳﺘﺎن )ارﺳﻨﺠﺎن و ﻣﺮودﺷﺖ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﻳﻮﻧﺲ ﻟﻴﺒﻴﻜﻮس ﻏﺎﻟﺒﺎً در  .(08)درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ   6/8و  3/2،  51/7،  62،  7/1ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺸﺘﺰارﻫﺎ و ﻻﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد را در زﻳﺮ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﻨﺎر ﺟﻮﻳﻬﺎي ﻛ. ﻣﻲ ﺷﻮد  روز اﺳﺖ وﻟﻲ ﮔﺎﻫﻲ در ﺷﺐ ﻫﻢ دﻳﺪه 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﻳﻮﻧﺲ ﻟﻴﺒﻴﻜﻮس در اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻫﻢ رﻓﺖ و  (.9-1ﺷﻜﻞ )در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻳﺮي ﺣﻔﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
آﻣﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، درﺑﺎره ﻧﻘﺶ آن در ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﭘﻮﺳﺘﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ در دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  (.08، 87)ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد 
  (acidni aretaT) ﻞ ﻫﻨﺪﯼﻴﺟﺮﺑ
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان و )در ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ دﺷﺖ ﻫﺎي اﻳﻼم و ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
ﻋﺮاق از ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﺑﻪ ﺟﻨﻮب، ﻓﻜﻪ، ﻣﻮﺳﻴﺎن، ﻋﻴﻦ ﺧﻮش، ﻣﻬﺮان، دﻫﻠﺮان، دﺷﺖ ﻋﺒﺎس، دزﻓﻮل، ﺷﻮش، اﻫﻮاز، 
ﺗﺎﺗﺮا اﻳﻨﺪﻳﻜﺎ ﻣﺨﺰن  و ﺑﻌﻀﻲ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي دﺷﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،( آﺑﺎدان و ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ دﻳﮕﺮ
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﻳﻼم ﻧﺰوﻛﻴﺎ اﻳﻨﺪﻳﻜﺎ و ﻣﺮﻳﻮﻧﺲ (. 9-1ﺷﻜﻞ )اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري و ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ 
ﺗﺎﺗﺮا اﻳﻨﺪﻳﻜﺎ ﺷﺐ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﺸﺘﺰارﻫﺎ و و ﻣﺠﺎورت . ﻟﻴﺒﻴﻜﻮس آﻟﻮده ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  (.08، 87)ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
  (eanairruh senoireM) ﻣﺮﻳﻮﻧﺲ ﻫﻮﺭﻳﺎﻧﻪ
در ﻛﺎﻧﻮن ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺘﻴﺎري ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از ﻣﺮز اﻳﺮان و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﭼﺎﺑﻬﺎر، روﺳﺘﺎي 
ﺗﻴﺲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻨﺎرك ﻣﺨﺰن ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻮع دﻳﮕﺮي از ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻮﻧﺲ ﻫﻮرﻳﺎﻧﻪ 
 در ﺷﻜﻞ . و ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻧﺮم وﺷﻨﻲ ﻻﻧﻪ ﻣﻲ ﺳﺎزد
  (.  08، 87) 
  
ﺻﺪاﻗﺖ و ﺻﻼﺣﻲ )ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﺨﺎزن ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي روﺳﺘﺎﻳﻲ در اﻳﺮان 
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 اﻳﻦ ﺟﻮﻧﺪه روز ﻓﻌﺎل اﺳﺖ. (9
در اﻳﺮان ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖروﺳﺘﺎﻳﻲ ، ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﺨﺎزن ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي 
-1ﺷﻜﻞ ) ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
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  ﺣﺸﺮﻩ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺎ
ﻇﻬﻮر اﻳﻦ ﺣﺸﺮات ﻗﺒﻞ از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ 021و  suoecaterCﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ در دوره 
 ilopocSﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ( ش..ﻫ)5611اوﻟﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ در ﺳﺎل (. 28) ﺑﻮده و از ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﮔﺮوه از ﺣﺸﺮات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ (. 38) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺨﺺ ( ش..ﻫ)8911در ﺳﺎل  inadnoRﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ آﻧﻬﺎ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ 
اوﻟﻴﻦ ﻣﺮور ﻛﻠﻲ در (. 38) ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد sumotobelhPاوﻟﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ را ﺑﻪ ﻧﺎم ( ش..ﻫ)9121در ﺳﺎل 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ ( ش..ﻫ)0431ﻮﺳﻂ ﻣﺜﻘﺎﻟﻲ در ﺳﺎل ﺑﺎره ﻓﻮن ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي اﻳﺮان ﺗ
  (. 26)اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ 
در ﺷﺶ ﺟﻨﺲ ﻗﺮار ﻣﻲ  اﻳﻦ ﺣﺸﺮات. ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻴﻨﻪ دوﺑﺎﻻﻧﻲ ﻇﺮﻳﻒ ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻟﻮﻟﻪ اي ﺷﻜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
، ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي aiymotnegreSﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي  892، sumotobelhPﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي  58ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎي ﻗﺪﻳﻢ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي  6و  aiymotpmurBﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي  22، aiymoztuLﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي  053و در دﻧﻴﺎي ﺟﺪﻳﺪ  suinihC
ﭘﺸﻪ . ﮔﻮﻧﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ 18ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺣﺪود  aiyeliraW
اﺳﺖ، از ﺳﺎﻳﺮ  Vﻟﻬﺎﻳﺸﺎن در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﺮف روي ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان از
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ روي ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ . ﺗﺸﺨﻴﺺ داد eadidohcysPدوﺑﺎﻻن ﺑﻪ وﻳﮋه اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده 
  (.58 ،48)ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ  2n=01ﺗﺎ  2n=6ﻫﺎي اﻳﻦ ﺣﺸﺮات، ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺣﺸﺮات، 
در دﻧﻴﺎي  aiymoztuLدر دﻧﻴﺎي ﻗﺪﻳﻢ و  sumotobelhPﻲ ﻫﺎي ﻣﺎده ﺧﻮﻧﺨﻮارﻧﺪ و دو ﺟﻨﺲ ﻓﻘﻂ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛ 
ﭘﺸﻪ . ﺟﺪﻳﺪ داراي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ در اﻧﺘﻘﺎل اﻧﻮاع ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮزﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز در اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺐ ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺗﺐ ﺳﻪ روزه و ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺎرﻳﻮن ﻳﺎ ﺗﺐ اوروﻳﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ  ﻫﺎ ﺧﺎﻛﻲ
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ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﮔﻮﻧﻪ      ، ﻋﻤﺪﺗﺄ در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻫﺎ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ. دارﻧﺪ
. ﺣﺸﺮات در ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ و ﺟﺰاﻳﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ اﻳﻦ. ﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻴﻤﻜﺮه ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮ ﻋﻜﺲ، . در دﻧﻴﺎي ﻗﺪﻳﻢ، ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﻧﺴﺎن ﺧﻮﻧﺨﻮاري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي وﺟﻮد دارﻧﺪ
اﻳﻦ ﺣﺸﺮات داراي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر . اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز در دﻧﻴﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﺻﻮﻷ در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺘﺮي ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ آﻧﺪ و اﺗﻴﻮﭘﻲ و از ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﮔﺮم و  0082ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮع 
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺣﺸﺮات . ﺎن ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺑﺎراﻧﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪﺴﺘﺟﻠﮕﻪ ﻫﺎ و درﺧﺘ    ﺧﺸﻚ ﺗﺎ 
ﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را در اﻃﺮاف اﻣﺎﻛﻦ زﻳﺴﺖ داراي اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻋﺪه ﻣﻌﺪودي از آﻧ
وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﻫﻢ ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﺎﻗﻞ و . اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ
  (. 58، 48) اﺣﺘﻤﺎﻷ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ
  ﺰﺑﺎﻥﻴﺖ ﺧﻮﻧﺨﻮﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻴﺍﺭﺟﺤ
اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دو دﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪه ﭼﻨﺪان زﻳﺎد . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻬﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻣﺤﺪودي دارﻧﺪ
  : ﻧﻴﺴﺖ
اﻧﺘﺨﺎب . ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮن ﺧﻮرده ﺷﺪه آﻧﺘﻲ ﺳﺮم-2ﺧﻮرده     ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺧﻮن ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ -1
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻧﻮاع ﺟﻨﺲ ( 79)ﻢ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺮاي ﺧﻮﻧﺨﻮاري، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ و ﻓﺮاﻫ
از ﺣﻴﻮاﻧﺎت  aiymoztuL و  sumotobelhPاز ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎي ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  aiymotnegreS
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻧﻮاﺣﻲ (. 78 ،68، 48 ) ﺧﻮﻧﮕﺮم و ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ aiymotnegreSﮔﺮﻣﺴﻴﺮي آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ در ،و ﻳﺎ در آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻴﺰ، ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ اﻛﺜﺮ اﻧﻮاع اﻳﻦ ﺟﻨﺲ از ﻣﺎرﻣﻮﻟﻜﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ( 78)
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از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ . از ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ﮔﺎﻫﻲ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد inotnis aiymotnegreSرد ﺧﻮﻧﺨﻮاري ﻣﻮ
ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﺧﻮن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﮔﺎﻫﻲ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن را ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد   sumotobelhPﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، از  isatapap.Pﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در اﻳﻦ ﻣﻮرد 
  (.78، 48)ﻣﺎرﻣﻮﻟﻚ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﻧﺨﻮاري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
در ﺑﺮزﻳﻞ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از  atalletucsivalf.uLﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺣﻴﻮان دوﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻮاﻧﺎت از اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻴ aiymoztuL و  sumotobelhPﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، وﻟﻲ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻛﻪ از  siplapignol.uLو  itnegres.P،  isatapap.Pﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﻤﻪ اﻫﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ (. 78) ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﻣﺼﺮ (. 48) ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ از ﻣﺎﻛﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺧﻮن ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ  495ﻣﺎده ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﻣﺎﻛﻦ داﺧﻠﻲ، ﺗﻌﺪاد isatapap.P  ﻋﺪد 795ﻣﻴﺎناﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ از 
 5از . ﺑﻮده اﻧﺪ( اﻧﺴﺎن و ﺳﮓ، اﻧﺴﺎن و ﻣﻮش، اﻧﺴﺎن و ﻣﺮغ)داراي ﺧﻮن اﻧﺴﺎن و ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ داراي ﺧﻮن ﻣﺨﻠﻮط 
ﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑ 4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎرﺟﻲ، 
ﻋﺪد ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ  01ﻧﻤﻮﻧﻪ از  6ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﻣﺎﻛﻦ داﺧﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  93ﻛﻠﻴﻪ  inoregnal.Pدر ﻣﻮرد . اﺳﺖ
  (.88)ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎرﺟﻲ، داراي ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ %  03در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺪود  iweilifrep .Pدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ روي ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺧﻮﻧﺨﻮاري 
 .(98)وﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺧﻮن اﻧﺴﺎن وﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ...( ﺳﮓ ،ﮔﺎو و)ﻫﺎ از ﺧﻮن اﻧﺴﺎن وﺑﻘﻴﻪ از ﺧﻮن ﺣﻴﻮان 
از روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت  sepitnegra.P و isatapap.Pدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ در ﻫﻨﺪ، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﺧﻮﻧﺨﻮاري 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و اﻧﺴﺎن ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ اوﻟﻲ ، اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ 
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را  isatapap.P ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺨﻮاري از اﻧﺴﺎن ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ ﺑﻮدن، sepitnegra.P
  (.09)ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ  isatapap.Pﻋﺪد  575ﺷﺪه اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮن ﻫﺎي ﺧﻮرده  در
ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن، ﮔﺎو ، ﻗﺎﻃﺮ ، )ﺑﻘﻴﻪ از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران   %24/5 و( ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺮغ و ﻛﺒﻮﺗﺮ)آﻧﻬﺎ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  %75/5 ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ
ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ( ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ  .ﺑﻮده و داراي ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  (. 59-19، 34-04، 73-23، 41-21)ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﻘﺶ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ آن ﻛﺎﻣﻼ ًﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﺧﻮﻧﺨﻮاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ  
درﺻﺪ در ﺧﻮﻧﺨﻮاري  8-42ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻟﻮده ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ . ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﻞ
آﻟﻮده ﺟﻬﺖ ﺧﻮﻧﺨﻮاري ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮔﺰش ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺸﻪ . ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ از ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ  isatapap.Pآزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
زﺧﻢ  11،روز ﺑﻌﺪ  21ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را ﮔﺰﻳﺪه و  2ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  62،آﻟﻮدﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  (.9 )ﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ
  ﺎﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻫﺎﯼ ﻟ ﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﻧﮕﻞﻴﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﮔﻳﺍﺛﺮ ﺗﻐﺬ
ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ در ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و وﺟﻮد آﻧﻬﺎ  ﺷﻬﺪ ﺧﻮاري ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ اﻧﮕﻞ
و  inoregnal.Pدرآﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ (. 79،69 )ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺣﺸﺮه ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎ  ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را در ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻧﮕﻞ% 03ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻗﻨﺪ ﺳﻮﻛﺮوز  rojam.L ﺑﺎ اﻧﮕﻞ isatapap.P
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. اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﻞ را از ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻟﻜﺘﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش دارد
ﺎ واﺳﻄﻪ ﻟﻜﺘﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و از اﺗﺼﺎل و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮم روزت ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ از واﻛﻨﺶ ﻫﺎي آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن اﻧﮕﻞ ﻛﻪ ﺑ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ) ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻳﺎ اﺗﺼﺎل. ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮﺗﻬﺎ ﻳﺎ ﭘﺎراﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮﺗﻬﺎ، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﺧﺮﻃﻮم در ﻣﻌﺪه ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮﺗﻬﺎي آزاد و ﺷﻨﺎور ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﻠﻨﻲ ﺷﺪن در ( ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ
ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ داﺷﺘﻪ و  ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ، اﺛﺮ زﻳﺎن آوري ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ (.9)ﻫﺴﺘﻨﺪ، را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ 
 isatapap.Pدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ . ﺳﺒﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، از ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ  rojam.Lآﻟﻮده ﺑﻪ 
اﻳﻦ ذرات . داراي ذرات رﻳﺰي در ﻣﻌﺪه ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺧﺎص رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺮﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ، ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ آﻧﻬﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ در  %31/4 ﻣﺎده ﻫﺎ و% 43در 
ﭼﻨﻴﻦ ذراﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ( ﺷﺎﻫﺪ)ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻋﺴﻠﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻜﺮده ﻣﻌﺪه ﻧ
  (. 9)ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
 sisneeacin avlaM ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﮔﻴﺎه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻫﺎ، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ
ﻛﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ  ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﻮده، در ﺣﺎﻟﻲﻫﺎي  ﺑﻪ ﺳﻮد اﻧﮕﻞ  esahcrup ayrecI   و ﻋﺴﻠﻚ
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ% 05ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺶ از 
وﻟﻲ ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ، ﻛﻠﻴﻪ . آﻟﻮده در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺸﻪ 49ﻣﻮرد از  12ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 
ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  83ﻣﻮرد ﺟﺰو  12 اﻳﻦ
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از رژﻳﻢ. ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ rojam.L ﻫﺎي  در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ isatapap.Pﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ 
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 asonips sirappaC ، sinummoc suniciRﺗﻐﺬﻳﻪ از ﮔﻴﺎﻫﺎن. اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
  (.89)ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﺷﺪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد   muetul munaloSو
  ﺖﻴﺮﺍﺕ ﻓﺼﻠﯽ ﻭ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻴﺗﻐ
ﻫﺎ، از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ دوره اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺼﻠﻲ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ 
ﻓﺼﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ارﺗﻔﺎع . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻨﺘﺮل اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد
و ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ (. 78،48)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮﺳﺪ، و ﻳﺎ درﻛﻨﻴﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎراﻧﻬﺎي ﺑﻬﺎره و  81-02ﺣﺮارت روزاﻧﻪ ﺑﻪ 
ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻓﺼﻮل ﺧﺸﻚ ﻳﺎ ﭘﺸﻪ . وﺟﻮد دارد  initram.Pاﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ
آرﻛﺘﻴﻚ ﻓﻘﻂ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -ﻣﺮﻃﻮب وﻳﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﻲ اﻧﻮاع ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﭘﺎﻟﻪ
  (. 99 ،78)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺷﺮوع اوﻟﻴﻦ دوره ﺳﺮﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، داراي دو ﻧﻘﻄﻪ اوج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺪاد  ﺧﺎﻛﻲدر ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻓﻮر ﭘﺸﻪ 
ﻧﺴﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ داراي ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮده و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻳﻚ 
 در ﺳﺎل ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ، ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ. ﻧﺴﻞ دارﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ در ﻣﺸﻬﺪ و ﻟﻄﻒ آﺑﺎد  (.78،48)
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ و 
  irasna.Pدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻟﻪ آرﻛﺘﻴﻚ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ (. 001) ﺪﻣﻨﺤﻨﻲ وﻓﻮر آﻧﻬﺎ داراي دو ﻧﻘﻄﻪ اوج ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 101)در ﺳﺎل دو ﻧﺴﻞ دارﻧﺪ  sucisacuac.P و isatapap.Pﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ داراي ﻳﻚ ﻧﺴﻞ و 
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ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﺰارش ﻪ ﺑ .داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ دارد
در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازه زﻳﺎدي، ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ در ﺟﻨﻮب  isatapap.Pﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 




  ﻤﺎﺭﯼﻴﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻗﻞ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻳﺷﺮﺍ
ﻓﺮم ﻣﺘﺎﺳﻴﻜﻠﻴﻚ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺟﺪا ﺷﻮد و اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ  -1
  .ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري در اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ
داﺷﺘﻪ و در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﻀﻮر ( آﻧﺘﺮوﭘﻮﻓﻴﻞ) ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ -2
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎري در اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و وﻓﻮر آن ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﮕﻞ  -3
  .ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي آﻟﻮده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آﻟﻮدﮔﻲ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻤﻴﻞ  -4
  .ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎرﺟﻲ اﻧﮕﻞ در 
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اﮔﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻼك ﻫﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﻧﺪ، اﻧﺘﻘﺎل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺰش، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﻄﻌﻲ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻮدن ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ  -5
  (. 79)ﺑﺮاي اﻧﮕﻞ ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ 
  ﺮﺍﻥﻳﻮﺯ ﺩﺭ ﺍﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻦ ﻟﻴﻧﺎﻗﻠ
  ﻮﺯ ﺟﻠﺪﯼ ﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻟ -ﺍﻟﻒ
ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي ﺑﻪ دو ﻓﺮم در ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي اﻳﻦ ( ﺳﺎﻟﻚ ﺟﻠﺪي)ﺟﻠﺪي اﻳﺮان  ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز
در ﺳﻴﻜﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ دو ﻓﺮم ﮔﻮﻧﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺳﺎﻟﻚ ﻣﺮﻃﻮب)و ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي روﺳﺘﺎﻳﻲ (ﺳﺎﻟﻚ ﺧﺸﻚ)ﺷﻬﺮي 
  :ﻫﺎﻳﻲ از ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻗﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎﻟﻚ ﺷﻬﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  :itnegres.P -1
و در ﻧﻘﺎط ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، اردﺑﻴﻞ، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﻼم، ﺑﻮﺷﻬﺮ، 
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﻓﺎرس، ﻗﻢ، اﻟﺒﺮز، ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، رﺿﻮي ﺗﻬﺮان، زﻧﺠﺎن، ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﺧﺮاﺳﺎن
از . ﻣﺎزﻧﺪران، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﻫﻤﺪان و ﻳﺰد ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دارد ﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻣﺮﻛﺰي، ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ،ﻛﺮﻣﺎن، ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻛﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ اﻳﻦ . در اﻳﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ epytohpromاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺳﻪ 
، 58 ،07،03)ﺸﺎن داده اﺳﺖ  را ﻧ  illibreg raen.Lو  aciport.Lﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺮان، آﻟﻮده ﺑﻮدن آن ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي 
  (. 01-1ﺷﻜﻞ (. )601-201
اﻳﻦ ﻧﻮع از ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎﻟﻚ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻛﺎﻧﻮن :  isatapap.P -2
ﺟﺪا ﺷﺪه  acinarut.Lو  rojam.Lاز اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، اﻧﮕﻞ ﻫﺎي . ﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟﻮد دارد
اﺳﺖ و از اﺳﺘﺎن ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، اردﺑﻴﻞ، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﻼم، ﺗﻬﺮان، زﻧﺠﺎن، ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و 
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، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﻓﺎرس، ﻗﻢ، ﻛﺮﻣﺎن، ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﮔﻠﺴﺘﺎن، رﺿﻮي ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﺧﺮاﺳﺎن
-46،14،04،73-23، 61-11)ﻫﻤﺪان و ﻳﺰد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮﻛﺰي، ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ، ﻣﺎزﻧﺪران، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، 
  (.01-1ﺷﻜﻞ (. )901-401،67،27،07،86
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي  rojam.Lاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎﻟﻚ روﺳﺘﺎﻳﻲ و آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ : ihelas.P -3
ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ  ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎﻟﻚ ﻣﺮﻃﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﺧﺮاﺳﺎن
ﺎر ﺑآﻟﻮدﮔﻲ ﻟﭙﺘﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ . (501) و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ، ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري
در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻓﺎرس و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ  rojam.Lاز اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  (. 01-1ﺷﻜﻞ (. )111،011،58 ،  57 ،37)ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي در ﺑﻴﻦ  sucisacuac.Pو ﮔﺮوه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ : irasna.P -4
  (.24، 61 )ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﭼﺮﺧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد 
  (ﮐﺎﻻﺁﺯﺍﺭ)ﯽ ﻳﻮﺯ ﺍﺣﺸﺎﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻟ -ﺏ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  mutnafni.Lاﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﺮان ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮم دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻧﮕﻞ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه آن 
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺞ . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ% 59ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل را ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﻣﺎن ﺗﺎ 
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ از  mutnafni.L ﮔﻮﻧﻪ از ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي اﻳﺮان داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﻟﭙﺘﻮﻣﻮﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ
 ، 83،72)ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز اﺣﺸﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ  suissuorraLآﻧﻬﺎ در زﻳﺮ ﺟﻨﺲ 
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ  mutnafni.Lآﻟﻮدﮔﻲ آن ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  RCPﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي (. 311 ،  211
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ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز اﺣﺸﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﻳﺎ (. 62)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  irdnaxela.Pﮔﻮﻧﻪ 
  :ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﻓﺮم از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺎﻻآزار در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﺳﺘﺎن : iikalednak.P -1
ﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، اردﺑﻴﻞ، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﻼم، ﺗﻬﺮان، زﻧﺠﺎن، ﺗﻬﺮان، ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﻫ
ﺧﺮاﺳﺎن، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﻓﺎرس، ﻗﻢ، ﻛﺮﻣﺎن، ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﮔﻴﻼن، ﻣﺮﻛﺰي، ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ 
آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ . ش ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺰار و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﻫﻤﺪان و ﻳﺰد
(. 58، 83)در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺸﻮر در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  mutnafni.L
  (.11-1ﺷﻜﻞ )
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز اﺣﺸﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﮔﺰارش : inaihsihsek.P -2
اﺳﺘﺎن ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، اردﺑﻴﻞ، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻬﺮان، ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن و  و در( 211)ﮔﺮدﻳﺪ 
  (.11-1ﺷﻜﻞ (. )501،58)ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﻓﺎرس، ﻣﺮﻛﺰي، ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻫﻤﺪان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز اﺣﺸﺎﻳﻲ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و از اﺳﺘﺎن : iweilifrep.P -3
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در . ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، اردﺑﻴﻞ، اﻳﻼم، ﺗﻬﺮان، زﻧﺠﺎن، ﻛﺮدﺳﺘﺎن و ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﻜﻞ (. )311،  58 ،83)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ aciport.Lو  inavonod.L ،mutnafni.Lاﻳﺮان ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ 
  (.11-1
و در اﺳﺘﺎن ( 62)اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد : irdnaxela.P -4
ﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ، اردﺑﻴﻞ، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﻼم، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻬﺮان، ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﺧﺮاﺳﺎن، ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، 
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ﻓﺎرس، ﻗﻢ، ﻛﺮﻣﺎن، ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، 
  (.11-1ﺷﻜﻞ (. )501، 58)ﻫﻤﺪان و ﻳﺰد وﺟﻮد دارد 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دارد وﻟﻲ آﻟﻮدﮔﻲ آن ﺑﻪ  :rojam.P  l.sﻳﺎ sutcelgen.P -5
  (.11-1ﺷﻜﻞ (. )501،72)ﻓﻘﻂ از اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  mutnafni.Lاﻧﮕﻞ 
ﻧﻴﺰ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان و اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﮔﺰارش  mutnafni.Lﺑﻪ اﻧﮕﻞ  ibbot.Pﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ، آﻟﻮدﮔﻲ 












   





 :01- 1ﺷﻜﻞ 
و ﻫﻤﻜﺎران،  imiraK)




 :11- 1ﺷﻜﻞ 
  (4102ﻫﻤﻜﺎران، 
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  ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮﺯ ﺟﻠﺪﻱ ﻣﻮﺭﻓﻴﺴﻢ ﭘﻠﻲ، )4LI( ۴ﺍﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ 
 ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻦ از و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، ازدﻳﺎد اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، ﻫﺎي ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از زﻳﺎدي ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺑﺪن اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻫـﻢ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ دارد( وﻳﺮوس و ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ، ﻛﺮم، ﺑﺎﻛﺘﺮي) زا
 ﻟﻨﻔـﺎوي،  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ، اﻳﻤﻨﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻳﻚ ﮔﻴﺮي ﺷﻜﻞ در. ﭼﻨﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ دارد
 ﻫـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﮔﺮوﻫـﻲ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻴﺎﻧﻜﻨﺶ. دارﻧﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﻫـﺎي ﺧﻮﻧﺴﺎز ل ﺳـﻠﻮ و اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬـﺎي
 ﻳـﺎ  ﻫــﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬـﺎ  ﺳــﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ . ﻣﻴﻜﻨﻨـﺪ  ﺑـﺎزي  را ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ  ﻣﻴـﺎن  ارﺗﺒـﺎط  ﻧﻘـﺶ  و داﺷﺘﻪ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻧﺎم ﻛﻪ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻮده
 از ﺗﻌـﺪادي  ﺑـﻪ  ﭘﺎﺳـﺦ  در دﻳﮕــﺮ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ  ﻳـﺎ  ﺳـﻔﻴﺪ  ﮔﻠﺒﻮﻟﻬـﺎي  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺑﻮده ﻛﻢ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وزن ﺑﺎ ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎﻳﻲ
 ﻧﻴـﺰ  آﻧﻬﺎ از ﺗﻌﺪادي و داﺷﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺆﺛﺮ درﮔﺴـﺘﺮش ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻳـﻦ.  ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ ﺗﺮﺷـﺢ ﻣﺤﺮﻛﻬـﺎ
 ﺗﻮﺳـﻂ  ﻛـﻪ  ﺳـﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻨﻬﺎﻳﻲ  از دﺳـﺘﻪ  آن ﺑـﻪ  ﺳـﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ  اﺻـﻄﻼح . ﻣﻴﺪﻫﻨـﺪ  ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ اﻧﺠـﺎم  ﺻﻮرت ﺑﻪ را ﺧﻮد اﻋﻤﺎل
اﮔﺮ  ﻣﻨﻮﻛﺎﻳﻦ ﺧﻮاﻧـﺪه ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ ﻟﻨﻔﻮﻛﺎﻳﻦ و ﻧﺎﻣﻬﺎي ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻼقﻃا ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ/و ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ ﻫـﺎ ﻟﻨﻔﻮﺳـﻴﺖ
 ﻣﻨﻮﻛﺎﻳﻨﻬﺎ و ﻟﻨﻔﻮﻛﺎﻳﻨﻬﺎ از ﺑﺮﺧﻲ زﻳﺮاﺗﺮﺷﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻤﺮاه وﻟﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻫﻨﻮز اﺻﻄﻼح دو اﻳﻦ ﭼﻪ
 ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  دﻟﻴـﻞ،  ﻫﻤـﻴﻦ  ﺑـﻪ . ﻣﻴﺸـﻮﻧﺪ  ﺗﺮﺷـﺢ  ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ  از وﺳـﻴﻌﻲ  ﺗﻮﺳـﻂ ﻃﻴـﻒ  و ﻧﺒـﻮده ﻣﺤـﺪود ﻣﻨﻮﺳﻴﺘﻬﺎ و ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ
 4-LIاﺳﺎس اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ  .(511  ،411)ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤـﺎن ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدي اﺻـﻄﻼح
ﻣﻘـﺪار ﻃﺒﻴﻌـﻲ . ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ  +8DCو  +4DCو ﺗﻐﻴﻴﺮدر ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ   5-LI، 2-LI، اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﮔﺎﻣﺎ، 
 ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬـﺎي  ﻳـﺎ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬـﺎ  ﺳـﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻨﻬﺎ، . ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 2/5ﺗﺎ  1/5ﺑﺎ ﺳﻦ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و از  +8DC/+4DCﻧﺴﺒﺖ 
 راﺑﻄـﻴﻦ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  و ﺷـﺪه  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  اﻧﻮاع ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮارد از ﺑﻌﻀﻲ در و ﻟﻜﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ
 آﻧﻬﺎﺗﺮﺷـﺤﻲ  ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ، اﻏﻠـﺐ  (rotceffe) ﻛﻨﻨـﺪه  ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد وﻟﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﻧﮕﻬـﺪاري  ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧﺎرج در ﻣﺨﺰﻧﻲ درون ﻳﺎ و ﺷﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻠﻮل ﻏﺸﺎء ﺑﺮ روي ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻌﻀﻲ اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 و ﭘﻴـﺎم  اﻧﺘﻘـﺎل  ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ از و ﺷﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺪف ﺳﻠﻮل ﺳﻄﺢ روي ﺑﺮ اي ﻫﺎي وﻳﮋه ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻨﻬﺎ. ﺷﻮﻧﺪ
 ﻛـﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄـﻮر و اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ را ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻨﻬﺎ از ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺷﺪن ﻓﻌﺎل
. ﻣﻴﮕـﺬارد  اﺛــﺮ  دﻳﮕــﺮ  ﺳــﻔﻴﺪ  ﻫــﺎي  ﮔﻠﺒـﻮل روي و ﺷـﺪه ﺗﺮﺷـﺢ ﺳـﻔﻴﺪ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻮﺳﻂ آن ﭘﻴﺪاﺳﺖ، ﻧـﺎم از
 ﻛﺸﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻨﻬﺎي دارﻧﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد دﻻﻳﻠﻲ. اﻧﺪ ﻛﺮده ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ 92LI ﺗﺎ 1LI از را اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻨﻬﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن،
 ﻧﻘـﺶ   ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬـﺎ  اﻳـﻦ  .(21-1 ﻞﻜﺷ ـ)ﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫـﺎ اﻳﻨﺘﺮﻟـﻮﻛﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻧﺘﻴﺠـﻪ، در و ﺷـﺪ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
 اﺧﺘﺼﺎﺻــﻲ  ﻫــﺎي  ﭘﺬﻳﺮﻧـﺪه  ﺑـﻪ  ﻫـﺪف،  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻨﻬﺎ .ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ اﻳﻔـﺎ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي در را ﻣﻬﻤﻲ








ﻣﺮوري ﺑﺮ روﻧﺪ اﻟﻘﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎ
 اﺻـﻠﻲ  ﻫـﺎي  وﻟــﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨـﺪه  ﺑﺎﺷــﻨﺪ 
 ﻳـﻚ  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ، اﻳﻦ از ﺷﺪه رﻫﺎ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻨﻬﺎي
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﻣﺘﻌـﺪد،  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ 
 ﺧﻮﻧﺴـﺎزي،  ﺗﻨﻈـﻴﻢ  اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ،  ﭘﺎﺳـﺨﻬﺎي 
 اﻟﻘـﺎي  ﻣﻮﺟـﺐ  ﻣﻴﺒﺎﻳﺴـﺖ  ﺧـﺎص  ﭘـﺎﺗﻮژن 
 ﺑـﺮاي.  ﮔﺮدﻧـﺪ ﻣﻴﺰﺑـﺎن از آن ﺳـﻤﻲ 
 داﺧـﻞ  ﻳــﻚ وﻳـﺮوس  ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻛﻪ
 ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺷﻮاﻫﺪ. دارد ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﺴـﻴﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ
 ﻧـﻮع  ﺑـﺮاي  ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  HT
 در2HTو 1HT ﻧﺎﻣﻬـﺎي ﺑﻪ H  HT4DC
) ﮔـﺮدد  ﻣـﻲ  ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ
 ٢٤
 ژﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻛﻪ ﻛﺮده آﻏﺎز را ﭘﻴﺎم اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي
  :21-1ﺷﻜﻞ
 ﻣــﻲ  ﻫـﺎ ﺳـﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﺗﺮﺷـﺢ ﺑـﻪ ﻗـﺎدر ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل از
 . ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ و دﻧـﺪرﺗﻴﻚ ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل
 ﭘﺎﺳـﺨﻬﺎي  ﻣﻴـﺎن  در .ﻣﻴﻜﻨﻨـﺪ  ﻓﻌــﺎل  را ﮔــﺮ  واﻛـﻨﺶ
 اﻟﻘـﺎي  ﺳـﻠﻮﻟﻲ،  و ﻫﻮﻣـﻮرال  اﻳﻤﻨﻲ ﺑـﻪ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﻣﻴﺘﻮان
 ﻳـﻚ  ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﭘﺎﺳﺦ.ﻛﺮد اﺷﺎره زﺧﻢ ﺑﻬﺒﻮد و ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻳـﺎ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ ﮔـﺮدد 
 ﺣﺎﻟﻲ در دارد، ﻧﻴﺎز ﺑﺎدﻳﻬﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻢ
 ﻳـﺎ ﺗـﺄﺧﻴﺮي ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ازدﻳـﺎد ﺑﻪ
 ﺳﻠﻮل زﻳﺮردﻫﻬﺎي ﺳـﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﺷـﺢ اﻟﮕـﻮي
 ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي از ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺮ دو ، دارد ﺧﺎص، وﺟﻮد
 ﺑﺎ 2HT و   ,1HTﻫﺎي  رده زﻳﺮ ﮔﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﻞ
 ﺷـﺪه ﻣﺘﺼـﻞ ﺧـﻮد
  (711،
 
 وﺳـﻴﻌﻲ ﻃﻴﻒ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ
 ،HT ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل آﻧﻬـﺎ،
 ﺳﻠﻮﻟﻬـﺎي از ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﻪ
 دارﻧﺪ ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻨﻬﺎ
 ﺗﻤﺎﻳﺰ و ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻛﻨﺘـﺮل
 ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎﻳﻲ از ﻳﻜﺴﺮي
 ﻳﻚ ﺳﺎزي ﻣﺜـﺎل، ﺧﻨﺜﻲ
 ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل ﻳﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ
 در ﻫـﺎﻳﻲ ﺗﻔـﺎوت وﺟﻮد
 ﭘﺎﺗﻮژن ﻳﻚ ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﭘﺎﺳﺦ
 ORTIV NI  ﺷـﺮاﻳﻂ
  (31-1ﺷﻜﻞ 
   
  2HTو ﻣﻬـﺎر ﺗﻤـﺎﻳﺰ آﻧﻬـﺎ در ﻣﺴـﻴﺮ 
 1HTو ﻣﻬﺎرﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑـﻪ  2HTدﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﻪ 
و ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ 
  2HTﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻧﺴـﺨﻪ ﺑـﺮداري اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫﻨـﺪه 
ﻣـﻲ  ATAGﻳـﺎ TEB-Tو اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﮔﺎﻣـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻴـﺎن 
-1ﺷـﻜﻞ ).ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  ATAG
 ٣٤
 1HTﻣﻮﺟـﺐ ﭘﻴﺸـﺒﺮد ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ   TEB-T
 Tاﺛﺮ ﻣﺘﻀﺎدي داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
 RCTاز ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﺎم،ﺳﻠﻮﻟﻲ داﺧﻞ ﺳﻄﺢ
 (  TEB-T)1HTﺳﻠﻮل ، ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداري اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪه 
4ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ 
اﻓـﺰاﻳﺶ و ﺑﻴـﺎن  Tدر ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  TEB-T، ﺑﻴﺎن 
  ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ 2HT و   ,1HTﻫﺎي  رده زﻳﺮ
  
  
دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﺴـﺨﻪ ﺑـﺮداري 
 3-ATAGﺑﻴﺎن.ﻣﻴﮕﺮدد
 در ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ .ﻣﻲ ﺷﻮد
.را ﺑﻮﺟﻮدآورد ATAG()
µ-NFIدر ﺣﻀﻮر . ﺑﺎﺷﻨﺪ
  (. 911 ،811 (.)41
 ﮔﻴﺮي ﺷﻜﻞ :31- 1ﺷﻜﻞ 
   
ﻛﺸﻒ ﺷﺪ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل  2891ﻳﻚ ﻣﻠﻜﻮل  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﻓﺸﺮده و ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ ﺑﻮده  و در ﺳﺎل  
ﺑﻌﺪ  ﺗﻮاﻟﻲ و ﺳﻜﺎﻧﺲ ژﻧﻲ آن ﺟﺪاﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ  ﻣﻠﻜﻮل ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪ دي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪي در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و 
 (lelarap-itna) ژﻧﻮﺗﻴﭗ آﻧﺘﻲ ﭘﺎر
، 911ﺑﺎز  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 6998ﻗﺮار دارد و داراي 
  ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﺎﻳﺘﻮ ﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎ
 ٤٤
( teehs-ateb)و ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺘﺎ (xileh-ahpla)داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻟﻔﺎ ﻫﻠﻴﻜﺲ 
 5و ژن آن ﺑﺮ رو ي  ﺑﺎزوي ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮوﻣﻮزوم ﺷﻤﺎره 
  
   repleH T ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي
  
 4اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ 
( 51-1ﺷﻜﻞ ) اﺳﺖ
(51-1ﺷﻜﻞ (.) 112 ،210
  41-1ﺷﻜﻞ
 
   
 2hTو  1hTﺑـﻪ دو ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺘﻔـﺎوت 
اﻧﻘﻼﺑﻲ در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻤﻮﻧﻮﭘـﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ 
-و اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون )2-LI( 2-ﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ا
 01-LIو  5-LI، 4-LIﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ 
و  1hT(. 221)ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ   B
را ﺗﺮﺷـﺢ  2hTو  1hTﻣﺸـﺘﻖ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ اﻧـﻮاع ﺳـﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫـﺎي 
ﺳـﻄﺢ و  و اﻳﻨﻜـﻪ ﺑﻮده اﺳـﺖ  4LIﺑﻴﺎﻧﮕﺮ دو ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻀﺎد 
در  4LIﺮﺷـﺢ دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﻘـﺪار ﺗ 
ﻫـﺎ درﺣـﺎل ﻓﻌـﺎل  CDﻣﺮﺣﻠـﻪ  اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﭼﻮن در اﻳﻦ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ   γ-FNIو   21LIﺳﺎﻳﺘﻮ ﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎي 
داد ﺣﺘـﻲ ﺑـﺎ وﺟـﻮد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎ  ﻧﺸـﺎن 
ﻴﺶ ﭘ ـ 2HTﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
 ٥٤
 )repleh T(ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه  Tدر ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺳﻮﻟﻬﺎي 
 1hTﺳﻠﻮل ﻫﺎي . ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ
 2hTﮔﺎﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ، و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﻛﻤﻚ ﻻزم را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮﻣﻮرال و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي 
 0hTاز ﻳﻚ ﭘﻴﺶ ﺳﺎز اوﻟﻴـﻪ 
 ﺑﺮ روي ﻣﻮش ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ
4LIﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ در اﻳﻔﺎي دو ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻀﺎد 
( و ﻳﺎ ﻫﺮ اﻧﮕﻞ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ) ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ورود اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد و ﻟﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ 1HTﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن آﻧﻬﺎ 
 ﻣﻬﺎر و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻴﺸﻮﻧﺪﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  ﻗﺎدر ﺑﻪ 
 CDﺳﻠﻮل ﻫـﺎي  α4LI، در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان و ﻳﺎ ﻧﻘﺺ در ﮔﻴﺮﻧﺪه 





  4LIﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻟﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻮش ﻫﺎي آ
4LIﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ 
  :  51- 1ﺷﻜﻞ 
 ٦٤
 
ﺑـﻪ وﻗﺘـﻲ . اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﺷـﺪ . ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ  و ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻮش آﻟﻮده ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
و ﺷـﺪ  را ﺗﻘﻮﻳـﺖ  eniccaV detaideM-21LIﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ  اﺛﺮات  واﻛﺴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه از  tnaujdA4LIﻣﻮش 
ﻛـﻪ ﻳـﻚ  MULAﺣﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  ﻛﻪ اﮔﺮ  اﻳﻦ واﻛﺴﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ اﮔـﺮ ﺑـﺎ 
ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي اراﺋـﻪ . (421 ،321) (. 21-1 ﺷﻜﻞ)ﺑﻮد اﺳﺖ  ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدد ﻣﻮﺛﺮ و ﻛﺎرا ﺧﻮاﻫﺪ  4LIﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻫﺎ  ﻫﻢ ﺗﺤـﺖ  CPAﺧﻮد   .ﺳﻞ ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ Tﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ رده ﺧﺎﺻﻲ از  CDﻣﺜﻞ ( CPA)نژدﻫﻨﺪه آﻧﺘﻲ 
ﻫﺎ  ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ و   CPAآن دﺳﺘﻪ از.ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻫﺎي  ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ و ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪ
  1CDﺑﺎﻋﺚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﮕـﻞ ﻣﻴﺸـﻮﻧﺪ و ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ  ،ﺑﺎﺷﻨﺪ 1JHTﺑﻪ  0HTاﻳﺠﺎد ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﺑﻄﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ  اﮔﺮ در ﻣﺮاﺣـﻞ  4LIﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺛﺮات  CPA.ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ
ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ  4LI ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻓﻌﺎل ﺷﺪن دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﺳﻞ ﻫﺎﺳﺖ ، rojaM-Lاوﻟﻴﻪ روﻳﺎروﻳﻲ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ اﻧﮕﻞ 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ و  ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻌﺪادﺷـﺎن  CDﻣﻴﮕﺮدد و اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ  1htﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ واﻛـﻨﺶ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ  4LIﻟﺬا ﻳﻚ ﻓﻴﺪ ﺑﻚ ﻣﺜﺒﺖ  در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻴﻤـﺎري اﺳـﺖ و از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ 
ﮋي  ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ   در ﻛـﻞ  ﭼﻨـﻴﻦ ﺑﻨﻈـﺮ ﻣﻴﺮﺳـﺪ ﻛـﻪ را ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟـﻮ (  RHTD) ﺗﺎﺧﻴﺮي
را ﻋﻨﻮان ﻣﻴﻜﺮد اﻳـﻦ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ ﻳـﻚ  ﺳـﺮي  2HTو  1HTﺑﺮﺧﻼف ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ  
   .(321)ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  
   
ﻫﻨﻮز ﻛﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه و  2hTو 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻗﻴﻖ آن روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﺖ آﻧﺘﻲ ژن، رده ﺳـﻠﻮﻟﻲ 
ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺘﻲ ژن، ﺧﻮد ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎ و ﺣﻀﻮر اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﻳﺎ ﭼﺴـﺒﻴﺪه 
ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﻮﺷﻲ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﭘﻮﺳﺘﻲ واﺿﺢ ﺗﺮﻳﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺜﺎل 
را ﻓـﺮاﻫﻢ  Tﺑﻮده و اﻣﻜﺎن آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻋﻤﺎل زﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﺳـﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻨﻬﺎ . ﺳـﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه ا 
، ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه اي در اﻳﻤﻨـﻲ زاﻳـﻲ و 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﻓـﺎﻛﺘﻮر رﺷـﺪ و ﺗﻤـﺎﻳﺰ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓـﺎﻛﺘﻮر رﺷـﺪ  4در ﺿﻤﻦ اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ
 ٧٤
 1hTﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﻮق دادن ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﺸﺎء در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮﺛﺮ
 2hTو  1hT
 2hTو  1hTﻋﻤﺪه داﻧﺶ ﺑﺸﺮ در ﻣﻮرد 
4ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮي در اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ژن اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ 
 DK02 4وزن ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ . ﻣﻴﺰان وﻓﻮر اﻧﮕﻞ در ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن  دارد
. ﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖاﺳﺖ و در ﺳﻨﺘﺰ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺑﻪ و
   4ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﺣﻀﻮر و ﻳﺎ ﻧﺒﻮد  اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ 
ﺑﺮاي اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻨﻲ 
. آورده اﻧﺪ
  Bﺳﻠﻮﻫﺎي 
  :61- 1ﺷﻜﻞ 
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. ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻧﻴـﺰ ﻳـﻚ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻓﻌـﺎل ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  T+4DCﺑﺮاي رده ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻫﺎي  enirtcotua
ﮔﺎﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ و اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون  01اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ ، 4ﺑﺘﺎ، اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ  FNTآﻟﻔﺎ،  FNTﺗﻌﺪادي از ژن ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﭘـﺎﺗﻮﻟﻮژي  .(721،621، 521)اﺳﺖ در ﺷﺪت و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي ﻧﻮع روﺳـﺘﺎﻳﻲ ﺷـﺮﻛﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎزﻳﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻧﺎﻗـﻞ اﻧﮕـﻞ، ﺳـﻮﻳﻪ اﻧﮕـﻞ ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ و ژﻧﺘﻴـﻚ ﻣﻴﺰﺑـﺎن 
ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑـﺮ ﺑـﺮوز و  ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﻮش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژور ﻛﻪ در اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﻣﺪل ﻫﺎي (.  521)ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑـﺮ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻳـﻚ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣـﻮﺛﺮ . ﻣﻮﺷﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻴﻤﺎري روﻧﺪ ﻣﺜﺒﺘﻲ را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺣﺴﺎس 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﻳﻚ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻠﺪي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺣﺸﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ روﻧـﺪه ﻣـﻲ  c/blaB
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻦ  rojam .Lاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ . ﺷﻮد
ژ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮدن اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎي داﺧـﻞ اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎ.  ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 2hTو  1hTﻫﺎي 
(.  531،131)ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑﻴﻤـﺎري ﻣـﻲ ﺷـﻮد   4-LIﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
در اﻳﻦ ﺻﻮرت، و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي . ﻣﻲ ﺷﻮد 2hTﺑﻪ  0hTﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  )4-LI( 4اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ 
، ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ،  1hTﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي  4اﻳﻨﺘﺮﻟـﻮﻛﻴﻦ  (.821 )ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 4ﻴﻦ ﺘﺮﻟﻮﻛﻨﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳ 2hT
ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ داراي زﺧـﻢ  22ﺗﺰرﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ . (921)ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ  21اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﮔﺎﻣﺎ و اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ 
 4ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻴﺠﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻳﻨﺘﺮﻓـﺮون ﮔﺎﻣـﺎ و ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻳﻨﺘﺮﻟـﻮﻛﻴﻦ 
و  1hTﻬﺎي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳـﻠﻮﻟ  21داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون ﮔﺎﻣﺎ و اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ  rojam .Lﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ  2hTﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  4اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ 
 (.431-031)
اﻣﺎ ،آﻧﺘﻲ ﻣﻮآن ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺘﻴﻢ و ﭘﻨﺘﻮﺳﺘﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻨﺞ ﻇﺮﻓﻴﺘﻲدرﻣﺎن راﻳﺞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي در اﻧﺴﺎن، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  
ﻛﻪ  c/blaBدر ﻣﻮش ﻫﺎي . اﻳﻦ درﻣﺎن ﺑﺮاي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮاي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺸﺎﻳﻲ و ﻛﺸﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  rojam .Lﻋﻔﻮﻧﺖ 
ﻴﻢ ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ زﺧﻢ را ﺑﻪ ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ ﻣﻮآن ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺑﺎﺷﻨﺪاﺣﺸﺎﻳﻲ در اﻧﺴﺎن 
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. ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ وﻟﻲ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ درﻣﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺷﻜﻞ ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺎﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﻮﺷﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ درﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ در ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛ
ﻳﻌﻨﻲ در ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز . ﺗﻌﺪاد و ﺣﺬف اﻧﮕﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺪﻳﺪا ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮﺛﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ
 از ﺣﺎﻛﻲ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮي ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻧﻴﻮز در ﻟﻴﺸﻤﺎ .ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻤﻨﻮﺗﺮاﭘﻲ در ﻛﻨﺎر ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 
 ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ از ﺑﻬﺒﻮدي، ﭘﺲ ﺷﻮد، ﺳﭙﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻄﻮر ﻋﻔﻮﻧﺖ دوران اﮔﺮ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ
 ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻛﻮب داروﻫﺎي از از اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺲ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻋﺪم ﻣﻮرد در ﻫﺎﻳﻲ ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﻮد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻣﺠﺪد
اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﺑﺮ روي ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ دارد و ﻋﻤﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ  01-LIﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﻳﺪز ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﻳﺎ و اﻳﻤﻨﻲ
ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮﺛﺮي در ﺑﻴﻮﻟﻮژي (. 631)آن ﻫﺎ را ﻣﻬﺎر ﻛﺮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ . اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﻗﻮي در ﻣﻮش  rojam .Lاز ﻛﺸﺖ و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮت ﻫﺎي ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ 
- ﻳﻜﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻓﻌﻲ .(731)و ﺳﮓ و اﻧﺴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ  rojam.Lآﻟﻮده ﺑﻪ c/blaB
 )2-ASP=2-negitnA ecafrus etogitsamorP(ﺳﻄﺤﻲ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮت -2ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه، آﻧﺘﻲ ژن 
در اﻧﺴﺎن و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻴﻤﺎري زا در ﻋﻔﻮﻧﺖ   1hTاﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ ﻗﻮي . اﺳﺖ
 ﻣﻲ دﻓﻊ و را ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻫﺎي ﻫﺎ ﻣﻮﻟﻜﻮل اﻧﮕﻞ ، ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ در و ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺪن در.  (831)ﺑﺎﺷﺪﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻮش ﻣﻲ 
 .دارﻧﺪ ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺰﺑﺎن و اﻧﮕﻞ ﺑﻴﻦ )noitcaretni(و ﻣﻴﺎﻧﻜﻨﺶ  ﺗﺤﺮﻳﻚ در ﻫﺎ ﻣﻮﻟﻜﻮل اﻳﻦ از ﺑﻌﻀﻲ.  ﻛﻨﻨﺪ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ  anacixem .Lو  mutnafni.Lﺗﺮﺷﺤﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد . ﺗﺮﺷﺤﻲ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻮﺛﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ-اﻳﻦ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ
  .ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ -دﻓﻌﻲ
 ٠٥
 
ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮوﻣﻮﺗﺮ و ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ رﻣﺰ ﻛﻨﻨﺪه ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و 
ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن . ﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﻴﺎن ژن و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﺑﻪ واﺳﻄ
  (931 .)ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎ و اﻧﻮاع ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻫﺎي . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﺛﺮ دارﻧﺪ
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻫﺎ در ژن .در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻮﺟﻮد در ژن ﺳﺎﻳﺘﻮ ﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎ 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ .ﺳﺎﻳﺘﻮ ﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺮﺷﺢ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎ دارد
اي ﻛﻪ اﮔﺮﻓﺮد  ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 4LIژن 095-در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  Tﺑﻪ  Cﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
  .(711)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ CCﻛﺎ ﻫﺶ ﺑﻴﺎن و  TCﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎن ،اﺑﺎﺷﺪ  TT
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ (.621) در ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  4اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻠﻲ ﻣﺮﻓﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ 
ﻋﻠﺖ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي ﻧﻮع روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻳﺎ 
ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﻳﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ  4ارﺗﺒﺎط ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ . زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس . (041)اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﻧﻮع اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي ﻧﻮع روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎ داري در ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در 
. (621) در اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد   4ﺻﻮرت ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ در  ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮوﻣﻮﺗﺮ ژن اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ 
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت  ﻧﻴﺰ را 2ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع  4ﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ارﺗﺒﺎط ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ژن اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ ﻣﻄﺎ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻧﻮع ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي روﺳﺘﺎﻳﻲ  ( .141)رﺳﺎﻧﻴﺪه اﺳﺖ 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ، ﺟﻮﻧﺪه داراي زﺧﻢ ﻫﺎي در روﻣﺒﻮﻣﻴﺲ اوﭘﻴﻤﻮس ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 









  ﺩﻭﻡ ﻓﺼﻞ









  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ -۱-۲
  ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﻲﺍﺳﺘﺎﻥ  :۱-۱-۲
اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ دوﻟـﺖ در . اﺳﺖ اﻳﺮان ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲاﺳﺘﺎن 
  .ﺑﻪ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن، اﻳﺠﺎد ﺷﺪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن و ﭘﺲ از ﺗﻘﺴﻴﻢ 3831 ﺳﺎل
، اﺳﻔﺮاﻳﻦ، ، ﺷﻴﺮوان(ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن)ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد  8ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از  97182اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود 
از ،اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎن از ﻧﻈـﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ . ﻣﺎﻧﻪ و ﺳﻤﻠﻘﺎن، راز وﺟﺮﮔﻼن، ﺟﺎﺟﺮم، ﻓﺎروج و ﮔﺮﻣﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، از ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي، از ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﺳـﻤﻨﺎن و از ﻏـﺮب ﺑـﺎ 
ﭘﺴـﺖ و ( ﻧـﻮاﺣﻲ ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﻲ ب ( اﻟـﻒ : ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻗﺴـﻤﺖ  ﻧﺎﻫﻤﻮاريﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ از ﻧﻈﺮ .ﻣﺮز اﺳﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻫﻢ
ﻣﺘﺮ و ﭘﺴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄـﻪ آن  1503 آﻻداغ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ أن ﻗﻠﻪ ﺷﺎه ﺟﻬﺎن در رﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي.ﺷﻮد ﻫﻤﻮار ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻗﺮار دارد 0004ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  اﺗﺮك در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎزه ﻳﺎب در روﺳﺘﺎي
و  ﺗـﺎت  ﺑـﻮﻣﻲ  )زﺑﺎﻧـﺎن ﻓﺎرﺳـﻲ  ﻗﻮام ﺳﺎﻛﻦ در اﺳـﺘﺎن ﺧﺮاﺳـﺎن ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ا.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻣﻲ 6231اﺳﺘﺎن 
ﻫﺎي راﻳﺞ ﻧﻴﺰ ﻓﺎرﺳﻲ، ﻛﺮدي ﻛﺮﻣﺎﻧﺠﻲ و ﺗﺮﻛـﻲ ﺧﺮاﺳـﺎﻧﻲ  زﺑﺎن. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺮﻛﻤﻨﻬﺎ ،ﺗﺮﻛﻬﺎ ،ﻛﺮﻣﺎﻧﺞ ، ﻛﺮدﻫﺎي(ﻏﻴﺮه
درﺻـﺪ،  92ﻫـﺎ ﭘﺎرﺳـﻲ . دﻫﻨـﺪ درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ  73ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻞ ﻛﺮدﻫﺎي ﻛﺮﻣﺎﻧﺞ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .درﺻﺪ و اﻗﻮام ﻋﺮب و ﺑﻠﻮچ و ﻟﺮ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺳﻜﻮﻧﺖ دارﻧﺪ 5ﻫﺎ  درﺻﺪ و ﺗﺮﻛﻤﻦ 72ﻫﺎ  ﺗﺮك
  
   
 اﺳﺖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺳﺮد،ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ در
 آﻣﺪن وﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺮاﺳﺎن
 ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن .اﺳﺖ اﻓﺰوده ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻮاي و آب ﻛﻠﻲ ﻃﻮر
 ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ
 از ﺑﺠﻨﻮرد و ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﺸﻚ
   
 ﻏﺮب ﺳﻤﺖ از ﺧﺰري اي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ
 ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺑﺮف ﺑﺼﻮرت ﺑﺎرش
 ﺗﻮده ﺧﺸﻜﻲ و ﺳﺮدي رﻏﻢ ﻋﻠﻲ .
 ﻣﻴﺰان ﺑﺮ ﻏﺮب ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺮق ﺳﻤﺖ
 ٣٥
  ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺘﺎن در اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻮاي و آب وﻟﻲ اﺳﺖ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻫﻮاي و آب داراي
 اﺳﺘﺎن ﻫﻮاﻳﻲ و آب ﺗﻨﻮع .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺣﺲ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد
 ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﺮ و ﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﻧﺪازﻫﺎي
 ﺑﻪ .اﻧﺪ ﺘﻪﮔﺮﻓ ﻗﺮار ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺳﺮد ﻫﻮاي و آب ﻗﻠﻤﺮو
 در ﺟﺎﺟﺮم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻮاي و آب ﺑﻮده، ﺧﺸﻚ و ﺳﺮد
 و ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻣﻼﻳﻢ زﻣﺴﺘﺎن از ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻧﻴﻤﻪ آن ﺟﻨﻮﺑﻲ
.اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮم ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﺮد ﻫﺎي ﺎنزﻣﺴﺘ
 ﮔﺮم و ﺷﻤﺎل ﺳﻤﺖ از ﺳﻴﺒﺮي ﺳﺮد ﻫﻮاﻳﻲ ﺗﻮده دو از
 ﭘﺪﻳﺪه زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در وﻳﮋه ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻮاﻳﻲ ﺗﻮده دو 
ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي دﺷﺖ و ﭘﺴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ در 
 از دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﺮﻃﻮب و ﮔﺮم ﺧﺰري ﻫﻮاﻳﻲ
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ : 1- 2 ﺷﻜﻞ
 ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺘﺎن
 و آﻻداغ ارﺗﻔﺎﻋﺎت در ﻛﻪ
 ﭼﺸﻢ و ﻫﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﻛﺎﻣﻼًدر ﺷﻴﺮوان و ﺑﺠﻨﻮرد
 ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻣﻌﺘﺪل اﺳﻔﺮاﻳﻦ
 ﻫﺎي دﺷﺖ و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ
 ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺪل ﻧﻴﻤﻪ ﻫﻮاي و آب
 ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮرد اﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎران ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ يﺣﺪود ﺗﺎ و
 ﺗﻮده ﺳﻴﺒﺮي، ﺳﺮد ﻫﻮاﻳﻲ
 ٤٥
 
    .ﮔﺮدد ﻣﻲ اﻓﺰوده ﻫﻮا اﻋﺘﺪال و رﻃﻮﺑﺖ
 ﻣﻮاﻫﺐ از ﺑﺮﺧﻮرداري ﻧﻈﺮ از ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺠﺎور ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اﻗﻠﻴﻢ
 ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻈﺮ از ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺮاﺳﺎن .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ دروازه ﺣﻘﻴﻘﺖ در دارد، ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﺑﺎ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ  ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎً درﺟﻨﻮب ﺟﻬﺎن ،ﺷﺎه آﻻداغ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺒﺮز دﻧﺒﺎﻟﻪ و ﺷﻤﺎل در داغ ﻛﭙﻪ ﻛﻮه رﺷﺘﻪ دو
   .دارد وداﻣﭙﺮوري ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻋﺪي ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﻮﻫﻬﺎ ﻣﻴﺎن ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰدر دﺷﺘﻬﺎي
   .اﺳﺖ ﻣﺮداد و ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻃﻲ ﻧﻴﺰ آن ﮔﺮﻣﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻬﻤﻦ و دي ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ
 ﻏﺮب ﺷﻤﺎل ﻧﻮاﺣﻲ در ﺗﭙﻪ ﻣﺮاوه اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 9,71 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﺳﻄﺢ در ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﻣﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ در اﺳﺪﻟﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 7,9 ﺣﺪاﻗﻞ و ( ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن در واﻗﻊ ) اﺳﺘﺎن
   .ﺑﺎﺷﺪ
 و ﻋﻤﻴﻖ ﻫﺎي ﭼﺎه ﻫﺎ، ﭼﺸﻤﻪ ، ﻫﺎ ﻗﻨﺎت ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﺮﻳﻖ از ﻛﻪ آﺑﻲ ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﻣﻮارد و ﻛﺸﺎورزي اﻣﻮر آﻧﺪر درﺻﺪ 05 ﺗﻨﻬﺎ وﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﺎرد 7,1 ﺣﺪود آﻳﺪ، ﻲﻣ ﺑﺪﺳﺖ ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻴﻤﻪ
   .رود ﻣﻲ ﺑﻴﻦ از رﻓﺘﻦ ﻫﺮز و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ و ﮔﻴﺮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻫﻘﺮار ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ
 ﺣﺪود آﻧﻬﺎ آب ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻪ اﺳﺖ ﻫﺎ ﻗﻨﺎت و ﻫﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ، ﻧﻴﻤﻪ و ﻋﻤﻴﻖ ﻫﺎي ﭼﺎه ﺷﺎﻣﻞ : زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ آﺑﻬﺎي (اﻟﻒ
   . ﻣﻴﺸﻮد زده ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﺎرد 35,0
   . ﺑﺮد ﻧﺎم ﺗﻮان ﻣﻲ را ﭼﭙﺎﻧﻠﻮ دﺷﺖ ﮔﺮﻳﻮاﻧﻮ ﭼﺸﻤﻪ ﺷﻮﻗﺎن، ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺘﺎن در ﻣﻮﺟﻮد آب ﭘﺮ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ از
 و ﻣﺘﻔﺎوت آﺑﺪﻫﻲ ﻣﻴﺰان داراي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺘﺎن ﺳﻄﺢ در ﺟﺎري ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ (:رودﻫﺎ) ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي آب (ب
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﻬﻢ آب ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻛﻪ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺳﺎل ﻃﻮل در ﻣﺘﻐﻴﺮ




دﻳﮕـﺮ  آﺑـﺎد  ﺻﻔﻲ و. اﺳﺖ اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ آن ﺷﻬﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻔﺮاﻳﻦ
 75درﺟـﻪ و  65اﺳـﻔﺮاﻳﻦ ﺑـﻴﻦ  .اﺳـﺖ  ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ داﺷﺘﻪ 321،441، ﺗﻌﺪاد 5831اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎل . ﺷﻬﺮ آن اﺳﺖ
. اﺳﺖ دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه 71درﺟﻪ و  73دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  04درﺟﻪ و  63دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و  7درﺟﻪ و  85دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ 
و ﺳـﺒﺰوار و از ﻏـﺮب ﺑـﺎ ﺑﺠﻨـﻮرد  ﻗﻮﭼـﺎن  ، از ﺷـﺮق ﺑـﺎ ﺳـﺒﺰوار  اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺑـﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
ﻣﺘـﺮ و در  2303 ﺷـﺎه ﺟﻬـﺎن  در ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘـﺎط ﻗﻠـﻪ  ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ارﺗﻔﺎع ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻔﺮاﻳﻦ از. اﺳﺖ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺷﻴﺮوان و
رﺷـﺘﻪ  اﺳﻔﺮاﻳﻦ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻮﻫﻬﺎي آﻻداغ ﻛﻪ ﺧﻮد در اﻣﺘﺪاد ﺷـﺮﻗﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪود ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﭘﺴﺖ
اﺳـﻔﺮاﻳﻦ ﺷـﻬﺮ اﺳـﻔﺮاﻳﻦ و  ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن . ﭘﻴﻮﻧﺪد ﻗﺮار دارد و در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻐﺘﺎي ﻣﻲ اﻟﺒﺮز ﻛﻮه
دﻟﻘـﺮه،  ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﻛﻮﻫﻬـﺎي ﺷـﺎﻧﻮ، ﻗﻠﻪ ﺷﺎه ﺟﻬـﺎن در آﻻداغ ﺑﻠﻨـﺪﺗﺮ از ﻗﻠـﻪ . ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 0621ارﺗﻔﺎع آن از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ 
اداﻣﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي آﻻداغ در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن . ﺑﺮﻣﻬﺎن، ﭘﺎﺗﻮ، ﻧﺎدري، ﺧﻴﺒﺮان، ارﺳﻦ، ﻛﻮل، ﮔﺎوﺗﻴﻎ و ﻗﺮه داش اﺳﺖ
رﺷﺘﻪ ﻛﻮه دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات رودﺧﺎﻧﻪ ﺟـﻮﻳﻦ ﻗـﺮار دارد در ﺟﻬـﺖ ﺟﻨـﻮب . اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺎﻟﻮك ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
ارﺗﻔﺎع اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه از ﺳـﻄﺢ درﻳـﺎ . اﺳﺖ اﻣﺘﺪاد ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهﻫﺎي اﺳﻔﺮاﻳﻦ و ﺳﺒﺰوار  ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ، ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن -ﺷﺮﻗﻲ
 ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳـﻔﺮاﻳﻦ و ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ . ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮده ﮔﭽﻲ ﻣﻲ ﺗﭙﻪ ﺳﻴﺎه ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻮه ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﻬﻢ 3531
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺑﺪاران . ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺴﺘﺮ اﺳﻔﺮاﻳﻦ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮق اﻳﺮان ﻣﻲ
ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﻔﺮاﻳﻦ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳـﻔﺮاﻳﻦ دو ﻧـﻮع ﭘﻮﺷـﺶ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺸـﺨﻴﺺ  ﺶﭘﻮﺷ . ﮔﺮدد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺑﺮاﺳـﺎس آﻣـﺎر ادارة ﻛﺸـﺎورزي اﺳـﻔﺮاﻳﻦ ﺳـﻄﺢ ﺟﻨﮕﻠﻬـﺎ و ﻣﺮاﺗـﻊ اﻳـﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺣـﺪود : ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﻣﺮاﺗـﻊ  -اﺳﺘﺎﻟﻒ
 00057ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ اراﺿﻲ زراﻋﻲ ﺗﺤﺖ آﻳﺶ و ﻛﺸﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎﻏﺎت ﻛﻪ ﺣـﺪود  ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ 054/000
در اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﻛـﻪ در ارﺗﻔﺎﻋـﺎت ﺷـﻤﺎﻟﻲ و ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺷـﺮﻗﻲ ﻗـﺮار . دﻫﺪ اي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
 ٦٥
 
اﺧﺘـﻪ، ﮔﻼﺑـﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺘﻪ، اﻧﺎر، ﺳﻤﺎق، زﺑﺎن ﮔﻨﺠﺸﻚ، اﻧﺠﻴﺮ، زاﻟﺰاﻟﻚ، ارﻏﻮان، ذﻏـﺎل  دارﻧﺪ، درﺧﺘﺎن و درﺧﭽﻪ
ﺟﻬـﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬـﺎي ﮔﻞ، ﺳﺎﻟﻮك، ﺷـﺎه  در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺳﺎري.ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد و ﻏﻴﺮه را ﻣﻲ( ﻫﺎ در دره)وﺣﺸﻲ، ﺳﻨﺠﺪ وﺣﺸﻲ 
اﻳـﻦ درﺧﺘـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ . ﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻨﮕﻞ اﻃـﻼق ﻛـﺮد  اي از درﺧﺖ ارس ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻤﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه
ﻳﻌﻨـﻲ . ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺮاﺗﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺸﺠﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺷﻮد ادارة ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲ
درﺻﺪ ﻣﺮاﺗﻊ ﺣﻮﺿﺔ اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﻲ ادراة ﺟﻨﮕﻠﺒﺎﻧﻲ اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  06. ﺎي ﺗﻨﻚ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪﻣﺮاﺗﻊ و ﺟﻨﮕﻠﻬ
 .ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ و ﺷﻴﺮوان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮاﺗﻊ ﻳﻴﻼﻗﻲ ﻣﻲ ﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮردﺷﻬﺮ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺸﺮف ﺑﻪ
 درﺻﺪ 01، 1ﻣﺮاﺗﻊ درﺟﻪ  -1
 درﺻﺪ 03، 2ﻣﺮاﺗﻊ درﺟﻪ  -2
 درﺻﺪ 06، 3ﻣﺮاﺗﻊ درﺟﻪ  -3
درﺻﺪ ﻣﺮاﺗﻊ  58ﺗﺎ  08. اﻧﺪ ﻣﺮاﺗﻊ ﻗﺸﻼﻗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺻﺪ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﻪ در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺪه 04
 .ﻫﺴﺘﻨﺪ 2درﺻﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﺟﺰ ﻣﺮاﺗﻊ درﺟﻪ  51و  3ﻗﺸﻼﻗﻲ درﺟﻪ 
 .ﺷﻮد روﻳﻪ داﻣﻬﺎ ﻣﺮاﺗﻊ در ﺣﺎل ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از وﺳﻌﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﺮاي ﺑﻲ
 .اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ: ﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺎ و درﺧﭽﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن وﺑﻮﺗﻪ -ب
ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﻮاع ﮔﻮن، ﻗﻴﺎق،  ﺮﻗﻲ ﻛﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪﺷ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل -1
ﭘﻴﺎز ﻛﻮﻫﻲ، ﻓـﺮز، درﻣﻨـﻪ، ﺧﺎرﺷـﺘﺮ، ﺑﺎرﻫﻨـﮓ، ورك، اﺳـﭙﻨﺪ، ﭘﻮﻧـﻪ، ﻗـﺎرچ، زرﺷـﻚ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ آن زرك 
، ﻧﺨـﻮد دﺣﺸـﻲ، (اﺳـﺖ  ﺷﺪه اي ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده)، ﻗﺴﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻗﺪوس، ﻗﺮﭘﭻ (ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻲ
 .اﺳﺖ. …ﺑﻮﻣﺎدران و
 ٧٥
 
ﺟﻬـﺎن از ﻃـﺮف روﺳـﺘﺎي در ﭘـﺮﭼﻴﻦ در ﺷـﺎه در ﺷﻴﺐ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﻛـﻮه  susouqilis sulagartsA ﻧﻮﻋﻲ ﮔﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم
ﮔﻮن از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ و ﻫﻤـﻪ ﺳـﺎﻟﻪ ﻣﻘـﺪار [ 3.]ﺷﻮد ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 0071 -0052ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
 .آﻳﺪ ﻣﻲﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺘﻴﺮا ازآن ﺑﻪ دﺳﺖ 
ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻣﻮﺟـﻮد در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ . ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﺮﺗﻔـﻊ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  و ﺗﭙﻪ ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮر ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ -2
ر زرد و ﺧﺎرﺑﺎدﺑﺮ، ﺑﻮﻣﺎدران، ﺳﺎﻟﻴﻜﻮرﻧﻴﺎ و ﺳﺎﻟﺴﻮﻻ، اﺳـﭙﻨﺪ، درﻣﻨـﻪ دﺷـﺘﻲ، ﺑﻴﺎن، ﺧﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ، درﻣﻨﻪ، ﺗﻠﺨﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ …ﺑﺎدﺑﺮو 
ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ وﺟـﻮد ﺷـﻜﺎر ﻓـﺮاوان از  ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از ﻣﺮاﺗﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻃﺮاف روﺳﺘﺎي ﺳﺎرﻣﺮان و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﺎه
 .اﺳﺖ زﻣﺎن رژﻳﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻋﻼم ﺷﺪه
ﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و وﺟﻮد ﻣﺮاﺗﻊ و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﭘﺮاﻛﻨـﺪه زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗ
 : ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز ﻋﻤﺪه. وﺣﺸﻲ اﺳﺖ
 .ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻐﺎل، ﮔﻮرﻛﻦ و ﺧﺮﮔﻮش ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در دﺷﺘﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ
 .، ﻛﻪ ﻫﻢ در دﺷﺘﻬﺎ و ﻫﻢ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪﮔﺮازآﻫﻮ، روﺑﺎه، ﮔﺮگ،  -
ﺑﺰﻛﻮﻫﻲ، ﺳﻤﻮر، ﮔﺮﺑﻪ وﺣﺸﻲ، ﭘﻠﻨﮓ، ﺗﺸﻲ و ﻛﻔﺘﺎر ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ وﻳﮋه ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻗﻮچ و ﻣﻴﺶ وﺣﺸﻲ،  -
 .ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ادارة ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎﻟﻮك زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻓﻮق، اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎر از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﻌﻲ و ﻛﺒﺮي، اﻧـﻮاع ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽـﻮن، ﺟﻐـﺪ، ﭼـﻮب ﭘـﺎ، ﺑـﻮف، 
ﺒﺰﻗﺒﺎ، زاﻏﻲ، ﻛﺒﻚ، ﺗﻴﻬﻮ، زﻧﺒﻮرﺧﻮر، ﻗﺮﻗﺎول، ﭘﺮﺳﺘﻮ، ﻻﺷﺨﻮر، اﻧﻮاع ﮔﻨﺠﺸﻚ، اﻧﻮاع ﺑﻠﺒﻞ، ﺑﻠﺪرﭼﻴﻦ، ﺳﻴﻨﻪ ﺳﺮخ، و ﺳ
 .ﻏﻴﺮه ﻧﻴﺰ در اﺳﻔﺮاﻳﻦ وﺟﻮ دارﻧﺪ
 ٨٥
 
 .آورﻧﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﺧﻮك و ﮔﺮگ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺴﺎرات زﻳﺎدي ﺑﻪ داﻣﺪاران و ﻛﺸﺎورزان وارد ﻣﻲ
ﻫـﺎي ذوب ﺑـﺮف داﻣﻨـﻪ  ﺮﻳـﻖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪة آﺑﻬﺎي ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ و ﺑـﻪ وﻳـﮋه ازﻃ  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲﺑ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ﺑﺎرﺷـﻬﺎ، آﺑﻬـﺎي ﺟـﺎري ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﺑـﻪ ﺻـﻮرت . ﺷـﻮد  ﺟﻨﻮﺑﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت آﻻداغ و ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ
ﺷـﻮد و ﻓﻘـﻂ ﻫـﺎي داﻳﻤـﻲ ﺑـﻪ ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎي ﺷـﻤﺎﻟﻲ ذدﺷـﺖ ﻣﺤـﺪود ﻣـﻲ  ﺷﺒﻜﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي ﻓﺼﻠﻲ و اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ
ذوب ﺑﺮف در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻧﻔـﻮذ ﺗـﺪرﻳﺠﻲ آﻧـﺪر . ﺴﺘﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﺪواز و روﺋﻴﻦ داراي ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻫ رودﺧﺎﻧﻪ
  .ﺧﻠﻞ و ﻓﺞ و ﺷﻜﺴﺘﮕﻴﻬﺎي ﺗﺸﻜﻴﻼت زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻔﺮه آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ
  ﺭﻭﺵ ﺍﺟﺮﺍ :٢-٢
  :ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ  اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻼﺗﻪ رﺿﺎ ، اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ آﺑﺎد ، ﻛﻼﺗﻪ ﺷﻮر و ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺎد از  روﺳﺘﺎ ﭼﻬﺎرﺗﻌﺪاد  
ﻛﺎر ﺟﻤﻊ آوري و ﺻﻴﺪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ اﻣﺎﻛﻦ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎ  ازروز ﻳﻜﺒﺎر  51 ﻫﺮ و در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ
در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ . ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺗﻠﻪ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﺎن ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ  ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ از . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﻠﻪ ﭼﺴﺒﺎن در اﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎرﺟﻲ و ورودي ﻻﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار داده ﺗ 03ﺗﻠﻪ ﭼﺴﺒﺎن در اﻣﺎﻛﻦ داﺧﻠﻲ و  03ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد 
ﺗﻠﻪ ﭼﺴﺒﺎن در اﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎرﺟﻲ  021ﺗﻠﻪ ﭼﺴﺒﺎن در اﻣﺎﻛﻦ داﺧﻠﻲ و  021در ﻣﺠﻤﻮع در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻣﻲ ﺷﺪ
ﺧﺎﺗﻤﻪ آﻏﺎز و در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل  2931ﻣﺎه  ﺧﺮداداز  ﺻﻴﺪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ. و ﻻﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﻳﺎﻓﺖ
 5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ  53، ﭼﻮب ﻫﺎي دو ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮل 4Aﻛﺎﻏﺬ ﺷﺎﻣﻞ  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ ﺻﻴﺪ و  ﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮاي
، ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ، ﻣﺎژﻳﻚ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮﺷﺘﻦ %69ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، روﻏﻦ ﻛﺮﭼﻚ، ﻗﻠﻢ ﻣﻮ، ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ، ﺑﺮﭼﺴﺐ، اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل 
 ٩٥
 
، آب ﻣﻘﻄﺮ، ﭼﺴﺐ ﻧﻮاري، ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻮري، ﺟﻌﺒﻪ ﻻم، ﻻم و ﻻﻣﻞ، رﻳﻞ ﺧﺎﻟﻲ روي ﻻم، ﭘﻨﺒﻪ، ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي، ﮔﺰﻳﻠﻮل، ﻻﻛﺘﻮﻓﻨﻞ،  ﻣﺪاد ﻣﺸﻜﻲ، دﻣﺎﺳﻨﺞ، رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﺞ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ و ﻟﻮپ  1/5ﭼﻮﺑﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب 
  .ﺑﻮدﻧﺪ
راخ ﻫﺎي ﺳﻮ)و ﺧﺎرﺟﻲ ( اﺗﺎق ﻧﺸﻴﻤﻦ، اﺗﺎق ﺧﻮاب، ﻫﺎل و ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ، ﺣﻤﺎم و ﺗﻮاﻟﺖ)از اﻣﺎﻛﻦ داﺧﻠﻲ  ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ
ﻛﺎﻏﺬﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ آﻏﺸﺘﻪ )ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﻠﻪ ﻫﺎي ﭼﺴﺒﺎن  و ﻻﻧﻪ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن( اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺻﺨﺮه ﻫﺎ و ﻛﻮﻫﻬﺎ، زﻳﺮ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ
 4Aﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻋﺬﻫﺎي . اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﭘﺸﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﮔﺮدﻳﺪ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 51×  22اﺑﻌﺎد ﺑﻪ روﻏﻦ ﻛﺮﭼﻚ ﺑﺎ 
ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده   ﻏﻦ ﻛﺮﭼﻚ آﻏﺸﺘﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ رو
 03)و ﺗﻠﻪ ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه را ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﺎﻛﻦ داﺧﻠﻲ  ﺷﺪه را از وﺳﻂ آﻧﻬﺎ رد ﻛﺮده
ﻗﺮار داده و ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ ( ﻋﺪد ﺗﻠﻪ ﭼﺴﺒﺎن 03)و اﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎرﺟﻲ ( ﻋﺪد ﺗﻠﻪ ﭼﺴﺒﺎن
ﺳﻮزﻧﻬﺎي ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ ﺳﭙﺲ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را  .ﻳﻢآوري ﻧﻤﻮد
. ﻢﻳﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد -02و آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ در داﺧﻞ ﻓﺮﻳﺰر  هﻗﺮار داد% 69اﻟﻜﻞ 
داﺧﻠﻲ، ﺧﺎرﺟﻲ، ﻻﻧﻪ )در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ آوري از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺎم روﺳﺘﺎ، ﻧﻮع ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ 
ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ . ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و، ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻴﺪ، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﺪه (ﺟﻮﻧﺪه




   
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز،داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ .ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻮﻧﺘﻪ وﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ :  2-2ﺷﻜﻞ
  2931ﺗﻬﺮان،
  :ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
ﺘﻔﺎده از ﻫﺎي ﻣﺎده از ﺑﺪن ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳ ﺧﺎﻛﻲ ﺳﺮ و اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺪن ﭘﺸﻪ ،ﻫﺎ از ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ANDﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺨﺮاج 
ﻣﺤﻠﻮل ﭘﻮري ﻣﻮﻧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻜﻤﻲ آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ، ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺪن در ﺗﻴﻮپ ﺑﻪ 
در  ﺷﺘﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ و وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻜﻤﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺧﺎﻛﻲ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﭘﺸﻪ  .ﺗﺎﻳﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ 01ﺻﻮرت 
  .ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ RCPو  ANDﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج  ﻧﺪ وﺗﺎﻳﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪ 01دﺳﺘﻪ ﻫﺎي 
  :  ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
، ﺳﻤﭙﻠﺮ در ﺳﺎﻳﺰ ﻫﺎي ( aeroK ,negaiQ) از ﺑﺎﻓﺖ  ANDﻛﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  از  ،ANDﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج  
، ورﺗﻜﺲ، ( eltseP) ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳﺮﺳﻤﭙﻠﺮ زرد و ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ، ﺑﻦ ﻣﺎري، اﺗﻮﻛﻼو، ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ، ﭘﺴﺘﻞ 
   . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي، اﺗﺎﻧﻮل و ﭘﻨﺒﻪ 1/5و  0/5، 0/2ﺗﻴﻮب در اﻧﺪازه ﻫﺎي 
 ١٦
 
 : اﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ  neg aiQاز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﺖ  ANDﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج  
ﭘﺴﺘﻞ ﻟﻪ ﺳﻲ ﺳﻲ درب دار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  1/5ﻋﺪد ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺎده از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ را داﺧﻞ ﻣﻴﻜﺮو ﺗﻴﻮب  01 دﺗﻌﺪا -1
  . ﻳﻢ ﺮدن اﺿﺎﻓﻪ ﻛآﺑﻪ   LTA  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ 021و ﻣﻘﺪار  ﺮدﻳﻢﻛ
 65ﻢ و در دﻣﺎي ﺮدﻳﺑﺎ ورﺗﻜﺲ آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻛ. ﻢﺮدﻳﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛ Kﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز  02ﻣﻘﺪار  -2
ﺒﻪ آن را  در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﺮﺗ. ادﻳﻢﺳﺎﻋﺖ آن را ﺣﺮارت د 3ﺑﻪ ﻣﺪت ( ﺑﻦ ﻣﺎري ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
  . ﺮدﻳﻢورﺗﻜﺲ ﻛ
و  ﻛﺮدهﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ  LAﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  002و ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺪار  ﺮدﻳﻢﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﻴﻮب ﻫﺎ را ورﺗﻜﺲ ﻛ 51ﺑﺮاي ﻣﺪت  -3
  . ﺮدﻳﻢآﻧﻬﺎ را دوﺑﺎره  ورﺗﻜﺲ ﻛ
و آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮﺑﻲ  ورﺗﻜﺲ  ﻛﺮدهﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ( ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك % )  69ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل  002ﻣﻘﺪار  -4
 . ﺮدﻳﻢﻛ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ و ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎ را در دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﻣﺨﻠﻮط را ﺑﺎ ﺳﻤﭙﻠﺮ درون ﺗﻴﻮب ﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮدار  - 5
  .رﻳﺨﺘﻴﻢﻟﻮﻟﻪ را ﺟﻤﻊ آوري و ﻣﺎده زﻳﺮﻳﻦ آن را دور . ﻢﺮدﻳدور در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻛ 0008ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
و ﻣﺪت  ﻛﺮدهاﺿﺎﻓﻪ   1WAﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  005در داﺧﻞ ﻫﻤﺎن ﺗﻴﻮب ﻓﻴﻠﺘﺮدار ﻗﺒﻠﻲ روي ﺳﺘﻮن ﻓﻴﻠﺘﺮدار ﻣﻘﺪار  - 6
  .رﻳﺨﺘﻴﻢﻟﻮﻟﻪ را ﺟﻤﻊ آوري و ﻣﺎده زﻳﺮﻳﻦ آن را دور . ﻛﺮدﻳﻢدور در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  0008ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
و ﻣﺪت  ﻛﺮدهاﺿﺎﻓﻪ   2WAﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  005ﻣﻘﺪار در داﺧﻞ ﻫﻤﺎن ﺗﻴﻮب ﻓﻴﻠﺘﺮدار ﻗﺒﻠﻲ روي ﺳﺘﻮن ﻓﻴﻠﺘﺮدار  -7 
  .رﻳﺨﺘﻴﻢﻟﻮﻟﻪ را ﺟﻤﻊ آوري و ﻣﺎده زﻳﺮﻳﻦ آن را دور . ﺮدﻳﻢدور در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻣﻲ ﻛ 00041ﺳﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
 ٢٦
 
 ﺑﺮاي( اﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻓﺮ)  EAﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  05ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و ﻣﻘﺪار  1/5ﺳﺘﻮن ﻓﻴﻠﺘﺮدار را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻴﻮب  -8
ﻣﺨﻠﻮط را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ . ﻛﺮدﻳﻢﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ 
   .ﻛﺮدﻳﻢدور در دﻗﻴﻘﻪ آن را ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  0008ﺳﺮﻋﺖ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درب آن را ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ و ﺟﻬﺖ  ANDدر ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻣﺎده ﺗﻪ ﺗﻴﻮب ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺨﺮاج  
  .دادﻳﻢرا در دﻣﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﺨﭽﺎل ﻗﺮار  آن  RCPاﻧﺠﺎم  
  : ﻫﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ   RCPدر ﺗﻜﻨﻴﻚ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اي در   49 – 69در دﻣﺎي  ANDدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ : noitarutaneDﻣﺮﺣﻠﻪ  -1
  . ﻣﻲ آﻳﺪ
ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺗﺼﺎل  ،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﭘﺮاﻳﻤﺮ 05 – 56در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻪ دﻣﺎي آن : gnilaennAﻣﺮﺣﻠﻪ  -2
  . ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروژﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز ﺑﺎﻋﺚ  ANDدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ،  27در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻪ در دﻣﺎي : noisnetxEﻣﺮﺣﻠﻪ  -3
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻗﻄﻌﻪ  AND ﺑﺎ ﺗﻜﺮار اﻳﻦ ﺳﻴﻜﻞ،. ﻛﺪام از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮدﻫﺮ  ﭘﺮﻳﻢ3اﻧﺘﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻜﻤﻞ از 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد  RCPدر ﺗﻜﻨﻴﻚ . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ANDﺣﺪواﺳﻂ دو ﭘﺮاﻳﻤﺮ در ﺣﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﻛﭙﻲ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﻜﺜﻴﺮ  ANDﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ آن را ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻘﻴﻪ 








ﺑﻴﻮﻟﻮژي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ،و ﺗﻜﺎﭘﻮ زﻳﺴﺖ  ﻛﻴﺎ ژن ﻫﺎي ده از ﻛﻴﺖﺎﺑﺎ اﺳﺘﻔ ANDﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج :  3-2ﺷﻜﻞ 





  ﻮﺯ ﺟﻠﺪﯼﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻤﺎﺭﯼ ﻟﻴﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺑ
 اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻛﻼﺗﻪ رﺿﺎ ، اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ آﺑﺎد ، ﻛﻼﺗﻪ ﺷﻮر و ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺎد از روﺳﺘﺎي  4 ،ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺨﺎزن ﺑﻴﻤﺎري
و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻃﺮاف  روﺳﺘﺎ ﺗﻠﻪ ﮔﺬاري  (ﺳﻮراخ ﻻﻧﻪ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن)ﺧﺎرﺟﻲ و در ﻫﺮ روﺳﺘﺎ در اﻣﺎﻛﻦ  اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
ﻠﻪ زﻧﺪه ﮔﻴﺮ ﺷﺮﻣﻦ ﺑﺎ ﻃﻌﻤﻪ ﺗ 03ﺗﺎ  02ﺑﺎر ﺑﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎ  دوﻫﺮ ﻣﺎه از ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﻧﺼﺐ و ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ( ﻣﻐﺰ ﮔﺮدو) و ﺧﺸﻚ   (ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ  –ﺧﻴﺎر ) ﻫﺎي آﺑﺪار 
، dametE)ه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺗﻠﻪ ﻫﺎي داراي ﻣﻮش ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. ﺟﻤﻊ آو ري ﺷﺪﻧﺪ
از اﻧﺪاﻣﻬﺎي آﻟﻮده ﺑﺨﺼﻮص . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻻم ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪاز ﻫﻤﻪ .  ﮔﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ( 8791
ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻴﻤﺴﺎ  ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  ﻫﻤﻪ .ﮔﺮدﻳﺪﮔﻮش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روش ﺗﻤﺎس ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻻم ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻬﻴﻪ 
اراي ﻛﻪ دﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 001رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ دوﭼﺸﻤﻲ و ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي  RCPﺑﻪ روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﮕﻞ ﺑﻮدﻧﺪ 
در روش ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ . ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ  1/5ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻴﻮﺑﻬﺎي ﺳﻄﺢ روي ﻻم ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن 

















ﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ ،: 4-2ﺷﻜﻞ 
  2931ﺗﻬﺮان،
  
  : ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮﺯ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ( 4LI )۴ ﻟﻮﻛﻴﻦﺴﻢ ﺍﻳﻨﺘﺮ ﻴﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﻠﯽ ﻣﻮﺭﻓ
  :ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب و در ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ ،ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن اﻧﺴﺎن
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 3ﻗﻄﺮ ﻃﻮﻟﻲ زﺧﻢ ﺑﻴﺶ از )ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ زﺧﻢ ﻫﺎي وﺳﻴﻊ ﺳﺎﻟﻚ  -1
  (ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 1ز ﻗﻄﺮ ﻃﻮﻟﻲ زﺧﻢ ﻛﻤﺘﺮ ا)ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ زﺧﻢ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻚ  -2
  (ﻣﺎه 6-2)ﻣﺎه  2ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﻃﻮل دوره درﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از -3
  ﻣﺎه 2ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﻃﻮل دوره درﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ از  -4




 ژن اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ درﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻠﻲ ﻣﺮﻓﻴﺴﻢ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﺎﭘﻮ زﻳﺴﺖ، ANDﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج 
و ﻋﻘﺒﺪار ﺑﺎ  ’3-AT AAT GAG ATA GAA AGG GGT-’5 ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺟﻠﻮدار ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  4-LI
 .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  RCP ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ   ’3-TG GTA CAA GAG GGT TCA AAT -´5ﺗﻮاﻟﻲ 
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ  ارﺳﺎل ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ( ﻛﺮه renoiB)ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻜﺎﭘﻮ زﻳﺴﺖ  RCP تﻣﺤﺼﻮﻻ
  .ار ﮔﺮﻓﺖﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮ
  :ﻮﺯﻴﻣﺜﺒﺖ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺯﺧﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩ 
داراي زﺧﻢ  ﺑﻴﻤﺎر  04،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از زﺧﻢ ﺗﺎزه  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ
و  1STIﺗﻌﻴﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ژن ﻫﺎي ﻫﺪف  .ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
از ﻛﻨﺎره ﻫﺎي زﺧﻢ ﻫﺎي ﺗﺎزه و ﻓﻌﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻴﻨﻮاﺳﺘﻴﻞ ﻳﺎ ﺗﻴﻐﻪ اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ  .ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﺪ ANDk
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  ×0001از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻم ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﮔﻴﻤﺴﺎ ﺑﺎ درﺷﺘﻨﻤﺎﻳﻲ . ﺪﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷ
 ANDk ﻫﺎي ﺑﻪ روشاﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻻم ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ از ﻧﻈﺮ .ﻧﻮري از ﻧﻈﺮ اﺟﺴﺎم ﻟﻴﺸﻤﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ  PLFR -RCP 1STIو  RCP - DETSEN
  :ﺭﻭﺵ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻓﻮﺭﺯ ﺭﻭﯼ ﮊﻝ ﺁﮔﺎﺭﺯ 
  :ﺑﻮدﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻮاد زﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﮔﺎرز، ﺳﻴﺴﺘﻢ   0/5 – 001، ﺳﻤﭙﻠﺮ و ﺳﺮ ﺳﻤﭙﻠﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﺠﻢ (reffub EBT)ﺑﺎﻓﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز 
، ﺑﺎﻓﺮ (edimorB muidihtE)اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﻧﻚ، ﺷﺎﻧﻪ،ﮔﻴﺮه، ﺳﻴﻨﻲ و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮق، اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ 
، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻮرت از ﺟﻨﺲ ﻃﻠﻖ، (rekram eziS AND)رﻫﻨﻤﺎ، ﺗﺮازو، ﻫﻴﺘﺮ ﺑﺮﻗﻲ داراي ﻫﻤﺰن، ﺳﺎﻳﺰ ﻣﺎرﻛﺮ 




ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻏﻠﻈﺖ ژل را ﺑﺎﻳﺪ  RCPﻣﺤﺼﻮل  ANDدر ﺗﻬﻴﻪ ژل ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻫﺎي 
ﻛﻤﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻫﺎ در داﺧﻞ ژل ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد و ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻔﺖ ﺑﺎزﻫﺎي 
  . ﺎﺷﺪ، ﻏﻠﻈﺖ ژل ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪﻛﻤﺘﺮ ﺑ RCPﻣﺤﺼﻮل 
. ﻣﻲ ﺷﺪﺗﻬﻴﻪ % 1ژل  006-008pbو ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺪود  % 2ژل ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  004pbﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﻤﺘﺮ از 
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻌﻠﻪ  ﻛﺮدﻳﻢﺣﻞ ﻣﻲ  X1 EBTﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  03ﮔﺮم آﮔﺎرز را در  0/3ﻣﻘﺪار % 1ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ژل 
 .ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺣﻞ و ﺷﻔﺎف  ﻣﻲ ﺷﺪﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﻪ ﻫﻢ زده . آﺗﺶ، ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﻔﺎف در ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺳﻴﺪ، ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار  05ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺳﺮد ﻛﺮده و وﻗﺘﻲ دﻣﺎي آن ﺑﻪ ﺣﺪود 
، رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻮدﻳﻢ  ﺳﭙﺲ آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻧﻪ اي در آن ﻗﺮار داده ، ﻣﻴﻜﺮدﻳﻢاﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ 
داراي را ﻛﻪ ژل . ﻳﻢدﺑﻌﺪ از آن، ﺷﺎﻧﻪ را ﺑﻪ آراﻣﻲ از داﺧﻞ ژل ﺑﻴﺮون ﻣﻲ آور. ﺗﺎ ژل ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﺮدﻳﻢ ﻣﺪﺗﻲ ﺻﺒﺮ ﻣﻲ 
ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ژل  رﻳﺨﺘﻴﻢﻲ ﺗﺎزه ﻣ X1 EBTداﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﮔﺬاﺷﺘﻪ و درون ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺤﻠﻮل  ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭼﺎﻫﻚ 
  . ﻛﺎﻣﻼ در آن ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﻮد
از ﺑﺎﻓﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه  RCP، در ران ﻛﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  RCPﺟﻬﺖ  ximerPﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ از  
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ   5درون اوﻟﻴﻦ ﭼﺎﻫﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . ادﻳﻢو ﻣﻘﺪار ﻻزم از ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ د ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ 
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، در ﭼﺎﻫﻚ ﺳﻮم  RCPدر ﭼﺎﻫﻚ دوم از ﻣﺤﺼﻮل . ﻣﻲ رﻳﺨﺘﻴﻢ ( 001pb)ﻣﻨﺎﺳﺐ ANDﻣﺎرﻛﺮﺳﺎﻳﺰ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و در اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ  RCPﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ و در ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي از ﻣﺤﺼﻮل 
ﻘﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻌﺪ از اﻧﺘ. ﺗﺎ از اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ دﻗﺖ ﻻزم ﺻﻮرت 
وﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ  021ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ، ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺣﺪود  RCP
دﻗﻴﻘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮ راﻧﺶ، وﻟﺘﺎژ را ﺑﻪ  5ﭘﺲ از ﻣﺪت . ﺷﺪﺧﻞ ژل ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ اﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف د
  . ﺪﻴﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﻪ ﻘﻪ ﺑدﻗﻴ 04ﺣﺪود  RCPراﻧﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت  .ادﻳﻢوﻟﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ د 08
و ژل آﮔﺎرز را ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط و ﺑﺎ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺪت زﻣﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز، ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق را در ﺗﺎﻧﻚ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ 
( rotanimullisnarT VU)ﭘﻮﺷﻴﺪن دﺳﺘﻜﺶ از داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ روي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ 
. دادﻳﻢ، ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه روﻳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ VUﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ . ﻛﺮدﻳﻢﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ 
 ٨٦
 
ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ  leG yratnemucodotohPدر ﺻﻮرت ﻟﺰوم از ژل آﮔﺎرز و ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  








در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ زﻳﺮ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ و ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
  :ﮔﺮﻓﺖ
  :ﻨﺘﻮﭘﻼﺳﺖﻴﮐ  ANDkﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻴﺗﮑﺜﻦ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻴﻴﺗﻌ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻟﭙﺘﻮﻣﻮﻧﺎدي ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ اﻧﮕﻞ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺟﻮﻧﺪه واﻧﺴـﺎن از  
و ﻫﻤﻜﺎران  seyoNاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  RCP detseNروش ﺣﺴﺎس  
ﻃﺮاﺣـﻲ ( elcriciniM) ANDKاﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼـﻚ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( 241)
 pbﺑﻪ ﻃـﻮل  RCPﻣﺤﺼﻮل  inavonod ainamhsieLو    mutnafni ainamhsieLﺷﺪه و ﺑﺮاي اﻧﮕﻞ ﻫﺎي 
. ﺎد ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ اﻳﺠ ـ 065pb ﻃـﻮل ﺑﺎﻧـﺪ  rojam .Lو ﺑﺮاي اﻧﮕـﻞ  057  pbﻃﻮل ﺑﺎﻧﺪ  aciport .L، ﺑﺮاي اﻧﮕﻞ 086
 ataDﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻔﺎرش داده ﻣﻲ ﺷﺪ ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰه ﺑﻮدﻧﺪ، اﻳـﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻳـﻚ 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي . اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد   teehs ataDﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي در   teehs
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺗﻬﻴﻪ  01ﻛﺎر روزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل و ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ  001ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ   kcots


















ﺮﻤﻳاﺮﭘ لﻮﻃ  رد دﺮﻜﻠﻤﻋ
ﺶﻨﻛاو 
ﻲﻟاﻮﺗ ﺮﻤﻳاﺮﭘ مﺎﻧ 
20 Forward 5´-CGAGCAGAAACTCCCGTTCA-3´ CSB2XF 
24 Reverse 5´-ATTTTTCGCGATTTTCGCAGAACG-3´ CSB1XR 
22 Forward 5´-ACTGGGGGTTGGTGTAAAATAG-3´ 13Z 
15 Reverse 5´-TCGCAGAACGCCCCT-3´ LIR 
 ١٧
 
  :ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯﻞ ﻳﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻭﺳﺎ
  drawroF & esreveRﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي  -1
 اﻟﮕﻮ  AND -2
  (ximerP)RCPﻛﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص  -3
 دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻤﭙﻠﺮ در اﻧﺪازه ﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺮ ﺳﻤﭙﻠﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻤﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻤﭙﻠﺮ -4
 دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ  -5
  آب ﻣﻘﻄﺮ دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ  -6
 ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ -7
  :(xiM retsaM/reffub noitcaeR)ﺎ ﻳﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺍﺻﻠﯽ   
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ  002اﻟـﻲ  02در ﺣﺠـﻢ  RCPرا ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻫﺮ واﻛـﻨﺶ  ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻫﺮ واﻛﻨﺶ
ﻧﻜﺘـﻪ ﻣﻬـﻢ . اﺳـﺖ  RCPﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺠﻢ ، ﻛﺎراﺋﻲ دﺳﺘﮕﺎه و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي دﺳـﺘﮕﺎه . اﻧﺠﺎم اﺳﺖ 
اﻧﺘﻘﺎل دﻣﺎ در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺣﺠﻢ واﻛﻨﺶ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﺮاي ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ ﺷـﺪن دﻣـﺎ 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ  03ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم  02در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺠﻢ واﻛﻨﺶ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول . اﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ درد
  xiM retsaMﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻳـﻚ   xiM retsaMﺟﻬﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪن .ﺑﻮد 
م واﻛﻨﺶ ﻻزم ﺑﻮد ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل در ﻫﺮ ﺑﺎر اﻧﺠﺎ. واﻛﻨﺶ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ
ﺑـﻪ  rojam.L ANDﻛﺎرﻛﺮد ﺻﺤﻴﺢ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از . ﻣﻨﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد
را ﺑـﺮ اﺳـﺎس   xiM retsaMﻣﻘـﺪار ﻛﻠـﻲ   xiM retsaMدر ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﻬﻴـﻪ . ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣـﻲ ﺷـﺪ 
ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ، ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺨﻠﻮط اﺻـﻠﻲ در ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮﺑﻬـﺎي ﻣﺨﺼـﻮص . ﺷﺪ
ﺳﺖ ﻣﻲ رود ﭘﺲ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻲ در ﻧﻈـﺮ ﻣﻘﺪاري از ﻣﺨﻠﻮط اﺻﻠﻲ در ﻃﻲ اﻧﺘﻘﺎل از د  RCPواﻛﻨﺶ 
ﻋﺪد  01ﻛﻪ ﺑﺮاي   xiM retsaMﻣﻘﺪار . ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ  xiM retsaMﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاي آْﺧﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ٢٧
 
ﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺴﺖ ، ﻳﻚ ﻋﺪد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ و ﻳﻚ ﻋﺪد  7ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي 
 retsaM ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز   xiM retsaMدر ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ . ﻓﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮ
ﻣﻘـﺪار ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز از آب ﻣﻘﻄـﺮ را در داﺧـﻞ ﺗﻴـﻮب   xiM retsaMدر ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﻬﻴـﻪ . اﺿـﺎﻓﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﺪ   xiM
 retsaM ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز از ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﻮﺗـﺎه ﺣﺠـﻢ . رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ   xiM retsaM
ﺳﭙﺲ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ .  ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ( ximerP)ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻴﻮﺑﻬﺎي ﺗﺴﺖ xiM
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ، ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮز ﻛﻮﺗﺎه داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در  AND
  . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻳﺨﭽﺎل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ RCPﺎم ﻣﺮاﺣﻞ را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤ RCPدﺳﺘﮕﺎه 
  :ﻛﻴﻨﺘﻮﭘﻼﺳﺖ  ANDkﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ( xim retsaM)ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺨﻠﻮط اﺻﻠﻲ 
  :RCP detseN ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ
 X01ﺣـﺎوي  ximerPاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ وﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰه  ximerPاز  RCPﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ  
ﻓﻘـﻂ  xim retsaMﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ esaremyloP AND gaTو xim sPTND ،2lcgM ، reffub RCP
در . ﺑـﻮده اﺳـﺖ  O2HDD lµ5/7وAND lµ 3، remirP esreveR lµ 1،lµ 1  remirP drawroFﺣـﺎوي 
 retsaM ﭘـﺲ از ﺗﻬﻴـﻪ . اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ RX1BSC و FX2BSC از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎيRCP detseN ﻣﺮﺣﻠﻪ اول واﻛﻨﺶ 
رﻳﺨﺘـﻪ و ﺳـﭙﺲ  ximerPﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﻮﺗﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از آن را داﺧﻞ ﺗﻴـﻮپ ﻫـﺎي ﻟﻴـﻮﻓﻴﻠﻴﺰه  xim
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ، ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮز ﻛﻮﺗﺎه داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﻗﺮار داده ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ANDﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎت  relcycomrehTﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه   RCPﺎي واﻛﻨﺶ ﻫ. را ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ RCPﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در دﺳﺘﮕﺎه 










ﻛﻴﻨﺘﻮﭘﻼﺳﺖ   ANDKﺗﻬﻴﻪ ﻣﺨﻠﻮط اﺻﻠﻲ وﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ : 2-2ﺟﺪول 
  RCP DETSENاول  درﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
  (lµ)
  ﻧﻮع ﻣﺎده  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺟﻮد  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
 )nocilpmA(ximerP  x2  x1  5.21
  remirP drawroF  Mµ01 Mµ1  1
  remirP esreveR  Mµ01  Mµ1  1
  AND etalpmeT      )gn01-5(lµ 3
  O2HDD  -------   -------   5.7











  RCP DETSENﺳﻴﻜﻠﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول واﻛﻨﺶ  3-2ﺟﺪول
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
 واﻛﻨﺶ
 oN ﻧﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ
 دﻣﺎ زﻣﺎن
 1 gnitaeherP 49 nim 2
 2 noitarutaneD 49 s 03
 3 gnilaennA 45 s 03
 4 noitnetxE 27 s 09
 5 selcyc 4 ot 2 taepeR selcyc 53
  
 :RCP detseN ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ
در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﻴـﺰ . ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ  )xiM retsaM(ﻛﻤﻲ ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول واﻛﻨﺶ ﻣﺨﻠﻮط اﺻﻠﻲ 
. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻳﻚ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺮاي ﻛﻞ واﻛﻨﺶ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴـﻮب اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  RIL و Z31ﻛﻪ از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي .ﺗﻔﺎوت ﻣﺨﻠﻮط اﺻﻠﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ در ﻧﻮع ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري اﺳﺖ .ﺷﺪﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  RCPاز ﻣﺤﺼﻮل  ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ 5ﻣﻘﺪار  ANDﺟﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ.اﺳﺖ




ﻛﻴﻨﺘﻮﭘﻼﺳﺖ   ANDKﺗﻬﻴﻪ ﻣﺨﻠﻮط اﺻﻠﻲ وﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ : 4-2ﺟﺪول 
 RCP DETSEN دوم درﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻧﻴﺎز ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد 
  (lµ)
  ﻧﻮع ﻣﺎده  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺟﻮد  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
 )nocilpmA(ximerP  x2  x1  51
  remirP drawroF  Mµ01 Mµ1  1
  remirP esreveR  Mµ01  Mµ1  1
 tcudorp RCP      )gn01-5(lµ 5
  O2HDD      8












  RCP DETSENﺳﻴﻜﻠﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم واﻛﻨﺶ: 5-2 ﺟﺪول
 oN ﻧﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم واﻛﻨﺶ
 دﻣﺎ زﻣﺎن
 1 gnitaeherP 49 nim 2
 2 noitarutaneD 49 s 03
 3 gnilaennA 65 nim 1
 4 noitnetxE 27 s 04
 5 selcyc 4 ot 2 taepeR selcyc 53
 6 noitnetxE laniF 27 nim01
  
را در  RCPﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻳﺨﭽـﺎل ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻛـﺮده و ﭘـﺲ از آﻣـﺎده ﻛـﺮدن ژل ﻣﺤﺼـﻮل 




  :RCP lanoitnevnoC    ﺑﻪ ﺭﻭﺵ  ANDr ﺮﻴﺗﮑﺜﻦ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻴﻴﺗﻌ
از ﻟﺤﺎظ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن اﻧﮕﻞ وﻧﺸﺎن دادن آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ  ANDKﺗﻜﺜﻴﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ 
 elriciniMدر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ ﺑﺪﻳﻦ روش ﺟﺎي ﺗﺮدﻳﺪ وﺟﻮد دارد واز ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ 
وﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ وﺟﻮد دارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ژﻧﻮم اﻧﮕﻞ ﺳﺨﺖ ﻳﺎ اﻣﻜﺎن 
ﻛـﻪ ﺑﺨﺸـﻲ از ژﻧـﻮم  ANDrدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي اﻧﮕـﻞ ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ، از ژن .  ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آﻟﻮدﮔﻲ ﻟﭙﺘﻮﻣﻮﻧﺎدي ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﭘﺸـﻪ ﺧـﺎﻛﻲ ﻫـﺎ ﺑـﺎ روش در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ . ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻜﺜﻴﺮ  RCP dradnatSﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ روش   ANDrژن . ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ANDKروي ژﻧﻮم  RCP detseN
را در ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﻲ  1STIﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻪ  S8.5Lو  RSTILﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮاﻳﻤـﺮ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 003-053pbﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﻴﻦ  و ﺑﺎﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه.ﻛﻨﺪ
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ( 6-2)اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺪول










 ﻧﺎم ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺗﻮاﻟﻲ
 RSTIL ’3GTAGCCTTTTACTAGGTC’5 drawroF 81
 S8.5L ’3TTCACGCTATTCACCATAGT’5 esreveR 02
 ٨٧
 











 X01ﺣـﺎوي  ximerPاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ وﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﻟﻴـﻮﻓﻴﻠﻴﺰه  ximerPاز  RCPﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻓﻘﻂ  xim retsaMﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ    ﻲﻣ esaremyloP AND qaTو xim sPTND ،2lcgM ، reffub RCP
 ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﭘـﺲ از ﺗﻬﻴـﻪ O2HDD lµ5.5 و remirP esreveR  lµ2 ،  lµ2 remirP drawroFﺣـﺎوي 
رﻳﺨﺘـﻪ  ximerPﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﻮﺗﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از آن را داﺧﻞ ﺗﻴﻮپ ﻫﺎي ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰه   xim retsaM
را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ، ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮز ﻛﻮﺗـﺎه داﺧـﻞ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳـﺎﻳﻜﻠﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ  AND lµ3 و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .ﺳﻴﻜﻠﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ واﻛﻨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد  8-2در ﺟﺪول .(7-2ﺟﺪول)دادﻳﻢ
ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
  (lµ)
  ﻧﻮع ﻣﺎده  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺟﻮد  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
 )nocilpmA(ximerP  x2  x1  5.21
  remirP drawroF  Mµ01 Mµ1 2
  remirP esreveR  Mµ01  Mµ1 2
  AND etalpmeT      )gn01-5(lµ 3
  O2HDD      5.5




  RCP DRADNATS ﺑﻪ روش ANDRﺳﻴﻜﻠﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ واﻛﻨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ  8-2ﺟﺪول






  :1STIﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮊﻥ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ اﻓﺘـﺮاق  003-053pbﺑﺎﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﻴﻦ  ANDrاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
آﻧﻬﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺷـﺪه اﻧـﺪ را ﺗﻌﻴـﻴﻦ  STIﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻪ ژن    RCPﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺐ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ژن ﻫـﺪف ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳ RCPاز ﻣﺤﺼﻮل  06lﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، . ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻤﻮدﻳﻢ
ﻫﻤـﺮاه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻓـﺮم ﻣﺨﺼـﻮص ﺳـﻔﺎرش . ارﺳـﺎل ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻛـﺮه ﺑﻪ ﻛﺸـﻮر  ﺗﻜﺎﭘﻮ زﻳﺴﺖآﻣﺎده و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺷﺮﻛﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻜﻮﺋﻨﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف و ﺗﻮاﻟﻲ ﺧﻄﻲ  balqeSﺷﺮﻛﺖ .وﻣﻘﺪاري ﭘﺮاﻳﻤﺮ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد  Nﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺣﺮف در ﻣﻮارد ﻣﺸﻜﻮك ﻛﻪ ژن ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴ. اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد
ﺑﺮرﺳـﻲ و در ﺣـﺪ ﻣﻤﻜـﻦ  samorhCﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاف ﻧـﺮم اﻓـﺰار 
  .ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 
 oN ﻧﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻣﺎ زﻣﺎن
 1 gnitaeherP 59 nim 5
 2 noitarutaneD 49 s 03
 3 gnilaennA 84 s 03
 4 noitnetxE 27 nim 1
 5 noitnetxE laniF 27 nim 7
 6 selcyc 4 ot 2 taepeR selcyc 53
   :msihpromyloP htgneL tnemgarF noitcirtseR
ﺗﻮﺳـﻂ  ANDدر ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺬا اﻟﮕﻮي ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻀـﻢ 
آﻧـﺰﻳﻢ ﻣﺤـﺪود . آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده وﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ درﺣﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرزﻣﻲ ﮔـﺮدد 
وﻣـﻲ ﺗـﻮان ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ را ﺗﻤـﺎﻳﺰ 
  :ﺷﺪﻧﺪاز ﺣﺠﻢ واﻛﻨﺶ،واﻛﻨﺸﮕﺮﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط 
ﺟﻬـﺖ ( liO lareniM)روﻏـﻦ ﻣﻌـﺪﻧﻲ 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  73ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑﻌـﺪ از .اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز ﻣﻴﮕـﺮدد
از   knabeneGﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در 




 ANDاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻫﺎي 
 ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﺮش در ژن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷـﺪه اﻧﮕـﻞ ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ ﺷـﺪه 
 52 lµﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 
    02 lµﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ANDrﺗﻜﺜﻴﺮ 
 2/5 lµﺑﺎﻓﺮ ﻣﺨﺼﻮص آﻧﺰﻳﻢ 
 1lµﺑﻪ ﻣﻴﺰان IIIeaHآﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه
 
 01lµﺑﻌـﺪ از ﺗﻬﻴـﻪ ﻣﺨﻠـﻮط اﺻـﻠﻲ آن را ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﻮﺗـﺎه ﻛـﺮده وﺳـﭙﺲ 
 8ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت .ﺷﺪﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺒﺨﻴﺮ اﺟﺰاي واﻛﻨﺶ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ 
% 2/5از ﻣﺤﺼـﻮل در ژل  5 -01lµﺑﻌـﺪ از اﺗﻤـﺎم واﻛـﻨﺶ 
 .ﺷﺪاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ 
   :( tnemngilA
 ()wlatsulc/ku.ca.ibe.www
)ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﺍﻛﻨﺶ
  IIIeaHﻛﻨﻨﺪه 
.داد
  RCPﻣﺤﺼﻮل  -1
 -2
 -3
1/5lµآب ﻣﻘﻄﺮ  -4
 
.ﮔﺮﻓـﺖﻗـﺮار ﻣـﻲ 




ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺤﺖ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ آﻧﻬﺎ از ﻧـﺮم . ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ knabeneGﻣﻮﺟﻮد در  TSALB )tsalb/gro.vog.hin.ibcn.www(اﻓﺰار 
   :ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮﺯ( 4-LI )۴ﺴﻢ ﺍﻳﻨﺘﺮ ﻟﻮﻛﻴﻦﻴﻠﯽ ﻣﻮﺭﻓﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘ
در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  و ﺳـﺎﻟﻢ  ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻓﺮاد ﺳـﺎﻛﻦ  وﺧﻮن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎﻟﻚ ﭘﻮﺳﺘﻲ  ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻪ ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧ ـ. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﺑﻮدﻧﺪ،آﻟﻮده ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮرد ﮔﺰش ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ آﻟﻮده ﺑﻮده اﻧﺪ وﻟﻲ ﻓﺎﻗﺪ زﺧﻢ 
 GAA AGG GGT-′5 ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺟﻠﻮدار ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  4-LI ژن اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ درﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻠﻲ ﻣﺮﻓﻴﺴﻢ 
  ′3-TG GTA CAA GAG GGT TCA AAT -´5و ﻋﻘﺒﺪار ﺑـﺎ ﺗـﻮاﻟﻲ  ′3-AT AAT GAG ATA
ژﻧﺘﻴﻜـﻲ آﻧﻬـﺎ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣـﺎﺗﻴﻜﻲ ﭘﻠـﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴـﻢ  RCP تﻣﺤﺼﻮﻻ. ﺷﺪ ﻧﺠﺎم ا
  .(621)ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﺸـﺨﺺ  PNSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن، ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ و و ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ 
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ و ﺗﻮاﻟﻲ اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻗﺮﻣـﺰ  6 -2ﺷﻜﻞ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ  ،ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻧﻴﺰ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ PNSﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ . اﺳﺖ رﻧﮓ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
  :ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي زﻳﺮ را از ﻣﺤﻞ ﻓﻠﺶ ﺑﺮش ﻣﻲ دﻫﺪ I74ocEﺷﻮد، آﻧﺰﻳﻢ 
  '5...G↑G W C C...'3و  '3...C C W G↓G...'5 
ﺎﻧﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣـﺎﻳﻲ زﻳـﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺻﻮرت دادﻳﻢ، ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳ
  :ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ RCPﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
درﺟـﻪ  35ﺑـﺎ دﻣـﺎي  gnilaennAﺛﺎﻧﻴـﻪ،  05درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺑـﻪ ﻣـﺪت  49ﺑﺎ دﻣﺎي  noitarutanedﺳﻴﻜﻞ و  53
ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم . ﺛﺎﻧﻴﻪ 05درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺑﻪ ﻣﺪت  27ﺑﺎ دﻣﺎي  noisnetxEﺛﺎﻧﻴﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ  05ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺑﻪ ﻣﺪت 
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ﻳﻜـﻲ . ﺑﺎﻧﺪ در ژل دو درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 4،  RCPﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ nortniاز ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي آﻣﺎده  RCP
  ﺟﻔﺖ  025ﺟﻔﺖ ﺑﺎز، ﺣﺪود  084ﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪ دﻳﮕﺮ در ﺣﺪود . ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺷﺎرپ ﺑﻮد 002از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺣﺪود 













ﺘﺮوﻓﻮرز ﻜژل اﻟﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را   RCPو اﻧﺠﺎم  PNSﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﻣﺤﻞ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ و 
از ژل اﺳﺘﺨﺮاج و  reenoiBﺟﻔﺖ ﺑﺎزي را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج از ژل  002ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻧﺪ  ﺗﺴﺖ ﻛﺮده% 2
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻜﺎﭘﻮزﻳﺴﺖ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻫﻤﺎن 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ، ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ  PNS، ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ esreveR ,drawroFﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺎي  :6-2ﺷﻜﻞ 
: ﺳﻴﻜﻞ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ SDCو ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ ﺷﺮوع  RTU
و دﻣﺎي  gnilaennaدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي  35، دﻣﺎي noitarutanedدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي  49دﻣﺎي 
ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻜﻞ  05ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﺮ ﻛﺪام در ﻫﺮ ﺳﻴﻜﻞ .  noisnetxeدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي  27
  . اﺳﺖﺳﻴﻜﻞ  53ﻫﺎ، 
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ﻫﺎ،  ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪﺟﻔﺖ ﺑﺎز را  591ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻗﻄﻌﻪ اي ﺑﻪ ﻃﻮل . ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ . وﻟﻲ ﺳﺎب ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼل در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﺑﻮدﻧﺪاﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ  PLFR-RCPﺑﺎﻳﺴﺘﻲ واﻛﻨﺶ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ  35ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﻣﺎي . ، ﺳﺎب ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از ژل ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪgnilaennaﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي 
ﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﻛﻴﺎژن اﺳ ANDﺳﭙﺲ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 55
 01-2و  9-2در ﺟﺪاول . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﺎﻳﻲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ RCPﺳﭙﺲ 
  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آﻧﺰﻳﻢ .ﻣﻼ ﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 4ژن ﭘﺮوﻣﻮﺗﻮر اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ    RCPﺳﻴﻜﻞ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺟﻬﺖ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )I74ocE(IIavA


















 oN ﻧﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻣﺎ زﻣﺎن
 1 gnitaeherP 59 nim 5
 2 noitarutaneD 49 s 05
 3 gnilaennA 55 s 05
 4 noitnetxE 27 s 05
 5 noitnetxE laniF 27 nim 5



















 زﺎﻴﻧ درﻮﻣ ﻢﺠﺣ
)µl(  
زﺎﻴﻧ درﻮﻣ ﺖﻈﻠﻏ  دﻮﺟﻮﻣ ﺖﻈﻠﻏ  هدﺎﻣ عﻮﻧ  
12.5  1x  2x  Premix(Amplicon) 
1 1µM 10µM  Forward Primer  
1 1µM  10µM  Reverse Primer  
3 µl(5-10ng)      Template DNA  
7.5      DDH2O  

















 ﮔﻮﻧـﻪ از دو ﺟـﻨﺲ  5ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه ﺷـﺎﻣﻞ 
 isatapap sumotobelhPﮔﻮﻧـﻪ 
 inotnis aiymotnegreSدو ﮔﻮﻧـﻪ
  (.1-3ﺟﺪول )ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ ﺳﺮژﻧﺘﻮﻣﻴﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
 ٦٨
  ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ
. ﻋﺪد ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﺻﻴﺪ  ﺷﺪ 5032
ﺳـﻪ  از ﺟـﻨﺲ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣـﻮس. ﺑﻮدﻧـﺪ aiymotnegreS
.ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪﻧﺪ %(2/32) sucisacuac.Pو%( 47
 %(11/82) 





در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد    
و sumotobelhP
) ihelas.P،   %(34/34)
 atatned.Sو %(24/21)














  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ: ٢-٣
  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ١-٢-٣
از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ  ANDkﺑﺎ ﻟﻮﻛﻮس RCP detseN ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺎده ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺣﺴﺎس  093 ﻣﺠﻤﻮع 
س ﻣـﻮ ، ﻓﻠﺒﻮﺗﻮ%( 15/3)ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳـﻲ  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
در ﺑﻴﻦ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫـﺎي ﺗﺴـﺖ ﺷـﺪه .ﺑﻮدﻧﺪ %(31/6)و ﺳﺮژﻧﺘﻮﻣﻴﺎ دﻧﺘﺎﺗﺎ %( 03/8)، ﺳﺮژﻧﺘﻮﻣﻴﺎ ﺳﻴﻨﺘﻮﻧﻲ %( 4/3)ﺻﺎﻟﺤﻲ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ %( 5/9)ﺻﺎﻟﺤﻲ .و ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ف%( 1/5)ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎ ﺗﺎﺳﻲ 
ﻳﻜـﻲ از  .روي ژل آﮔـﺎروز ﺗﺸـﻜﻴﻞ دادﻧـﺪ  pb065 ﺑﻪ اﻧـﺪازه RCPو ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ  rojam ainamhsieL
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼﺗﻪ ﺷﻮر ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻻﻧﻪ ﺟﻮﻧﺪه ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد  isatapap sumotobelhPﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻣﺜﺒﺖ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ  isatapap.hP  ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮﻣﺜﺒﺖ. ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ rojam ainamhsieLو آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ داراي  ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ اﻧﮕﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ  .آﺑﺎد و از ﻻﻧﻪ ﺟﻮﻧﺪه ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد
 ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑﻌ ــﺪي ﻧﻴ ــﺰ . داﺷــﺖ acinarut ainamhsieL و rojam ainamhsieLآﻟ ــﻮدﮔﻲ ﻣ ــﻴﻜﺲ ﺑ ــﻪ اﻧﮕــﻞ 
 rojam.L ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺎد ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد و آﻟـﻮده ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ  isatapap.hP
از ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ آﺑـﺎد و از ﻻﻧـﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ  ihelas sumotobelhPﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﺜﺒﺖﻧﻤﻮﻧﻪ آﺧﺮ .ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ 




ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي در  RCP detseNﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   ANDk  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﻛﻮس  RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  ﻣﺤﺼﻮل  -1-3ﺷﻜﻞ
-1P ، rojam.L )RE/57/RI/MOHM( ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ +Cﺳﺎﻳﺰ ﻣﺎرﻛﺮ،  .L،. rojam.L آﻟﻮده ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎژور  دراﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ  S ،ﻣﺎژور ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  isatapap.P ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيﻣﺎژور  دراﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ   3P
  . ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ  -Cﻣﺎژور،آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ  ihelas.P
  :ﺩﺭ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻧﮕﻞ ﻫﺎﻱ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ٢-٢-٣
و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ اﻧﮕـﻞ ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ وﺟـﻮد   elcriciniMﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ اﻧﮕﻞ ﺑـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ . دارد، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ژﻧﻮم اﻧﮕﻞ ﺳﺨﺖ ﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛـﺮدن  tesﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻌـﺪ از . اﻗﺪام ﺷﺪ  ANDr-1STIژن)STI( recapS debicsnarT lanretnI  ﺑﺨﺶ 
. ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ elcriciniMﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻟﻜﻮل  4واﻛﻨﺶ ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، 
ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ  1STIدر ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ژن از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ . ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  1STIﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﮕﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  4از 
اﻳﺠـﺎد  053 pb ﺑﻪ ﻃﻮل RCPاﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل . ﻤﺎﻧﻴﺎ را آﻣﭙﻠﻲ ﻓﺎي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻟﻴﺸ





آﻟﻮده  ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي   C,B ﻻﻳﻦ ﻫﺎي.STI١ژن  RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل :  2-3ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
 ، Dﻻﻳﻦ . ﺗﻮراﻧﻴﻜﺎ وﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژورآﻟﻮده  ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ، Aﻻﻳﻦ .ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژور
 rojam.L  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ،Pﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ،   N،ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژورآﻟﻮده  ﺻﺎﻟﺤﻲﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﻧﻤﻮﻧﻪ 





 ﻢﻳﺑﺎ ﺁﻧﺰ ( PLFR)msihpromyloP htgneL tnemgarF noitcirtseR    ﻭﺍﻛﻨﺶﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺍﻧﺠﺎﻡ  ۳-۲-۳
  IIIeaH
ﺑـﺮاي ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑـﺎ  1STIﻧﺎﺣﻴـﻪ  PLFR-RCPﺑﺮاي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ، اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل 
 در ﺻﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز  2/5ﺑﺮ روي ژل  pb041و  022pbاﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت  IIIeaH آﻧﺰﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﻜﻞ ) .ﺑﻮدihelas.Pو   isatapap.Pدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده  rojam.Lﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه وﺟﻮد اﻧﮕﻞ 
  (3-3
  
 آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 1STIﻧﺎﺣﻴﻪ  PLFR-RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل  :3-3ﺷﻜﻞ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ،  N ، ﻧﻤﻮﻧﻪ rojam.L )RE/57/RI/MOHM( ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ  P ﻣﺎرﻛﺮ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻳﺰ L. IIIeaH
اﻧﮕﻞ Dﻧﻤﻮﻧﻪ  ،، rojam.Lآﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  isatapap.Pﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي  ﭘﺸﻪدر rojam.Lاﻧﮕﻞ  C,B,Aﻫﺎي 
   rojam.Lآﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  ihelas.Pﺧﺎﻛﻲ  در ﭘﺸﻪrojam.L
 ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژور ihelas.P و isatapap.Pﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ  AND 1STIﺳﻜﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ 
 ,704524JK ,804524JK ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺷﻤﺎره( esabatad knaBneG)در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اي ﺑﺎﻧﻚ ژن 
 ١٩
 
   ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻟﻮده ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮراﻧﻴﻜﺎ  .ﻧﺪﺛﺒﺖ ﺷﺪ  304650MK
، (اﻳﺮان) 871491JK ,124505CK ,781375YAﺑﺎ ژن ﻫﺎي  ﺳﻪ ژن اول ﺛﺒﺖ ﺷﺪه .ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 604524JK
ﻣﺮﺑﻮط  257933Fﺑﺎ ژن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  درﺻﺪي 001، ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ (ازﺑﻜﺴﺘﺎن) 753776NF
  .درﺻﺪي داﺷﺖ  99از ﻛﺸﻮر ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ  sisneleuzenev anacixem.Lﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
   ﺗﺎﺳﻲﺎﭘﺎﭘﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮﺱ ﺟﺪﺍ rojam.L  ﺍﻧﮕﻞ TSALB ﺠﻪﻴﻧﺘ :۴-۲-۳
 isatapap.Pﺟﺪا ﺷﺪه از ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ  rojam.Lاﻧﮕﻞ  1STIﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻗﻄﻌﻪ   TSALBﻧﺘﻴﺠﻪ  4-3ﺷﻜﻞ 
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻧﮕﻞ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﺳﻔﺮاﻳﻦ را در روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  .اﺳﺖ و آﻟﻮده ﺑﻮدن اﻳﻦ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ rojam.Lﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺎن اﻧﮕﻞ 
   
و ﻣﻴﺰان  isatapap.Pﺟﺪا ﺷﺪه از 
 ٢٩
 rojam.Lاﻧﮕﻞ   1STIﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻗﻄﻌﻪ  TSALB
  knaBneGﻣﺸﺎﺑﻬﺖ آن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در 
ﻧﺘﻴﺠﻪ  :4-3ﺷﻜﻞ 
 ﺟﺪا ﺷﺪه از  rojam.Lاﻧﮕﻞ  1STI
اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﮕﻞ 5ﺑﺎ   
  
  ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن 
 ٣٩
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻗﻄﻌﻪ  TSALBﻧﺘﻴﺠﻪ  6-
 knaBneGو ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ آن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در 
rojam.Lآﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  isatapap.Pﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ 
  درﺻﺪي دارﻧﺪ 001اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ 
 isatapap.Pاز  ﺳﻜﺎﻧﺲ ﺷﺪه rojam.Lﺗﻮاﻟﻲ 
3و  5-3در ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
 isatapap.P
 ﻫﺎي ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 درﻣﺎژور
  
 tsalB: 5-3ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  001ﻛـﻪ در ﺑﺎﻧـﻚ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ژن ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ، 
  
و ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ  isatapap.Pﺟﺪا ﺷﺪه از 
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﭘﺸـﻪ ﺧـﺎﻛﻲ ﺟـﻨﺲ  
  .در ﺻﺪي آن ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ژن ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ٤٩
 324697RFﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻧﮕﻞ  ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ي 
 rojam.Lاﻧﮕﻞ  1STIﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻗﻄﻌﻪ  
  knaBneGآن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در 
  acinarut ainamhsieLﻴﺠﻪ ﺑﻼﺳﺖ اﻧﮕﻞ 
 001و ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ 
  .درﺻﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد
TSALBﻧﺘﻴﺠﻪ  :6-3ﺷﻜﻞ



















 .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژنﻳﻜﻲ از ﺑﺎ  isatapap.P در  acinarut.Lﻧﻤﻮﻧﻪ  tsalB ﻪﺠﻴﺘﻧ: 7- 3ﺷﻜﻞ 
 ٦٩
 
 001ﻛﻪ در ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ،  803000JAﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ يﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ 
  .درﺻﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد
اﻧﮕﻞ ﻓﻮق .ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ   rojam.Lآﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ihelas.Pﺑﻼﺳﺖ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﮔﻮﻧﻪ  01-3ﺗﺎ  8-3در اﺷﻜﺎل 
 .  داﺷﺖدر ﺻﺪ  001ژن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ  5ﺑﺎ 
  
و ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ  ihelas.Pﺟﺪا ﺷﺪه از 
 ٧٩
 rojam.Lاﻧﮕﻞ   1STIﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻗﻄﻌﻪ  TSALB
  knaBneGآن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در 
ﻧﺘﻴﺠﻪ  :8- 3ﺷﻜﻞ 
  
و ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ  ihelas.Pﺟﺪا ﺷﺪه از 
  
 . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن
 ٨٩
 rojam.Lاﻧﮕﻞ  1STIﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻗﻄﻌﻪ  
 knaBneGآن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در 
 ﻳﻜﻲ از ﺑﺎ ihelas.P در ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ rojam.Lﻧﻤﻮﻧﻪ 
TSALBﻧﺘﻴﺠﻪ  :9-3ﺷﻜﻞ
  tsalBﻧﺘﻴﺠﻪ : 01- 3ﺷﻜﻞ 
 ٩٩
 
 001ﻛـﻪ در ﺑﺎﻧـﻚ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ژن ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ،  324697RFﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ي  اﻧﮕﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، 
 .ﺷﺖدرﺻﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ 
  ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺨﺎﺯﻥ  :۳-۳
  ﺪ ﺷﺪﻩﻴﺟﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺻ :۱-۳-۳
  :ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 2ﺟﻮﻧﺪه ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﺳﺮ 44در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺪاد 
. اﻳﻦ ﺟﻮﻧﺪه از ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ (:ﺑﺰﺭﮒﻞ ﻴﺟﺮﺑ) sumypo symobmohR:۱-۱-۳-۳
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ . ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ% 67/2
ﺑﻮد % 3/32ﺑﺎ  روﺳﺘﺎي اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ آﺑﺎدو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺎدﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺳﺘﺎي % 73/5
  (. 2-3ﺟﺪول )
   (ﻣﺮﻳﻮﻧﺲ ﻟﻴﺒﻴﻜﻮﺱ) sucybil senoireM: ۲-۱-۳-۳
ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ % 32/8. ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ از روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺎد و ﻛﻼﺗﻪ ﺷﻮر اﻳﻦ ﺟﻮﻧﺪه 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﺻﻴﺪ  ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺎدﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺳﺘﺎي % 57ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ







ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن : 2-3ﺟﺪول 
  2931- 39، ﺳﺎلﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲاﺳﺘﺎن  اﺳﻔﺮاﻳﻦ
  ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮﻧﺪه
  ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ
 symobmohR
 sumipo
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ sucybil senoireM
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  74/8  12  57  9  73/5  21  ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺎد
  92/5  31  52  3  13/52  01  ﻛﻼﺗﻪ ﺷﻮر
  31/6  6  0  0  81/57  6  ﻛﻼﺗﻪ رﺿﺎ
  9/1  4  0  0 21/5  4  اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ آﺑﺎد
  001  44  001  21  001  23  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮﺯ ﺪ ﺷﺪﻩﻴﺑﺮﺭﺳﯽ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺻ :۲-۳-۳
  ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳﻜﻮﭘﻲ:۱- ۲-۳-۳
ﺑﻪ  وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ. ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ%( 27/27)ﻋﺪد ﻻم  23 ﺷﺪه ،ﻻم ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺻﻴﺪ  44از ﺑﻴﻦ 
آﻟـﻮده ﺑـﻮدن  ﺗﺼـﻮﻳﺮ در اﻳـﻦ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳـﺖ  11-3ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺷﻜﻞ  ﻳﻜﻲ از  در آﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮت
ﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺑ.ﺑﻮددر درون ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺤﺮز و آﺷﻜﺎر tsalpotenikﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژور ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻫﺎي آﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮت اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ %( 001) sumipo symobmohRﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻮﻧﺪه 
آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻫﺎي آﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮت اﻧﮕﻞ  ﻣﻮردي از sucybil senoireM در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻮﻧﺪه .ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ




آﻣﺎﺳﺘﻴﮕﻮت اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ در ﻻم ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از روﻣﺒﻮﻣﻴﺲ اﭘﻴﻤﻮس ﺻﻴﺪ ﺷﺪه، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻔﺮاﻳﻦ، ﻓﺮم  :11- 3ﺷﻜﻞ 
  2931ﺳﺎل 
  ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ : ۲- ۲-۳-۳
  RCP detsen ANDk  ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻳﻴﺪ آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع اﻧﮕﻞ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎ روش
وﺑﺎﻧﺪي ﺑﻪ  ﻧﺪﺑﻮد rojam.L ﻛﻠﻴﻪ ﻻم ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﺜﺒﺖ ، اﻧﮕﻞﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ





در ژل ﻳﻚ  ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژورﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  ANDkﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﻛﻮس  RCPﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧ :21-3ﺷﻜﻞ 
-1R ﻻﻳﻦ.. ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ -C ﻻﻳﻦ.   rojam.L )RE/57/RI/MOHM( آل   ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ +C ﻻﻳﻦ. . درﺻﺪ
  . satnemreFﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ  001  reddaLﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  M ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻم ﻫﺎي آﻟﻮده ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن،7R
  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﺨﺎﺯﻥﺩﺭ  ﺍﻧﮕﻞ ﻫﺎﻱ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ : ۳- ۲-۳-۳
و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ اﻧﮕـﻞ ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ وﺟـﻮد   elcriciniMﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ اﻧﮕﻞ ﺑـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ . دارد، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ژﻧﻮم اﻧﮕﻞ ﺳﺨﺖ ﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛـﺮدن  tesﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻌـﺪ از . اﻗﺪام ﺷﺪ  ANDr-1STIژن)STI( recapS debicsnarT lanretnI  ﺑﺨﺶ 
 senoireM(ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ 21و  )sumipo symobmohR(ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه 23واﻛﻨﺶ ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، 
ﺑـﺎ  ﻫﻤﮕـﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ  23از . ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ elcriciniMاز ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻟﻜﻮل  )sucybil
ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟـﻨﺲ ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ را  1STIدر ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ژن از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ . ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  1STIﺑﺨﺶ
-3در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره . ﻛﺮدﻧﺪاﻳﺠﺎد  053 pb ﺑﻪ ﻃﻮل RCPاﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل . آﻣﭙﻠﻲ ﻓﺎي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ






ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺟﻮﻧﺪه و ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ  1STIﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن  RCPﺘﺮوﻓﺮز ﻣﺤﺼﻮل ﻜﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻟ: 31-3ﺷﻜﻞ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي آﻟﻮده، ﻧﻤﻮﻧﻪ  C-Aﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ در ژل ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ درﺻﺪ
 ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﻻم ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ  J-H ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻم ﻫﺎي آﻟﻮده ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي G-Dﻫﺎي 
 ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ reddaLو  rojam.L )RE/57/RI/MOHM( ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ Lﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ  Kﻧﻤﻮﻧﻪ 
 (ﺟﻔﺖ ﺑﺎز 001 satnemreF
 
  ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻮﻧﺪﻩ IIIeaH ﻢﻳﺑﺎ ﺁﻧﺰ(  PLFR) ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﺍﻛﻨﺶ :۴- ۲-۳-۳
ﺑـﺮاي ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑـﺎ  1STIﻧﺎﺣﻴـﻪ  PLFR-RCPﺑﺮاي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ، اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل 
 در ﺻﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز  2/5ﺑﺮ روي ژل  pb041و  022pbاﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت  IIIeaH آﻧﺰﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده از






ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ،  RCPﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺤﺼﻮﻻت  PLFRﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از :  41-3ﺷﻜﻞ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي آﻟﻮده،  C-Aﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﻻم ﻫﺎي ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ﻧﻴﺰ ﻻم ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ژل دو درﺻﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  J-Hو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ( sumipo symobmohR)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻم ﻫﺎي آﻟﻮده ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن G-Dﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 )RE/57/RI/MOHM( ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ Lﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ  Kﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻫﺎي آﻟﻮده ﻻم ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (ﺟﻔﺖ ﺑﺎز 001 satnemreFﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ،  reddaL :Mﻧﻤﻮﻧﻪ  rojam.L
  
  ﺟﻮﻧﺪﻩ ﻣﺜﺒﺖ ﺭﻭﻣﺒﻮﻣﻴﺲ ﺍﭘﻴﻤﻮﺱﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ rojam.L ﺍﻧﮕﻞ TSALB ﺠﻪﻴﻧﺘ: ۵- ۲-۳-۳
را در sumipo.R ﺟﻮﻧﺪهﺟﺪا ﺷﺪه از  rojam.Lاﻧﮕﻞ  1STIﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻗﻄﻌﻪ   TSALBﻧﺘﻴﺠﻪ  51-3ﺷﻜﻞ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ  ﺟﻮﻧﺪﮔﺎناﻧﮕﻞ ﺟﺪا ﺷﺪه از  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد،. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﺳﻔﺮاﻳﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  .ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ را ﺟﻮﻧﺪﮔﺎنو آﻟﻮده ﺑﻮدن اﻳﻦ  ﺑﻮده rojam.Lﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺎن اﻧﮕﻞ 
   
و  sumipo.R ﺟﻮﻧﺪه از ﺟﺪا ﺷﺪه
، ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻻم ﻫﺎي ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ و 
ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﺑـﺮاي . ﺗﻌﺪادي از ﻻم ﻫﺎ داراي اﻧﮕﻞ ﻫﺎي دراز و ﻛﺸﻴﺪه و ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ داراي اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﮔـﺮد ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗـﻮاﻟﻲ ﺑـﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺎﭘﻮ زﻳﺴﺖ 
ﺷﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ارﺳـﺎل ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ  ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻫـﺎي 
 ٥٠١
 rojam.Lاﻧﮕﻞ   1STIﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻗﻄﻌﻪ  TSALB
  knaBneGﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ آن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ي ازدﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪا
.  ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻧﺪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ  :51-3ﺷﻜﻞ 
 reenoiBﺷﺮﻛﺖ 
 در ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن  807775JKو 
ﻟﺤﺎظ ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷـﺪه از ﭘﺸـﻪ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻔـﺎوت (. 71
  .ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد
  
و ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ  ihelas.Pﺟﺪا ﺷﺪه از 
 ٦٠١
 707775JK ,607775JK ,507775JK ,407775JK ,307775JK
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺷﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ از 
-3و 61-3ﺷﻜﻞ )ﺗﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻨﺪ % 001ﻧﻴﺰ  rojam.L
 1STIﻫﺎي ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ، ژﻧﻮﺗﻴﭗ آﻧﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎي 
 rojam.Lاﻧﮕﻞ  1STIﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻗﻄﻌﻪ  TSALB
  knaBneGآن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در 
. ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪﻧﺪ







در ﺻﺪي اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژوز ﺳﻜﺎﻧﺲ ﺷﺪه از روﻣﺒﻮﻣﻴﺲ اﭘﻴﻤﻮس را ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  001ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ  61-3در ﺷﻜﻞ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﻧﮕﻞ ﺳﻜﺎﻧﺲ ﺷﺪه .ﮕﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﺑﺎ ﺷﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳ 807775JKدﺳﺘﺮﺳﻲ  
، (ﺟﻮﻧﺪه ﻣﺮﻳﻮﻧﺲ ﻟﻴﺒﻴﻜﻮس -اﻳﺮان) 871491JK، ( ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ-اﻳﺮان) 570314FEﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ 






   
 رﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن در ﻛﺸﻮ
از ﻛﺸـﻮر ﺳـﻮدان ﻛـﻪ در ﺑﺎﻧـﻚ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ژن ﺛﺒـﺖ 
 ٨٠١
 sumipo.Rدر ﺟﻮﻧﺪه  rojam.Lﻧﻤﻮﻧﻪ 
   184003JAﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻧﮕـﻞ  ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ي 
  .داﺷﺖدرﺻﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ 
 tsalB ﻧﺘﻴﺠﻪ :71-3ﺷﻜﻞ 
  . ﺳﻮدان







  ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﺮﺭﺳﯽ  :۴-۳
ﺑﻴﻤﺎرو ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ   04 ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از زﺧﻢ ﺗﺎزه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ 
از ﻛﻨﺎره ﻫﺎي زﺧﻢ  .ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ ANDkو  1STIﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ژن ﻫﺎي ﻫﺪف 
از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻم ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ . ﺪﻫﺎي ﺗﺎزه و ﻓﻌﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﺴﻴﻨﻮاﺳﺘﻴﻞ ﻳﺎ ﺗﻴﻐﻪ اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷ
ﻻم .ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري از ﻧﻈﺮ اﺟﺴﺎم ﻟﻴﺸﻤﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ×0001از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﮔﻴﻤﺴﺎ ﺑﺎ درﺷﺘﻨﻤﺎﻳﻲ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ  PLFR -RCP 1STIو  RCP - DETSEN ANDk ﻫﺎي ﺑﻪ روشﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ از ﻧﻈﺮ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺎي ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ روش ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ .  (.81-3و 71-3ﺷﻜﻞ .)ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﻫﻮﻳﺖ 
ﺳﻪ ﻋﺪد از اﻳﻦ . ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ rojam.Lﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  RCPﻫﺎي ﻻم ﻫﺎي آﻟﻮده، ﻣﻮرد 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻜﺎﭘﻮزﻳﺴﺖ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ در ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ 
  .در ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ357250MK ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه.رﺳﻴﺪﻧﺪ
  ﻭ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﻧﺎﻗﻞﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸ: ۱-۴-۳  
  RCP detsen ANDk  ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻳﻴﺪ آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع اﻧﮕﻞ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎ روش
وﺑﺎﻧﺪي ﺑﻪ  ﻧﺪﺑﻮد rojam.L ﻛﻠﻴﻪ ﻻم ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﺜﺒﺖ ، اﻧﮕﻞﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
   (.81-3ﺷﻜﻞ ) روي ژل آﮔﺎروز ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ pb065 ﻃﻮل
   
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ، ﻻم ﻫﺎي ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ﻧﻴﺰ 
ﻻﻳﻦ .  )723SA/7002/RI/REPI( Ebpc
   aciport.Lﻣﺜﺒﺖﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل 
 acinarut.Lو   rojam.Lآﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻم ﻫﺎي  K-H،ﻻﻳﻦ ﺼﺎﻟﺤﻲ  
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  001  reddaLﺑﻴﺎﻧﮕﺮ 
و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ اﻧﮕـﻞ ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ وﺟـﻮد 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ اﻧﮕﻞ ﺑـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ 
ﻛـﺮدن  tesﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻌـﺪ از . ﻗﺪام ﺷﺪ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳـﻲ  elcriciniM
در ﺗﻜﺜﻴـﺮ اﻳـﻦ ژن از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ 
 ﺑﻪ ﻃﻮل RCPاﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل 
 .اﻳﻦ ژن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ٠١١
 ANDkﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮﻛﻮس  RCP
 mutnafni.Lﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ  Aﻻﻳﻦ . ﻻم ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ژل ﻳﻚ درﺻﺪ
 Cﻻﻳﻦ .  rojam.L )RE/57/RI/MOHM( ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ
 ﭙﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ .ف، E ﻻﻳﻦ. ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ Dﻻﻳﻦ .  )878hsaM/30/RI/MOHM(
 .ﭙﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ و ف .فﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده  G
 O وﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻم ﻫﺎي آﻟﻮده اﻧﺴﺎﻧﻲ  N-Lﻻﻳﻦ 
  ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﻧﮕﻞ ﻫﺎﻱ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺍﻭﻟﻴﻪ
  elcriciniMﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
. دارد، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ژﻧﻮم اﻧﮕﻞ ﺳﺨﺖ ﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ا  ANDr-1STIژن)STI( recapS debicsnarT lanretnI  
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻟﻜﻮل  اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪه 3واﻛﻨﺶ ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، 
. ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ   1STIﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﮕﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
. ي ﺟﻨﺲ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ را آﻣﭙﻠﻲ ﻓﺎي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل  91-3در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از : 81-3 ﺷﻜﻞ
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ B
 
و  Fﻻﻳﻦ . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﻜﺲ
. ، روﻣﺒﻮﻣﻴﺲ اﭘﻴﻤﻮسآﻟﻮده 
  .  satnemreFﺷﺮﻛﺖ 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ : ۲-۴-۳
ﺑﺨﺶ 
ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ  3از . ﺷﺪﻧﺪ
ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 1STI






ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺟﻮﻧﺪه و ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ  1STIﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن  RCPﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﺮز ﻣﺤﺼﻮل : 91-3ﺷﻜﻞ 
آﻟﻮده،   ﺼﺎﻟﺤﻲ .ف و ﭙﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ .فﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  C-Aﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ در ژل ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ درﺻﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﻻم  J-Hو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  روﻣﺒﻮﻣﻴﺲ اﭘﻴﻤﻮسﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻم ﻫﺎي آﻟﻮده  G-Dﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 reddaL، rojam.L )RE/57/RI/MOHM( ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ Lﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ  Kﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ






  ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ IIIeaH ﻢﻳﺑﺎ ﺁﻧﺰ  (PLFR) ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﺍﻛﻨﺶ :۳-۴-۳
ﺑـﺮاي ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑـﺎ  1STIﻧﺎﺣﻴـﻪ  PLFR-RCPﺑﺮاي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ، اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل 
 در ﺻﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز  2/5ﺑﺮ روي ژل  pb041و  022pbاﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت  IIIeaH آﻧﺰﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده از
  (.02-3ﺷﻜﻞ )اﻧﺴﺎن ﺑﻮد  هدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮد rojam.Lﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه وﺟﻮد اﻧﮕﻞ 
  
 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ، ﻻم ﻫﺎي  RCPﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺤﺼﻮﻻت  PLFRﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از : 02-3ﺷﻜﻞ 
 G-Dﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي آﻟﻮده، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  C-Aﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ﻧﻴﺰ ﻻم ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ژل دو درﺻﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﻻم ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ  J-Hو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ( sumipo symobmohR)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻم ﻫﺎي آﻟﻮده ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  reddaL :M ﻧﻤﻮﻧﻪ ،rojam.L )RE/57/RI/MOHM( ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ Lﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ  Kﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (ﺟﻔﺖ ﺑﺎز 001 satnemreFﺷﺮﻛﺖ ،
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥﺷﺪﻩ ﺍﺯ  ﺟﺪﺍrojam.L ﻞﺍﻧﮕ TSALB ﺠﻪﻴﻧﺘ: ۴-۴-۳
را ﻧﺸﺎن اﻧﺴﺎن  ﺟﺪا ﺷﺪه از  rojam.Lاﻧﮕﻞ  1STIﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻗﻄﻌﻪ   TSALBﻧﺘﻴﺠﻪ  22 -3و  12 -3ﺷﻜﻞ 
اﺳﺖ و آﻟﻮده  rojam.Lﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺎن اﻧﮕﻞ  اﻧﺴﺎن دراﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻧﮕﻞ ﺟﺪا ﺷﺪه از . ﻣﻲ دﻫﺪ
   
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎره دﺳﺘﺮﺳﻲ  ﺟﺪا ﺷﺪه
 ٣١١
.ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
 rojam.Lاﻧﮕﻞ   1STIﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻗﻄﻌﻪ  TSALB
  knaBneGو ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ آن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در 
 آنﺑﻮدن 
ﻧﺘﻴﺠﻪ  :12-3ﺷﻜﻞ 
 357250MK
   
 ﺷﻤﺎره دﺳﺘﺮﺳﻲاﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه از
ﺳﻜﺎﻧﺲ ﺷﺪه از اﻧﺴﺎن را  را ﺑﺎ ﺷـﻤﺎره دﺳﺘﺮﺳـﻲ  
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﻧﮕـﻞ ﺳـﻜﺎﻧﺲ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
  .در ﺻﺪي داﺷﺖ 001
 ٤١١
 rojam.Lاﻧﮕﻞ  1STIﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻗﻄﻌﻪ  TSALB
  knaBneGو ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ آن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در 
 ردر ﺻﺪي اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژو 001ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ 
.ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ از اﻳﺮان  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،   448982XJو از ﻛﺸﻮر ﻛﻨﻴﺎ
ﻧﺘﻴﺠﻪ :22-3ﺷﻜﻞ 
  357250MK
 22-3در ﺷﻜﻞ 
 8ﺑﺎ  357250MK
 84003JA2
  
   
  . در اﻧﺴﺎن  ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن در ﻛﺸﻮر ﻛﻨﻴﺎ
ﻛﻪ در ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ژن  ﻛﻨﻴﺎاز ﻛﺸﻮر 
ﻓﻴﻠﻮﮔﺮام و ﻛﻼدوﮔﺮام اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژور ﻛﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﻣﺨﺎزن و ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از دو اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ اﻧﻔﻨﺘﻮم و ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ 
 ٥١١
 rojam.Lﻧﻤﻮﻧﻪ 
   284003JAﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻧﮕﻞ  ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ي 32
  .داﺷﺖدرﺻﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ 
.ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ puorg tuo
  
 tsalB ﻧﺘﻴﺠﻪ :32- 3ﺷﻜﻞ 
-3در ﺷﻜﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ 
 001ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، 
 52-3و  42-3دراﺷﻜﺎل 
ﻣﻜﺰﻳﻜﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  
   
  knabeneG ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيدر 
 ٦١١







   
  knabeneG ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪدر 
 ٧١١









  : ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮﺯ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒﺩﺭ ( 4-LI )۴ﺴﻢ ﺍﻳﻨﺘﺮ ﻟﻮﻛﻴﻦﻴﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﻠﯽ ﻣﻮﺭﻓ :۴
ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑـﺎ  (.1-4ﺷﻜﻞ )ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ pb591ﺷﺪه و ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻪ ﻃﻮل  RCPﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ  05ﺗﻤﺎﻣﻲ 
، اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﻮد Cﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ  PNSاﮔﺮ  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  PLFRﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  IIavAآﻧﺰﻳﻢ 
از ﭘﻨﺠـﺎه (. 2-4ﺷـﻜﻞ )ادﺟﻔﺖ ﺑـﺎزي ﺑـﺮش ﻣـﻲ د  771ﺟﻔﺖ ﺑﺎزي و  81ﺑﺎزي را ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮش ﺑﻪ دو ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻔﺖ  591
داراي زﺧﻢ ﺣﺎد، ﺑﻴﻤﺎران داراي زﺧﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  ﺑﻴﻤﺎران: ﺷﺎﻣﻞﭘﻨﺞ ﮔﺮوه  رويﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
زﻣـﺎن درﻣـﺎن آﻧﻬـﺎ ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺑـﺎﻻﺧﺮه دو ﻣﺎه از زﻣﺎن درﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از دو ﻣـﺎه از 
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ اﻧﺠـﺎم  PLFRﻣﻮرد وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ  4ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ زﺧﻢ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ، ﻓﻘﻂ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ  54ﺗﻤﺎﻣﻲ . )TT(در آن ﺑﻲ اﺛﺮ ﺑﻮد و ﺑﺮﺷﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد  PLFRو ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺑﻮد ﻛﻪ  )TC( ﺑﻮد هﺷﺪ
 ﺑﻴﻤـﺎراﻧﻲ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ TC ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيﺳﻪ ﺗﺎ از . ﺑﻮد CCﻫﻤﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ژﻧﻮﺗﻴﭗدﻳﮕﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮش ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ و 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اي ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از دو ﻣـﺎه از  TC ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﺑﻮد ﻛﻪ داراي زﺧﻢ ﻫﺎي ﺣﺎد ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدﻧﺪ و دﻳﮕﺮ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از دو ﻣـﺎه از زﻣـﺎن  TT  ژﻧﻮﺗﻴﭗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻳﻨﻜﻪ ﺗ. درﻣﺎن او ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  CCﻫﺎي  ژﻧﻮﺗﻴﭗ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻨﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل از (. 1-4ﺟﺪول )درﻣﺎن او ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧـﺮﻡ  .ﺑـﻮد  PLFRﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗـﻮاﻟﻲ ﻣﻮﻳـﺪ . ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻜﺎﭘﻮزﻳﺴﺖ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫـﺎي  ژﻧﻮﺗﻴـﭗ  ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳـﺎﺱ .ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪ( cirtemarap noN)   2χﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ  81 noisreV-SSPSﺭﺍﻓﺰﺍ
 ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺳـﻪ ﻓﺮد  05در ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از  TTو  TC،  CC
 ; 2=fd ;4.65=2χ)ﻓﻮق در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻓـﺮاد اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ اﺧـﺘﻼف ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻌﻨـﻲ داري دارد  ژﻧﻮﺗﻴﭗ
 05در  ﺳﻪ روﺳﺘﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﻣﺘﺸﻜﻞ از  TTو  TC،  CCﻫﺎي  ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻓﺮاواﻧﻲ وﻟﻲ  ( 000.0=p
در ﺑﻴﻦ  TCو  CCﻫﺎي  ژﻧﻮﺗﻴﭗ اﻧﻲ ﻓﺮاوﺑﺮرﺳﻲ  .(260.0=p ; 2=fd ;6.5=2χ)ﻓﺮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داراي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
 ; 1=fd ;3.1=2χ)از ﺳﻪ روﺳﺘﺎ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ   اﻓﺮاد اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﮔﺮوه داراي ﺑﻴﺶ از دو زﺧﻢ 
اﻓﺮاد داراي دو زﺧﻢ ، اﻓـﺮاد  ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ در TTو  TC،  CCﻫﺎي  ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻓﺮاواﻧﻲ  وﻟﻲ (842.0=p
ﻣﺎه ﻃـﻮل درﻣـﺎن و اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻣﻼﺣﻈـﻪ  6-2ﻣﺎه ﻃﻮل درﻣﺎن ، اﻓﺮاد داراي ﺑﻴﻦ  2داراي ﻛﻤﺘﺮ از 










 001 reddaL: M. ﻧﻤﻮﻧﻪ در ژل دو درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﻣﻮﺗﺮ ژن اﻳﻨﺘﺮﻟـﻮﻛﻴﻦ ﭼﻬـﺎر اﻧﺴـﺎﻧﻲ  11ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻟﻜﺘﺮﻓﻮرز : 1-4ﺷﻜﻞ 
 E و D ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮادي ﺑـﺎ زﺧـﻢ ﻫـﺎي ﺣـﺎد،  C-Aﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي : N، satnemreFﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺎ  Iو  Hﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ درﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ دوﻣﺎه،  Gو  Fﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ زﺧﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ، 




ﺟﻔﺖ  001 reddaL:   Mا2& 4ﭘﺮوﻣﻮﺗﺮ ژن اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ  PLFRﻧﺘﺎﻳﺞ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل : 2-4ﺷﻜﻞ 
: H ، CC ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ : Iو  G-B ،TT ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ : A ،satnemreFﺑﺎز ﺷﺮﻛﺖ 






ﭘﺮوﻣﻮﺗﺮ  PNSﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﺘﻴﺠﻪ  ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ و ﻛﺪ: 1-4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 4ژن اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ
 
ﭼﻬﺎر ﺑﺮج                                                                                                                                                                 HCﻛﻼﺗﻪ رﺿﺎ   RK                                          ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺎد AH
   
ﺑﺎ  ﻳﺴﻪﻓﻴﻠﻮﮔﺮام و ﻛﻼدوﮔﺮام ژن ﭘﺮوﻣﻮﺗﻮر اﻳﻨﺘﺮ ﻟﻮﻛﻴﻦ ﭼﻬﺎر در ﺑﻴﻤﺎران ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز در ﻣﻘﺎ 4-4و  3-4در اﺷﻜﺎل 
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 ﺯﺧﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ 6AH
 1 mc ≥ز.ق
 ٢ ≥ﺗﻌﺪاد زﺧﻢ
  
  ﺯﺧﻢ ﺣﺎﺩ 1AH CC
 3 mc ≤ﻗﻄﺮ زﺧﻢ
 3 ≤ﺗﻌﺪاد زﺧﻢ
 11HC *TC 41AH 21HC *TT 71HC CC 2RK CC
 4HC CC 7AH 71HC CC 9AH CC 4RK CC
 5HC CC 11AH 3RK CC 01AH CC 5RK CC
 31AH CC 21AH 2HC CC 1HC *TC 8RK CC
 2AH CC 6HC 7HC CC 01HC CC 9RK CC
 4AH *TC 3HC 2HC CC 51AH CC 01RK CC
 8AH CC 6HC 31HC CC 61AH CC 11RK CC
 6RK  CC 71AH 41HC CC 51HC CC 21RK CC
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ﻧﻴـﺰ  ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺪﻣﻴﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﮔﺎﻫﻲ از اﻛﻮﻟـﻮژي  واﭘﻴـﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي اﻧﮕـﻞ، ﻣﺨـﺰن و 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺎزن وﻧﺎﻗﻠﻴﻦ آﻟﻮده ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺴـﻮب اﻳﻦ راﺳﺘﺎ  در .دارد ﻧﺎﻗﻞ ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﻪ اﻧﮕﻞ،ﮔﺎﻣﻲ اﺳﺎﺳﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻗﻞ وﻧﻴﺰ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري در  آﻟﻮده ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎي.ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺪﻣﻴﻚ 
ﻫﺪف ژﻧﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ روش ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ روش روش اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ وﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي 
ﭼﺮا ﻛﻪ در روش ﻛﻼﺳﻴﻚ  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺎر ،ﺣﺠﻢ زﻳﺎد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ .ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  ﻣﺘﺪاول ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
اﻓﺰون ﺑﺮآن ﺑﻌﺪ از ﺟـﺪا ﺳـﺎزي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آﻣﻴـﺰ اﻧﮕـﻞ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ .واﻣﻜﺎن آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻞ ﺟﺪاﺷﺪه ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ اﻧﮕﻞ .ﺎ روش اﻳﺰوآﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ اﻧﮕﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدوﻳ RCPروﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻜﻨﻴﻚ 
در ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ وزﻳﺮﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي اﻧﮕـﻞ   dradnatS dloGاز ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺰوآﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان روش 
ازدﻳـﺎد آن اﻳﻦ روش ﭘﺮوﺳﻪ اي وﻗﺖ ﮔﻴﺮ و ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﺸﺖ اوﻟﻴﻪ اﻧﮕﻞ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد وﻟﻲ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ 
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳـﺎي روش  .در ﺷﺮوع ﻛﺎر واﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ آن ، ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﻲ آن ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد ، ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻧﮕـﻞ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺤـﻞ ﺣﻀـﻮر اﻧﮕـﻞ 
در اﻳـﻦ .و آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﻣﻴﺪاﻧﻲﻛﺎرﻫﺎي  زاﺗﺮﻛﻴﺒﻲ  ﺣﺎﺿﺮ ﻪﻌﻣﻄﺎﻟ .ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻟﭙﺘﻮﻣﻮﻧﺎدي ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ اﻧﮕﻞ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺟﻮﻧﺪه و اﻧﺴـﺎن از روش 
اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫـﺎ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( 241)و ﻫﻤﻜﺎران  seyoNاز ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  و RCP detseNﺣﺴﺎس  
ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه و ﺑـﺮاي اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎي ( elcriciniM) ANDkﺖ ﺷـﺪه ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺣﻔﺎﻇـ
 .L، ﺑـﺮاي اﻧﮕـﻞ 086 pbﺑـﻪ ﻃـﻮل  RCPﻣﺤﺼﻮل  inavonod ainamhsieLو    mutnafni ainamhsieL
ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ اﻳﻨﻜـﻪ از اﻳـﻦ .اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ  065pb ﻃﻮل ﺑﺎﻧﺪ  rojam .Lو ﺑﺮاي اﻧﮕﻞ  057  pbﻃﻮل ﺑﺎﻧﺪ  aciport
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺣﻠﻘﻪ . ﻗﺴﻤﺖ از ژﻧﻮم ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي در اﻧﮕﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ آﻟﻮدﮔﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
از ﻟﺤﺎظ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن اﻧﮕﻞ وﻧﺸﺎن دادن آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮدن  ANDkﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ 
وﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ اﻧﮕـﻞ ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ وﺟـﻮد دارد ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗـﻮاﻟﻲ اﻳـﻦ  elcriciniMﻣﺎﻫﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
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در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ، از . ﺑﺨﺶ از ژﻧﻮم اﻧﮕﻞ ﺳﺨﺖ ﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻮل آن ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗـﻮاﻟﻲ وﻣﺤﺼ ـ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻧﻴﺰ RCP lanoitnevnoCﺑﺎ روشﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ANDrژن 
ﻫـﺎي آﻧـﺰﻳﻢ PLFR-RCP در روش . .ﺷـﺪ از ﻫـﻢ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ا   IIIaHﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧـﺰﻳﻢ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻳـﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬـﺎ  ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار داده و ﻗﻄﻊ ﻣﻲ را در ﻣﺤﻞ ANDاﻧﺪوﻧﻮﻛﻠﺌﺎز رﺷﺘﻪ 
ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬـ ــﺎي ﺑـ ــﻪ  ANDﻟﻜـ ــﻮل ﻮﺧـ ــﺎص روي ﻣ ﻫـ ــﺎيﻧﺎﻣﻨـ ــﺪ و اﻳـ ــﻦ ﻣﺤـ ــﻞ را ﻗﻴﭽـ ــﻲ ﻫـ ــﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـ ــﻚ ﻣـ ــﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روش ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ  PLFR-RCPروش .ﻣﺮﺳﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ (etis noitingoceR)ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش در وﻗﺖ وﻫﺰﻳﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد 
 .ﺿﺮورﺗﻲ ﻧﺪاردو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ    RCP ﻣﺤﺼﻮل
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ آﻟـﻮدﮔﻲ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ، ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧـﺎﻗﻠﻴﻦ وﻣﺨـﺎزن ﺑﻴﻤـﺎري ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روﺷـﻬﺎي  اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺪون
در ﻛـﺎﻧﻮن ﻫـﺎي  gnicneuqeS()وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗـﻮاﻟﻲ PLFR-RCP و   RCP detseN & lanoitnevnoC
ﻧﺸ ــﺎن داد ﻛ ــﻪ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﺗﻜﺜﻴ ــﺮ  ﺷ ــﺪ و اﻧﺠ ــﺎم  39-2931 ﻬﺎيدر ﺳ ــﺎﻟ اﺳ ــﻔﺮاﻳﻦﺷﻬﺮﺳ ــﺘﺎن درروﺳ ــﺘﺎﻳﻲ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز
 ﺑـﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ، ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺨﺎزن  اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ elcriciniM
  .در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎاﻗﺪام ﻧﻤﻮد PLFR ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  1STI از روش ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑـﻪ روش   ﺑﻴﻤـﺎري ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ردﻳﺎﺑﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
 acinarut.L rojam .L,ﺑـﻪ دو ﮔﻮﻧـﻪ اﻧﮕـﻞ  isatapap.Pﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺣﺎﻛﻲ از  آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻮﻧـﻪ   هﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﺑﻮد
  .دﺑﻮ   rojam.Lﺑﻪ اﻧﮕﻞ ihelas.P  ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲو
در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻟﻴﺴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎي ﮔﺰارش  ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﻳﺞ آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺷﺪه در ﺟﺮﺑﻴﻞ ﻫﺎ و ﻓﻠﺒﻮﺗﻮم ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور در اﻳﺮان و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ازﺑﻜﺴﺘﺎن و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن 
  (441،341  ، 03)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در دﻧﻴﺎ در ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي اﻧﺪﻣﻴﻚ  mutnafni.Lآﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  "اﺧﻴﺮا
ﻴﺎ ﻧﻧﻴﻮز اﺣﺸﺎﺋﻲ در ﻛﺸﻮر و دﺎﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻧﮕﻞ ﻓﻮق ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻴﺸﻤ
  .( 541) ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣـﻲ  detcirtserﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ  (0102)ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت دوﺑﺴﻮن و ﻫﻤﻜﺎران 
  .(641)ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻴﺠﺮ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ را دارد  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺮان، در اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و درون ﻻﻧﻪ روﻣﺒﻮﻣﻴﺲ اوﭘﻴﻤﻮس ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ 
  .( 17، 63 ،31،21)ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 
در ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣـﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳـﻲ  و ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻴﺠـﺮ  اﻧﮕﻞ ﻫـﺎي ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮراﻧﻴﻜـﺎ  ANDدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ 
اﻣﺎ در ﻋـﻴﻦ ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  detcirtserﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻴاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺤﺼﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣ. ﺷﺪﻳﻢ
  . (341،63،  03) دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ﺣﺎل در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي
اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻴﺠﺮ و ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮراﻧﻴﻜﺎ، ﻫﺮ دو ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣـﻮس 
ﺧﺎﻛﻲ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﮔﺰارش اﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ اﻧﻔﻨﺘﻮم ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﻦ ﭘﺸﻪ .ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ
  .در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ را دارد و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
 ilibreg.L , acinarut.L ﻫـﺎي  اﻧﮕـﻞ ﺑـﻪ  را  س ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳـﻲ ﻮﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣ ـ آﻟﻮدﮔﻲ ydaeRﭘﺮوﻳﺰي و ، 8002در ﺳﺎل 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ . ﻄﺮح ﻛﺮدﻧﺪﮔﺰارش و ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮراﻧﻴﻜﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن را ﻣ
ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮراﻧﻴﻜﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي در ﺣﻔﻆ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕـﻞ ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻴﺠـﺮ در ﺟﺮﺑﻴـﻞ ﻫـﺎ  اﻧﮕﻞﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮراﻧﻴﻜﺎ و ﻳﺎ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺟﺮﺑﻴﻠﻲ و ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣـﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳـﻲ و ﻳـﺎ  ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ. ( 441)  دارد
و ﻳـﺎ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در ﻧﮕﻪ داري آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻴﺠـﺮ  ﻻزم اﺳﺖ ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن 
. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂاﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﭘﺎﺗﻮژﻧﻴﺴﻴﺘﻲ و وﻳﺮوﻻﻧﺲ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻴﺠﺮ در اﻧﺴﺎن 
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮراﻧﻴﻜﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﺲ ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳـﻲ،  واﺑﺴـﺘﮕﻲ ﻓﻴﻠـﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ و :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻣﺨﺰن ﻣﺸﺘﺮك  ﻫﺮ اﻳﻨﻜﻪ و( 03)ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻴﺠﺮ، ﺗﻮراﻧﻴﻜﺎ و ﺟﺮﺑﻴﻠﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺪس زد ﻛﻪ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳـﻲ  ( 441،341،  52)روﻣﺒﻮﻣﻴﺲ اوﭘﻴﻤﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﮔﻮﻧﻪ  ﺟﻮﻧﺪه ﺳﻪ اﻧﮕﻞ
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ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي روﻣﺒﻮﻣﻴﺲ اوﭘﻴﻤـﻮس را ﺑـﻪ ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﻫـﺎي ﺧـﻮد  detcirtserﻳﻚ ﻧﺎﻗﻞ 
و ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ در  GPLاﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ . ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ
   .ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖاﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎﻣﻞ. (741)  اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻻﻧﻪ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ،آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  ووﻓﻮ ر ﺑﺎﻻ ، ﺻﻴﺪ ﺗﻮام از اﻣﺎﻛﻦ داﺧﻠﻲ ، ﺧﺎرﺟﻲ ، :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ
   PLFR-1STI, ANDk()از ﻃﺮﻳﻖ دو روش ﺣﺴـﺎس ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ اﻧﮕﻞ ،ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺷﻜﻢ ،ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژور
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ اﺻﻠﻲ isatapap sumotobelhPو داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ، ﮔﻮﻧﻪ ﻬﺎ،ﺳﻜﺎﻧﺲ اﻧﮕﻠ
ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ   rojam.Lﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺖ اﻧﮕـﻞ ﺟـﺪا ﺷـﺪه ﻛـﻪ  ﻣﻌﺮﻓ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي در ﻣﻨﻄﻘﻪ
  .ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺷﺎﻳﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻮع روﺳﺘﺎﺋﻲ ﮔﺰارش ﻣﻴﺸﻮد
وﻓـﻮر .ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﺻﺎﻟﺤﻲ دوﻣﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژور ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
اﻳﻦ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ در اﻓﺮﻳﻘـﺎ ﺷـﺎﻳﻊ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻪ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺻﻴﺪﺷﺪاﻳﻦ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ از ﻻﻧ
  .درﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژور ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ در ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﻣﻌﺪودي از ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي روﺳﺘﺎﺋﻲ در ﻛﻨـﺎر ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣـﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳـﻲ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه 
 (. 941،841)  اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻓﻮر ﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﻛﻪ در ﻻﻧﻪ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻧﻘﺶ ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ در ﺣﻔـﻆ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ( روﻣﺒﻮﻣﻴﺲ اﭘﻴﻤﻮس)ﺳﻴﻜﻞ وﺣﺸﻲ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز را داﺷﺘﻪ و در ﭼﺮﺧﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن 
ﻠﺒﻮﺗﻮس ﺻﺎﻟﺤﻲ ﺑﻪ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژور ﺑـﻪ روش ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ در اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش آﻟﻮدﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓ.اﺳﺖﻧﺎﻗﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻄﺮح 
  .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﻔﺮاﻳﻦ از اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و % 001ﻣﺸـﺎﺑﻬﺖ  ihelas.Pاﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣـﺎژور در ﻣﻌـﺪه  1STIژن  ngilAﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﻧﺘﻴﺠﻪ 
: ﺷ ــﻤﺎره دﺳﺘﺮﺳ ــﻲ )ﺑ ــﺎ اﻳ ــﻦ ﻗﺴــﻤﺖ از ژن ﻟﻴﺸ ــﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣ ــﺎژور ﺛﺒ ــﺖ ﺷ ــﺪه در اﻳ ــﺮان و ﺟﻬ ــﺎن  داﺷ ــﺖ % 001ﭘﻮﺷــﺶ 
 (.324697RF
  sumipo.Rدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺨﺎزن ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻪ ﻫﺎي زﻧﺪه ﮔﻴﺮ ﺷﺮﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮﻧﺪه ﺷﺎﻣﻞ  
 ٩٢١
 
در ﺑﺮرﺳﻲ آﻟـﻮدﮔﻲ آﻧﻬـﺎ . را روﻣﺒﻮﻣﻴﺲ اﭘﻴﻤﻮس ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪاد درﺻﺪ آﻧﻬﺎ 37ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻛﻪ درﺣﺪود  sucybil.M و 
ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي واﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ  1STI ,ANDkﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ژن ﻫـﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳـﻜﺎﻧﺲ اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎ در ژل آﮔـﺎروز ﻧﻴـﺰ ﻣﺆﻳـﺪ  ﻣﺜﺒﺖ و rojam.Lروﻣﺒﻮﻣﻴﺲ اﭘﻴﻤﻮس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
ﺻﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﺎ ﻟﻴﺸـﻤﺎﻧﻴﺎ ﺳﻜﺎﻧﺲ اﻳﻦ  اﻧﮕﻠﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ  ﺻﺪ در  ﺑﺎ .آﻟﻮدﮔﻲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژور ﺑﻮدﻧﺪ
 وداﺷـﺘﻨﺪ  704524JK ,804524JKﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳـﻲ  isatapap.Pﻣﺎژور ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﭘﺸﻪ ﺧﺎﻛﻲ ﻧﺎﻗﻞ
ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ اﻧﮕـﻞ در ﻣﺨـﺰن و ﻧﺎﻗـﻞ اﺻـﻠﻲ ﺑﻴﻤـﺎري ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد  1STIاز ﻟﺤﺎظ ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎي  ژﻧﻮﺗﻴﭗ آﻧﻬﺎ
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ . ﺑﻪ روش ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﻮﻧﺲ ﻟﻴﺒﻴﻜﻮس آﻟﻮدﮔﻲ .ﺑﻮددرﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 اﻣـﺎ  اﻧـﺪ،  ﺷـﺪه  ﮔـﺰارش  اﻳﺮان در ﻣﺎژور ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ اﺻﻠﻲ ﻣﺨﺎزن ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻟﻴﺒﻴﻜﻮس ﻣﺮﻳﻮﻧﺲ و اﭘﻴﻤﻮس روﻣﺒﻮﻣﻴﺲ ﻛﻠﻲ
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي  ﮔﻮﻧـﻪ  و ﭘﺮﺳـﻴﻜﻮس  ﻣﺮﻳـﻮﻧﺲ  ﻫﻮرﻳﺎﻧﻪ، ﻣﺮﻳﻮﻧﺲ اﻳﻨﺪﻳﻜﺎ، ﻧﺰوﻛﻴﺎ اﻳﻨﺪﻳﻜﺎ، ﺗﺎﺗﺮا ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن دﻳﮕﺮ
 از ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﺨﺰن ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ازﻧﻈﺮ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻣﺎژور ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ زنﺎﻣﺨ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺟﺮﺑﻴﻞ
 ﻟﻴﺒﻴﻜﻮس ﻣﺮﻳﻮﻧﺲ اﻳﺮان، ﻣﺮﻛﺰ از ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ و ﺷﺮق ﺷﻤﺎل ﻛﺎﻧﻮن در اﭘﻴﻤﻮس روﻣﺒﻮﻣﻴﺲ ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ دارﻧﺪ، ﻗﺮار اﻳﺮان
 ﻏـﺮب،  ﺟﻨـﻮب  و ﺟﻨـﻮب  در اﻳﻨـﺪﻳﻜﺎ  ﺗﺎﺗﺮا و اﻳﺮان ﺷﺮق ﺟﻨﻮب در ﻫﻮرﻳﺎﻧﻪ ﻣﺮﻳﻮﻧﺲ اﻳﺮان، ﻏﺮب ﺟﻨﻮب و ﻣﺮﻛﺰ ودر
  .(31،21 )ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ اﻧﮕﻞ ﻣﺨﺰن ﻣﻴﺰﺑﺎن
ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎي  rojam.Lﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ روﻣﺒـﻮﻣﻴﺲ اوﭘﻴﻤـﻮس آﻟـﻮده ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ 
ﺗﻔـﺎوت در ﻣﻴـﺰان ﻧﮕـﻪ داري .(52 ، 41)ﻣﻌﻨﺎداري را از ﻟﺤﺎظ ﭘﺎرازﻳﺘﻤﻲ و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺰن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻃﺎﻋﻮن و ﻳﺎ وﻳﺮوس ﺗﺐ دره رﻳﻔﺖ در ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  .(  351 ، 251،151،  051)   ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ، ﺗﺎﻳﻴـﺪ آﻟـﻮدﮔﻲ آن ﺑـﻪ روﺷـﻬﺎي  %(37)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻓﻮر ﺑﺎﻻي ﺟﻮﻧﺪه روﻣﺒﻮﻣﻴﺲ اﭘﻴﻤـﻮس 
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﺻﺪدر ﺻﺪي اﻧﮕﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻞ ، اﻳﻦ ﺟﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺰن اﺻـﻠﻲ و ﻗﻄﻌـﻲ 
ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژور ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﺟﻮﻧﺪه رل اﺻﻠﻲ در ﭼـﺮﺧﺶ اﻧﮕـﻞ در ﺑـﻴﻦ ﻧـﺎﻗﻠﻴﻦ و 
  .را اﻳﻔﺎ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺴﺎﻧﻲ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺟﻮاﻣﻊ اﻧ
ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﺧﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﻣﻴﻜﺮﻭﺳـﻜﻮﭘﻲ ﻭ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪ ، ﮔﻮﻧـﻪ 
 ﻭ ﻣﺨـﺎﺯﻥ  ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺩﺭﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺳﻜﺎﻧﺲ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﮕﻞ ﺑﺎﻣﻮﺍﺭﺩ .ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ rojam.Lﺍﻧﮕﻞ، 
 ٠٣١
 
 ,604524JK ,604524JK ﺷﻤﺎره ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ).ﺩﺭ ﺻﺪﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ۹۹ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ  1STIﺩﺭ ﮊﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﻴﻤـﺎري ﺍﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺆﻳـﺪ ﻫﻤﺴـﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻱ ﺍﻧﮕﻠـﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺳـﻪ ﺣﻠﻘـﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ( 804524JK
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﮕﻞ ﺳﻜﺎﻧﺲ ﺷﺪه از اﻧﺴـﺎن ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از .ﻣﺨﺰن ﺑﻮد-ﻧﺎﻗﻞ-ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن rojam.L()
 ،608189FK ،493357JF ،324697RF ، 357250MKﻣ ــﻮارد ﺛﺒ ــﺖ ﺷ ــﺪه در ﺑﺎﻧ ــﻚ ﺟﻬ ــﺎﻧﻲ ﺷ ــﺎﻣﻞ 
  .ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎژور داﺷﺖ 1STIﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺻﺪ در ﺻﺪي در ﻟﻮﻛﻮس .... و  528592QD
ﺩﺭ ﻧـﺰﺩ ﺑﻴﻤـﺎﺭﺍﻥ ﺑـﺎ ﺳـﻴﻤﺎﻱ (  4LI) ۴ﺍﻳﻨﺘﺮ ﻟﻮﻛﻴﻦ ﭘﺮﻭﻣﻮﺗﺮﻣﺮﻓﻴﺴﻢ ﮊﻥ  ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﻠﻲ
، ﺑﻴﻤـﺎران  ﺣـﺎد  ﺑﻴﻤﺎران ﺑـﺎ ﺑـﻴﺶ از دو  زﺧـﻢ  )ﺗﺎﺋﻲ ۰۱ﮔﺮﻭﻩ  ۵ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ  ۰۵ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ  .ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ
ﻣﺎه ﺑﻮد، ﺑﻴﻤـﺎراﻧﻲ ﻛـﻪ ﻃـﻮل دوره درﻣـﺎن آﻧﻬـﺎ  6-2، ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل دوره درﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  ﻣﺘﻮﺳﻂ داراي  دو زﺧﻢ
ﻛﻠﻴـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ  .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ( ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ زﺧﻢ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﻣﺎه ﺑﻮد و 2ﻛﻤﺘﺮ از  
ﺟﻬـﺖ ﺳـﻜﺎﻧﺲ ﻭ ﺗـﻮﺍﻟﻲ  RCPﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ (  I74ocE =IIavA)ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﺰﻳﻢ  ۴ﻟﻮﻛﻮﺱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ 
ﺑﻮﺩ ﺑﻄﻮﺭﻳﻜـﻪ  TTﻭ  TC ، CCﺑﺮﺭﺳﻴﻬﺎ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﮊﻧﻮﺗﻴﭗ ﺷﺎﻣﻞ .ﻨﺪﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘ
، ﺩﺭ  CCﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺯﺧـﻢ ﻓﻘـﻂ ﮊﻧﻮﺗﻴـﭗ .ﺑﻮﺩﻧﺪ TTﺩﺭ ﺻﺪ ﺁﻧﻬﺎ  ۲ﻭ   TCﺩﺭﺻﺪ  ۸،  CCﺩﺭﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۰۹
ﻣـﺎه  6-2ﺑﻴﻦ ، ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ %( ۰۹) CCﻭ %( ۰۱) TTﻣﺎﻩ ﺩﻭ ﮊﻧﻮﺗﻴﭗ  ۲ﮔﺮﻭﻩ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
ﺑـﺎ   ﻭ ﺩﺭ ﺍﻓـﺮﺍﺩ %( ۰۸) CCﻭ %( ۰۲) TCﺩﻭ ﮊﻧﻮﺗﻴﭗ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از دو  زﺧﻢ ﻓﺮﺍﺩ  ﺍ، ﺩﺭ%( ۰۹) CCﻭ %( ۰۱) TCﺩﻭ ﮊﻧﻮﺗﻴﭗ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ%( ۰۹) CCﻭ %( ۰۱) TCﺩﻭ ﮊﻧﻮﺗﻴﭗ دو زﺧﻢ 
ﺑـﺮ ﺍﻳـﻦ .ﺁﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺷـﺪ ( cirtemarap noN)   2χﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ  81 noisreV-SSPSﺭﺍﻓﺰﺍﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ 
 ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪهﻓﺮد  05در ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از  TTو  TC،  CCﻫﺎي  ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺍﺳﺎﺱ 
ﻓﻮق در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺮاد اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ اﺧـﺘﻼف ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻌﻨـﻲ داري دارد  ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻪ 
در  ﺳﻪ روﺳﺘﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  TTو  TC،  CCﻫﺎي  ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻓﺮاواﻧﻲ وﻟﻲ  ( 000.0=p ; 2=fd ;4.65=2χ)
 ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  .(260.0=p ; 2=fd ;6.5=2χ)ﻓﺮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داراي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  05اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﻣﺘﺸﻜﻞ از 
از ﺳﻪ روﺳﺘﺎ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ   ﺑﻴﺶ از دو زﺧﻢ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﮔﺮوه داراي  TCو  CCﻫﺎي 
اﻓـﺮاد  ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه دﻳﮕـﺮ ﺷـﺎﻣﻞ  در TTو  TC،  CCﻫﺎي  ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻓﺮاواﻧﻲ  وﻟﻲ (842.0=p ; 1=fd ;3.1=2χ)
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ﻃﻮل درﻣﺎن و اﻓﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ اﺧـﺘﻼف  ﻣﺎه 6-2ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻃﻮل درﻣﺎن ، اﻓﺮاد داراي  2، اﻓﺮاد داراي ﻛﻤﺘﺮ از دو زﺧﻢ داراي 
 .(530.0=p ; 1=fd ;5.4=2χ)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ
در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺑﺎﻟﺒﺴﻲ  ﻛﻪ  2HTﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اي در ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  4LIﻛﻪ  ﺑﻮدﻧﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ 
 ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻮش ﻫﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ . را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ rojam.Lﻋﻔﻮﻧﺖ  
در ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ ﻓﻌﺎل  gNFI ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻣﻴﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﻠﻮﻛﻪ ﺷﺪن    ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ4LI
ﻣﻮش  از ﺑﺮ ﺧﻼف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ.ادﻧﺪداﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ را از دﺳﺖ ﻣﻴﺪ rojam.Lو ﻟﺬا  ﺗﻮان ﻛﺸﺘﻦ  ﺪﻧﺪﻧﻤﻴﺸ
و ﻳﺎ ﻣﻮش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﺺ در اﻳﻦ ژن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺘﻮ ﻛﺎﻳﻦ  ﺑﺎﻋﺚ  4LIﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺲ ژن 
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﻴﺸﻮد و ﻳﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮي  1HTﺗﻮﺳﻌﻪ  ﮔﺴﺘﺮش و
و ﮔﺎﻣﺎ اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون  در  ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي   4LIاﻳﻦ اﺛﺮ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ  .(651،551 ،321 ، 45) .ﻣﻴﮕﺮدد rojam.Lﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
در واﻗﻊ ﮔﻔﺘﻪ . ﻣﺎژور در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﺸﺘﻦ  اﻧﮕﻞ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ دﻧﺪرﻳﺖ ﺳﻞ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻲ ﺳﻞ ﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد و ﺗﻮﻟﻴﺪ  4LIﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر 
  4LIﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﻓﺮادﻳﻜﻪ ﺑﻄﻮر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﻄﺢ . را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 1hTو ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﭘﺎﺳﺦ  ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  21LI
ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل  ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ   1hTﻣﻤﻜﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ( CCژﻧﻮﺗﻴﭗ) ﻳﻴﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﺎﻻي  اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺘﻮ ﻛﺎﻳﻦ   و ﻳﺎ ( TCژﻧﻮﺗﻴﭗ )در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادﻳﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻣﺪﻳﻴﺖ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ
  .(621 ).ﺑﻴﺸﺘﺮ  اﺳﺖ  ، رادارﻧﺪ(  TTژﻧﻮﺗﻴﭗ )
ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي -و اﻳﻨﺘﺮﻓﺮون )2-LI( 2-ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ 1hTﺳﻠﻮل ﻫﺎي   
ﻛﻤﻚ ﻻزم را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ  01-LIو  5-LI، 4-LIﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ  2hTاﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ، و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
 0hTاز ﻳﻚ ﭘﻴﺶ ﺳﺎز اوﻟﻴﻪ  2hTو  1hT (. 221)ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ   Bﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻮﻣﻮرال و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ دو ﻧﻘـﺶ ﻣﺘﻀـﺎد .را ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻨﺪ 2hTو  1hTﻣﺸﺘﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻮاع ﺳﻴﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎي 
آن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ در اﻳﻔﺎي دو ﻧﻘـﺶ ﻣﺘﻀـﺎد   4LIاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ و ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﺑﻮده و  4LI
اﺗﻔـﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘـﺪ ( و ﻳﺎ ﻫﺮ اﻧﮕﻞ داﺧﻞ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ) در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ورود اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ 4LIﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺷﺢ  ،دارد
ﺳـﺎﻳﺘﻮ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد و ﻟﺬا ﺗﻮﻟﻴـﺪ  1hTﻫﺎ درﺣﺎل ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن آﻧﻬﺎ  CDﭼﻮن در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 .ده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ  ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎر و ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻴﻤـﺎري ﻣﻴﺸـﻮﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻮش ﻫﺎي آﻟﻮ  γ-FNIو   21LIﻛﺎﻳﻦ ﻫﺎي 
 ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي  α4LI، در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان و ﻳﺎ ﻧﻘﺺ در ﮔﻴﺮﻧﺪه 4LIﻧﺸﺎن داد ﺣﺘﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ   ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ  و ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻮش آﻟﻮده ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﭘﻴﺶ 2hTﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  (CD )دﻧﺪرﻳﺖ
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اﺛـﺮات  واﻛﺴـﻦ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از   ،ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪ  tnaujdA4LIوﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮش . ﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻄ
و ﺣﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  ﻛﻪ اﮔﺮ  اﻳﻦ واﻛﺴﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد ﻧﻤﻮده را ﺗﻘﻮﻳﺖ   eniccaV detaideM-21LI
اﺳﺖ  ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدد ﻣﻮﺛﺮ و ﻛﺎرا ﺧﻮاﻫـﺪ  4LIﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه  MULAﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ 
ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ رده ﺧﺎﺻﻲ از  CDﻣﺜﻞ ( CPA)نژﺳﻠﻮل ﻫﺎي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه آﻧﺘﻲ . (321) (. 21-1 ﺷﻜﻞ)ﺑﻮد 
ذاﺗـﻲ و ﻏﻴـﺮ ( etannI)ﻫﺎ  ﻫـﻢ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺳـﻴﮕﻨﺎل ﻫـﺎي  ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ  CPAﺧﻮد   .ﺳﻞ ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ T
 ﻣﻲ1hTﺑﻪ  0hTﻫﺎ  ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ و اﻳﺠﺎد ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي   CPAآن دﺳﺘﻪ از.اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻄـﻮر  4LIﻫـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ اﺛـﺮات  CPA.ﻣﻴﮕﻮﻳﻨـﺪ   1CDﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ  ﻛﻪ ﺷﺪهﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﮕﻞ 
ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول  rojam.Lﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ روﻳﺎروﻳﻲ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ اﻧﮕﻞ  ، اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ  و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﻠﻪ  ﺌﻣﻴﮕـﺮدد و اﻳـﻦ ﻣﺴ ـ 1hTﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ  ،ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  4LI ﻓﻌﺎل ﺷﺪن دﻧﺪرﻳﺖ ﺳﻞ ﻫﺎﺳﺖ ،
 ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪﻳﻚ ﻓﻴﺪ ﺑﻚ ﻣﺜﺒﺖ  در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﻟﺬا   آﻧﻬﺎﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد
ﮋي  ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳﻤﻮﻧﻮﻟـﻮ  .را ﻫـﻢ اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫـﺪ (  RHTD) ﺴﺎﺳـﻴﺖ ﺗـﺎﺧﻴﺮي ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ واﻛـﻨﺶ ﺣ  4LIو از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ 
و  1hTﻋﻔﻮﻧﺖ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ   در ﻛﻞ  ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷـﺪه ﺑـﻴﻦ  
   .(321)را ﻋﻨﻮان ﻣﻴﻜﺮد اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻳﻚ  ﺳﺮي ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ 2hT
در  4ﻣﺮﻓﻴﺴﻢ اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﻛﻴﻦ  ﺣﺎﺿﺮﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره دارد ﻛﻪ وﺟﻮد ﭘﻠﻲ اﻟﺬﻛﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق راﺳﺘﺎي ﻓﺮﺿﻴﺎتدر 
در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ .ﺑـﻮد ﻣﻮﻳـﺪ اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ TC ،TT ،CCﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﺮز ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و وﺟﻮد ﺳﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﺎدوژﻧﻮﺗﻴﭗ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﻣﻬﻤﺘﺮ اﻳﻨﻜـﻪ اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ و ﻓﺎﻗـﺪ  درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ%( 09)ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ CCﻓﺮاواﻧﻲ ژﻧﻮﺗﻴﭗ 
در ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ .ﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎرج از ا(  CC) زﺧﻢ داراي ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ 
ﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻈاﻧﺪﻣﻴﺴﻴﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻨ
ﺑﻌﻼوه ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺮخ ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﻴﻦ ﺟﻮﻧﺪه روﻣﺒﻮﻣﻴﺲ اﭘﻴﻤﻮس .  داﺷﺖ ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻴﭙﻮ اﻧﺪﻣﻴﻚﻣ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻧﺮخ ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل دارد اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ در اﻳـﻦ 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻳﻚ ﻛـﺎﻧﻮن ﻫﻴﭙـﺮ .دﻧﺪﺑﺮرﺳﻲ، ﮔﺰش ﻫﺎي آﻟﻮده درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ ﻟﺬا ﻓﺎﻗﺪ زﺧﻢ ﺑﻮ
اﻧﺪﻣﻴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ در ﻣﺨﺎزن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ 
در ﻫﺮ ﺻﻮرت در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ .ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺰش ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ
 2اﻓﺮاد داراي دو زﺧﻢ ، اﻓﺮاد داراي ﻛﻤﺘـﺮ از  ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ در TTو  TC،  CCﻫﺎي  ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻓﺮاواﻧﻲ 
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ﻣﺎه ﻃﻮل درﻣﺎن و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار داﺷـﺖ و ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ آن در  6-2ﻣﺎه ﻃﻮل درﻣﺎن ، اﻓﺮاد داراي ﺑﻴﻦ 
  .ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺦ آن ﺑﻪ زﻣﺎن درﻣﺎن داﺷﺖ
و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در ﺣﺪت ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤـﺎري  4ﻣﺮﻓﻴﺴﻢ اﻳﻨﺘﺮ ﻟﻮﻛﻴﻦ  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻠﻲ ﺑﺮاي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖدر ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻳﻨﻜﻪ ، 
 .ﮔﺮدد در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺪﻣﻴﻚ ﻛﺸﻮر ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮن ﺑﺎ اﻧﺪﻣﻴﺴﻴﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﭙﻮ ، ﻣﺰو ، وﻫﻴﭙﺮاﻧﺪﻣﻴﻚ اﻧﺘﺨﺎبﻻزم اﺳﺖ 
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ
  :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ 
  .ﺑﻮد rojam ainamhsieL آن و ﻋﺎﻣﻞ(  MLC)   ﺷﺎﻳﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻮع ﺟﻠﺪي روﺳﺘﺎﺋﻲﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز - 1
 ﺻﻠﻲ و ﻗﻄﻌﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮزﻧﺎﻗﻞ ا (isatapap sumotobelhP) ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ- 2
  .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن( rojam ainamhsieL)
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﭘﺎﭘﺎﺗﺎﺳﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻗﻞ acinarut/rojamL اﻧﮕﻠﻬﺎي آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺲ ﺑﻪ- 3
 ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﻪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻗﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳ( ihelas sumotobelhP) ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻠﺒﻮﺗﻮﻣﻮس ﺻﺎﻟﺤﻲ-- 4
رﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﻜﻞ ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺨﺎزن ﺑﻴﻤﺎري رﺳﺪدﻣﻲﺑﻨﻈﺮ و  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ( rojam ainamhsieL)
 .ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد( sumipo symobmohR)
ﻧﻴﺎ ﻣﺎژور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ آن ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻟﻴﺸﻤ(sumipo.R)روﻣﺒﻮﻣﻴﺲ اﭘﻴﻤﻮس ﺟﻮﻧﺪه  - 5
( sucybil senoireM)ﮔﺰارش ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﻮﻧﺲ ﻟﻴﺒﻴﻜﻮسﻣﺨﺰن اﺻﻠﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎﻟﻚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺰن ﻣﺸﻜﻮك ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ainamhsieLﻠﻜﻮﻟﻲ و ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻫﺎ، ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ اﻧﮕﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ، ﻣ- 6
  .ﺑﻴﻮ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي rojam
 ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻧﺰد ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن داد (  4LI) 4ﻣﺮﻓﻴﺴﻢ ژن اﻳﻨﺘﺮ ﻟﻮﻛﻴﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻠﻲ- 7
 2، اﻓﺮاد داراي ﻛﻤﺘﺮ از  و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد داراي دو زﺧﻢﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ  در TTو  TC،  CCﻫﺎي  ژﻧﻮﺗﻴﭗ
 ٤٣١
 
 1=fd ;5.4=2χ).ﺷﺘﻨﺪداﻣﺎه ﻃﻮل درﻣﺎن و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  6- 2ﻣﺎه ﻃﻮل درﻣﺎن ، اﻓﺮاد داراي ﺑﻴﻦ 






ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻴﭙﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﺑﺎ اﻧﺪﻣﺴﻴﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت  4ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻠﻲ ﻣﺮﻓﻴﺴﻢ اﻳﻨﺘﺮ ﻟﻮﻛﻴﻦ - 1
  .اﻧﺪﻣﻴﻚ، ﻣﺰو اﻧﺪﻣﻴﻚ و ﻫﻴﭙﻮاﻧﺪﻣﻴﻚ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎري
  .در ﻣﺨﺎزن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر 4ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻠﻲ ﻣﺮﻓﻴﺴﻢ اﻳﻨﺘﺮ ﻟﻮﻛﻴﻦ  - 2














Introduction: In the field of leishmaniasis control, it is considered one of the most 
neglected tropical diseases in the world. At present, 98 countries are infected 
with various types of the disease. Cutaneous leishmaniasis (CL) is an old endemic 
disease in Iran. The disease is observed in two forms of Zoonotic Cutaneous 
Leishmaniasis (ZCL) and Anthroponotic Cutaneous Leishmaniasis (ACL).  Zoonotic 
cutaneous leishmaniasis is endemic in 17 provinces of Iran. One of the major foci 
of the disease has been located in the northern Khorassan province , including 
rural areas of  Esfarayen county. Despite the passing of half a century of 
knowledge on cutaneous leishmaniasis in the Esferayen and despite various 
interventions to control of the disease, its incidence has been remained in  high 
level in the region.According to the Passive case finding was conducted during the 
year of 1389, more than 500 cases of cutaneous leishmaniasis have been reported 
from this area. 
This study was carried out during the years of 1392-93 with emphazing to 
molecular determination of vectors, reservoirs and human infected cases. 
Relationship between IL-4 polymorphism (promoter) and clinical aspects of 
disease was the other important objective of this study. 
Material & Methods: Sand flies were collected using sticky traps and its infection 
to leishmania parasites was determined by employing of molecular methods using 
the loci of kDNA, ITS1 . The identification of sand fly specimens was performed 
using validated keys. The extraction of  Leishmania DNA from female  sand flies 
was performed by Qiagene kit.Rodents were captured using Sherman live traps 
and their infection to leishmania were tested against the loci of kDNA, ITS1. To 
investigate of human infection to Leishmania , parasites slides were   prepared 
from 40 patients with acute wounds. Positive slides for leishmania were checked 
by molecular methods on loci of kDNA and ITS1. In order to determine of  
polymorphisms of interleukin 4 promoter (IL-4) in leishmaniasis cases with 
different clinical symptoms ,Treatment time fifty human blood samples were 
prepared. All samples were tested by PCR and followed using restriction enzyme 
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of Eco47I. The results of the study were analyzed using, SPSS software, Version18 
and χ2 Non parametric test. To detection of the genetic diversity of the parasites , 
all samples were sequenced by Bioneer drawing Corporation, South Korea . 
Analysis of gene sequences and registration was done via the site of  
www.ncbi.nih.gov.org. Forof phylogram and cladogram , the software of 
CLUSTALw was used via www.ebi.ac.uk/clustalw site.  
Results: In determining the vectors of Leishmaniasis  and its infection rate , 
among the 390 female sand flies, four specimens (1.02%)  including phlebotomus 
papatasi and P.salehi were found positive to leishmania major and L.turanica. one 
specimen of P.papatasi had a mixed infection with two mentioned parasite. All 
sequenced samples of  L.turanica and L.major were 100% similar comparison to 
other registered samples in the gene bank. According to the results, two species 
of Phlebotomus papatasi and P. salehi were introduced as the primary and 
secondary  vectors of disease respectively. In the study of disease reservoirs a 
total of 44 rodents, including two species of Meriones libycus (27%) and 
Rhombomys opimus (73%) were trapped. Our PCR result showed , all positive 
slides from R.opimus  were L.major . Six positive ITS1-PCR samples are registered  
in  world gene bank with accession numbers of KJ577703, KJ577704, KJ577705, 
KJ577706, KJ577707 and KJ577708. All samples were quite similar to each other in 
terms of sequence , and also they were 100% similar with infected sand flies 
specimens to  L.major . All prepared samples from Meriones libycus were negative 
to Leishmania parasite. In the study of human infection to Leishmania, all 
prepared slides from human lesions were detected L.major by molecular 
technique. Three of these samples were sent for sequencing and the results were 
registered in world gene bank. It is available with accession number of KM052753. 
In order to determine of  polymorphisms of interleukin 4 promoter (IL-4) in 
patients with different clinical symptoms , fifty human blood samples were 
prepared. All  cases were classified into five group including :cases with acut 
lesions, cases with mild lesions, cases with treatment duration ≤two months ,  
cases with treatment duration ≥months and healthy samples. All 50 human 
samples were tested by PCR and followed using restriction enzyme of Eco47I.If 
the SNP of nucleotide was C, the enzyme was cut the nucleotide fragment of 195 
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bp , into two fragments of 18 bp and 177 bp. Among the tested samples , four 
patients (8%) were found with incomplete RFLP (CT) ,one cases (2%) with no 
restriction , (TT) and 45 cases with complete RFLP(CC). Our result indicated ,There 
was a significant difference on frequencies of three alleles (CC, CT, TT) in studied 
group  (χ2=56.4; df=2 ; p=0.000). 
Discussion: In the present study, we succeeded in to find the DNA of the 
Leishmania turanica and Leishmania major in P.papatasi . These findings was 
inconsistent with concept of exclusive transmission of Leishmania major by 
P.papatasi, but it was in accordance with the findings of other researchers in Iran 
and the world. Due to the abundance of R. opimus (73%) in the study area, 
Confirmed its infection to L.major by microscopic and molecular techniques and 
100% similarity of it with observed leishmania parasite in vectors ,  This rodent is 
introduced as a major reservoir of cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania 
major. So, they Plays a major role in circulating of parasite between the vector 
and the residents in the study area. In the study of IL-4 promoter polymorphism , 
analysis of genotype frequency of CC, CT and TT in five groups of our selected 
society, showed highly significant differences( χ2=56.4; df=2 ; p=0.00). Our results 
showed , there was not a significant correlation between IL-4 promoter genotype 
































1.نارﺎﻜﻤﻫ و ع يﺮﻜﻓ ،ا ﻲﻔﻳﺮﺷ ،ع زوﺮﻴـــﻓ ،ر م يدﺎﺷرا ﻲﺑﻮﻘﻌﻳ ،م ﻲﻠﻌﺒﺤﻣ ،ر م يدازﺮﻴﺷ . ﺖﺒﻗاﺮﻣ يﺎﻤﻨﻫار
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